




























A N O L T r y . Viernes 19 tl« í e b r e r o de 189:^. San Gablno, A lvaro y San Conrado. 
M í 
amas por el üaDle. 
ñERTlClO T E L E G R A F I C O 
OEL 
Dlasrio de la Marina. 
La Unión Constitucional. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 18 de Jebrero. 
Sigue onfarmo ol Ministro de U l -
iramar, Sr. Romero Robledo. 
Se trabaja para encontrar una fór-
mula do avenencia que concilie loa 
¿Liviixaoe puntos do vista on que se 
aprecia el proyecto de ley relativo á 
las clases pasi vas que cobran s u s 
fiiabaras por ol Tasioro de Cuba. 
U n horroroso Incendio, ocurrido 
•en un pueblo do Navarra , ha destrui-
da diez cas?.s. No han ocurrido 
desgracias personales. 
S. M. la Re ina D o ñ a M « r l a C r i s t i -
na sa halla ligroramente indis-
puesta. 
Nueva Orleans, 18 de Jebrero. 
H a ocurrido un violento incendio 
carca de la esquina que forman las 
callos de Canal 7 Bourbon, el cual 
ha dentrni'lo varios a lmacenes 7 
otras propiedaden, por valor de dos 
millones de pasos. 
Nueva York, 18 de febrero. 
Ayer l legó á este puerto, proce-
dente del de la ECabana, el vapor 
CU}/ of AlexandHa, 
Nueva York, 18 de febrero. 
E l bergantin Annie 11 Storer, quo 
hace poco íuó abandonado en alta 
mfir, on s u v ia jada F l lade l f iá para 
la Habana , estaba valuado on diez 
mi l psmos, y asegurada paite de esa 
cantidad. 
Londres, 18 febrero. 
Son terribles las noticias que se 
reciben do muchos lugares de la 
C r i n Brotañ'í', Franoio y do lasae-
giouos do los Alpes , acerca d o l o » 
t e m o o r a l o » d® nievo qu» dificultan 
el ti á t ico 
liorna. .18 do febrero. 
C a Za í fnruno , Sic i l ia , so ha son-
t idounfaarta temblor de tierra. 
Viena, 18 de febrero. 
L a Archiduquesa Maiía. V a l e r i a , 
hija del Empazadox do Austr ia , se 
bai' r padeciendo do una violenta 
p n e u m o n í a , que hace tomar por s u 
vida. 
Belgrado, 18 de fibrero. 
Dicese que el oz R « y Milano, tie-
ne el propós i to de hacdrae aúbdito 
ruso. 
Londres, 18 de Jebrero 
T e l e g r a f í e n do 7okohama quo en 
las eloccionaa generales efectuadas 
on Ogi, se p r o m o v i ó un m o t í n y la 
po l ic ía f a ó rechazada por los revol-
tosos. H a n resultado algunos he-
xidos. 
E n S s g o t a m b i é n surgieron algu-
nos conflictos, de cuyas resultas 
hubo vatios muertos y numerosos 
heridea. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 18 de febrero. 
No ha sido posible celebrar hoy 
al acoatumbra-lo Consejo do Min i s -
troe), por encontrarse S M la R e i -
na ligeramente indispueeta. 
L a s sesiones de hoy en las CAma-
ras han ofrecido e s c a s í s i m o inta-
rés. 
Lcnires, 18 de febrero. 
E l mercado de a z ú c a r de remóla* 
cha d e s p u é s do experimentar algu-
na ligera f l u c t u a c i ó n en los precios, 
c e n ó sostenido. 
E l refinado y el cristalizado de las 
Jal las Occidentales cerró con me-
jor demanda. 
Washington, 18 de febrero. 
E l Sr . Conde do Sa la ha sal ida pa-
ra la i s la de C u b a . 
Londres, 18 de febrero. 
BIGrobierno ha presentado en la 
C á m a r a de los Comunes un proyec-
to de ley relativo a l gobierno local 
de Ir landa. 
R m a , 18 de febrero. 
Con objeto dn poner t é r m i n o á la 
tirantez colaciones entre F r a n 
cia y « 1 Vot irano, á causa de ha 
berse nega do el Arzobispo de F A . 
xis á comunicar á los obispos fran 
coses la nota de &'u Santidad L e ó n 
X l I I o n q u a declara su a d h e s i ó n á 
la forma de grobiorno republicana, 
e l Cardenal Rampolla h r notificado 
al gobierne- f r a n c é s qvto el Nuncio 
e n F j i í s h a recibido iustzucciones 
á fin de distribuir copia da dicha 
nota á los expresados obispos. 
Roma, 18 de febrero. 
V c l n t i t i é a clubs da obraros han 
acordado org AXiiz&r uaa hualg* ge* 
ñera l de to lcatlos gremios, la cual 
oxnpezará m: iñana y durará hasta 
qa» el gobierno resuelva propor-
cionar trabajo & aquellos de sus 
c o m p a ñ e r o s que se hal lan s in ocu. 
pación. 
Nueva York, 18 de febrero. 
TaIogr«fíí .n del B r a s i l que ha es-
tallado un violento m o t í n en Ceara , 
y que el populacho e x p u l s ó a l go> 
bercader do la provincia. 
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COTIZACIONES 
'OLTÍK&IO T i U CJO^RBDOiKKi* 
Caxabio».. 
8 á 7 p . § D . , oro 
K 3 P A Ñ A 1 eapanól/sejjáu nía-
C í a , í. j oaniidad. 
'Et í í iA | " J & i & X ' I N G L A T 
FEANCIA. 
l 
5 i 6 5 i p g P., oro 
eepafiol, i 3 div. 
Sin operaciones. 
f 3 á 4 p . g P., oro 
4 .LK M A N I A i espafiol, á 60 d ^ . 
i español, a q v . 
K 8 T A O O S - Ü N I D O 8 \ ^ / p L U 0 ^ ' ^ 
A7.00Aafc3 í'üaOADÓS. 
Blanco, tranes '.ln Derosne y 
Rillieanv, bajo á recular. 
I4t)m, idem, Ídem, Ídem, bue-
no á superior 
ídem, ídem, í lem, id. , florete. 
Cogucho, inferior & rogular, 
número 8 á 9. (T. H. ) 
Idem, bneuo & superior, n ú - [ 
mero 10 (l 11, idem 
Quebrado, Inferior í regular, 
número 13 á 14, idem 
Idem bueno, n? JBá 16, I d . . . 
Idem superior, n9 17 4 18, id. 
Idem florete, n9 19 á 20, i d . . . 
ÜEMTBIFtlOA' DB OUASAPO. 
Polarización 94 & 96.- IOOB: De 0'7t7 4 0'797 de $ 
en oro por 11 i kilógrami 
Bocoyes: No hay. 
AaOOAX DB U1HI. 
Polarleación 87 4 89.—No hay. 
1ZOCAB itfASa&BADO, 
Común 4 regular refino.—No hay. 
Seflores Corredores de semaina 
D B CAMiíiOa.- D . Antonio BnraúJez . 
D K P B U T O B . - D . Juan O. Herrera y D. Juan 
A . Ranfrcz, aux.liar de Corredor. 
Ba «opi» —HaDaua, 18 de febrfiro de ISUSl. — K l Sfn-
dieo PrMídent" Inuiriuo. Jo$é áT* da Wantalviín. 
NOTICIAS DE ^ALüEES. 
O R O Vibrado 'JSO:. ..••.)."! . • 
FOWUOS PÜBLIOOB. 
Ob'ig. Aynntamierito 1? Illpotoci 
Oliilfj.-íctouoit M' potooaiiu» de 
Exorno AyunUinionto 
nilleto»' LH^utHoarro* díVj IB a ¿t 
Cniw» 
A c c r o N i í s ' " 
Banco Kspofiol d« la Isla d« Cube 
Banco Agrícola 
B*iio>.> del Coiuercie, Ferrooarri-
\M Undos de la Habana y A l ~ 
luaoene. de Regla. . . • '>. .>. . 
Compa&iu de CaminoB de Hierro 
de (.¡irdenm y Júca io . . 
Ooinp.xTlíu Unida de lo<« Ferraca 
rriles de C iibarión 
ComuaTiia de Caminos de Hinrru 
de Matanaai á Sabanilla 
CompaOía do C '.ndnoe de Hlerr 
d ' ) • . , la Graado 
CompuQía de (<Qm)noB do Hierre 
de Cieufuogos 4 Vi l lac lara . . . . . 
Compafifa dei Fo í rocan i l Urbano 
Compa&fadei Forrocutril dol Otaw 
Compafifa Cubana de Alambrado 
do Oa* , 
Bonos HipotecarioB do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compbfiia de GBB Hlspano-Amo-
rloona Co- solidada 
Compañía do Almict'nes de 8antn 
Catalina. 
Refinería de Azucv • de C4rdona8 
Compañía de A'' acones de Ha-
oeudados , 
Bmpr*«a do Fori.jnto y Narcga' 
olóu del ünt 
Ompafila de Aliuacenni! de Do-
pósito d e l » H a b a n a . . . . . . . u . . . 
O u l 1 g a o i o n * « Hipoteoarias dr 
Ülenfmagos 7 VUlaolara . . . . , 
Oompamn eltatrioa de Matanxau 
(Buuos) 
Ke<l Telefónica de la Habana. 
IJrMItO Territorial Hlpoteoaiio 
(2? Bmlalón) 
Oompnnfa I^nnf» A» VWwo* 
Porrocarril de Glbora á riolgníii: 
Aoolones 
ObligúeloÜ«II. . . . . . . . . . . 
Ferrocorrll de San Cayetano A 
Vifiales.—Acciones 
Obiigaatouea. 
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91 & 1(0 
Nominal. 
91 4 100 
Fiaban a. 18 de ítbr-jro ile I>i93. 
DE OFICIO. 
í«LEG«AMA8 COMERCIALES, 
Nueva-York, febrero 17, <t ías 
5i de la tarde 
vnzs» ê pabolas, i #15.70. 
CeutíHRM, á 94.85. 
Dê neuto papel e o m e r e l a l i 60 (l |vM Si á 5 ) 
por 100. 
CH'uí)fi>s«dbre IjoMres, OOrtíT. (baaqaeroí , 
i $4.85*. 
Idomsobro París, ttOdfv, (banqv.twesU f * 
fdonDtObre Haitihargc., «Ofiiv. (baiiqnor*^ . 
áofit; 
Rouos reglstradon de lo» Efitaí.o«-Caldos, • 
por KM», ft 117, ftx-cap<Jn. 
ContrífnBaifi o. 10, pol. 96, ft 8 ?il6. 
Be^alar á hmn rollnt», do 2 0il6 á 11[16. 
Azffcar de miel, de ib ft n 
Helos do Cnba, en bocoyes, ft líi> 
VA mercada, sosteuldo. 
9£SDJI)0hi 1,100 sacos de a ni car. 
Kauteta (Wllcox), en UireerolaA. i $6.77i 
il,> UVA pat̂ nt IKionRRAtu $^.15. 
Lomlret*. febrero 17. 
Azflcar remoladla, ñ I4i6l, 
iedear o«utrffQg:a, pol. 0(4, rt I5i7i. 
Idem regalar refino, ft 18i9. 
ConaotidaAosi ft 95 11[16, ex-intcré». 
Cuatro por 100 español, ft 62^, ox«interés. 
DoKcaento. Raneo de InKlater'-H. 3 p«r ion 
París , febrero 17, 
Rtnia, h per iCO, ft 89 fn. 99 cták, ei'ln 
tertíí 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
ículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Febrero 18 de 1892. 
E l mercado azucarero continúa rIálendo 
bajo el misino uepecúo avisado, con poca 
diepoelclción á operar por parto délas ca-
sas exportaderns, pero animados Jos espo 
calalorep, tohvd todo por frutos de buena 
polarización. 
So lian fcfeotaadp lasalgnieníesventae: 
CKKTKIKÜCUS DE GVÁKÁVO. 
l ü g e n l o Saa J t c l n t o : 
1,000 aueoa nV 10i, pol. 05l40J ft 6.35. 
Ingenio San Manuel: 
1,004 saoop n ? 12 , po l . 98; á 7 r a . • 
Ministerio de Ultramar. 
R E G L A M E N T O O R G - A N I C O 
D E L \ 
Administrnción EcoDÓmica Central y Provincial déla Isla de Cuba. 
( O C N C L U r K . ) 
18. Snicrlbir la conformidad en las cuentas que 
rinda el Tesoro da la provincia. 
19. Juttifioar las cneijtas que rindan alQoberoa-
dor 7 los Administridoro», con la olnee do documen-
tos que estéa determh adoa, no olvnlundo que son 
esencialmente responsables de toda f i t a que ee ob 
so ve en este servicio. 
20. Onidar de la puntual y completa solvencia de 
ios reparos que rfrezca 4 la Interveno ón g.'Uoral ó al 
Tribunal do Cuentas el examen de las mismas. 
31. No permitir qun »xibtan en la» Cajai fmdos 
qa>9 no sean propios del Tesoro, ni otros douame&tod 
fc formilixar que los au orlzados por Instrnccidn. 
22. Cuidar de que 1»B escrituras de fianzuo que 
presten los fuMclu;jarlo« contengan los roqu'sitoii y se 
sujeten 4 'as firmalldades legales, 6 infurmur actroa 
do las m!(mns; cuitodiary registrar ¡o« expedientes de 
BÍ i&tón, y SDjot\rae, en cuanto so r: ilero á ente iter-
vioio, 4 .'o quo diaponen las órdenes 6 instruuciofies 
que se hits úhtn io pura cada ramo de !a Administra -
oídn. 
J8. Exigir qao la recaudación de loo valores pre-
snpnestiiM y fie lob nróditos fie1 Tesoro por finticlpa-
otooes y fondos facilitados coa oi.ligic'ón de reinte-
gro, se v^rlflqae dentro do los plazos determinadoa 
por las iniitrucc'onfE de Ion respectivo» ramos, 
24. Ilaour que se ioH-.ruyaM 6 o n t i ü ú o a con aoti-
vidad los expedieiitea do reombolüo ó d i formaliz»-
oióu 4 quo se r. flevé ol a-t 73, y proponer en ellos &1 
Gobernador toüus las resoluciouoa i)ue puedan con-
tribuir ai cobro de los créditos precedentoe de épocas 
atracadas. 
25. Aílatir personalmente, ó por delégaoión, se-
gdn las Instruscionos respectivas, á toilos loe artos de 
aobasta pública quo te' gan lugar para 1A ccotraUcíón 
dosei vicios, arrendamientos d« fiucas, adqaiuicióu ó 
venta de efectos, etc., parala exacta aplicación do las 
lejes y reglamentos y de que no sufran menoscabo 
los inte rose* de la Hacienda. 
2rt Estampar su rúbrea al margen de todo oficio, 
dato ó documento redactado por la Intervención de 
«n oar¡{o, y cu.a firma corresponda al Gobernador, 
como signo de resiossabi idad on cnanto 4 la exacti-
tud y obseivancia do los acuerdos 
27. Cuidsr de que so formalicen on los libros de 
cuentas de la In ervencióa de su car{,'0 todas las ope-
raciones que cnutcegan las cuentas que rindan las 
Administraciones subalternas. 4 Su de que resulten 
re 'nndidas aqr.óllas cu las cuentas do la provincia. 
28. Llevar lacontablülad de lai retenciones 4 las 
Clases activas y pislvas en los términos so&aladospor 
iastrneción. 
29. Invertir en les atenciones do la oficina de su 
cargo la asignación que para material lo esté eefialada, 
nombrando con este objeto un Habilitado de la clase 
de Oficiales qu» desempeGe este servicio, con arreglo 
4 las disposiciones dol koa l decreto de 31 de majo de 
1881. 
SO Imponer 4 los empicados mallas de uno 4 tres 
días do haber por falta de puntualidad ó asistencia 4 
la • li tina sin cansa legítimamente juetificada, 
Art. 68 Los Tesoreros de provincia tendrán los 
debores y utrlbucionos siguientes: 
1? Cumplir las leyes, reglamentos é Instrucciones 
gnntis y IAS órdenes que las sean comunicadas por 
Gjbormvior de laprovinola. 
29 Recibir todas las cantidades que los Adminis-
tradores y el Interventor do la provincia dispongan 
-san ingresadas en la Tesorería, y satisfacer todos 
los maa'lnniiuntoa de pago que autorice ol Goberna-
dor y tsti1!! iotervoaldos por el Interventor. 
3'.' Cuidar, bsjo su exalasiva responsabilidad, do 
lúe las personas 4 quienes ertregao los fondos sean 
las mismas 4 cuyo favor estén expedidos los manda 
mientes de pago ó 4 sus apoderados en forma legal, 
ó oon arrrglo 4 Instrucción, ex'glcndo cunocimlecto 
aatorizado, cuando lo estime necesario, quo deber4 
h jorse constar en el mismo documento, 
i'.' Deiemperiar el cargo do Clavero de la Caja del 
Tesoro. 
[.'.' Llevar los diarios del Tesoro por loa ingresos 
y pagos que realicen. 
6V Custodiar, con indapondoneia de loo fondos dol 
Tesoro, los procedentes de retenciones legalmente 
impuestas 4 los individuos de las Clases activas y 
pnivas, mientras se presenten al cobrólos rcreedo-
ras. 
79 Rendir cuentas de Ingresos y pagos. 
89 Nombrar los Auxiliares de la C»ja. 
99 Expedir cartas de pago ó resguardos 4 todos 
los Indlvláuoi que entreguen fondos por la cantidad 
on que lo verifiquen, cuyes documentos contendrán 
Igual expresión y pormenores que los talones do cargo 
ocargaremes. 
10. Suscribir el recibí en los talones do cargo, y 
cuidar do quo éitoa, acompañados de las cartas de 
pago correspondientes, vuelvan 4 la Intervención pa-
ra su autorización. 
11. Designar la persona que en caso do eefarme-
dad ó auB><nula deba desempefiar, bajo su responsa-
bilidad, el seivlolo de la Tesorerii. 
12. Estampar su rúbrica »1 margen de todo oficio 
ó documento que reduele la Tecoreiia de su cargo y 
que deba firmar el Gobernador. 
13 Asistir 4 las juntas ordinarias y extraordi-
nai-ius que ee dispongan por el Gobernador de la pro-
rincia. 
i >. Imponer 4 los empleados multas do uno 4 tres 
días dn tuber por faltas de puntualidad ó asistencia 
4 la cticina. 
Art. CO E l Admln'strador de la Aduana de la 
II iba na y funciocarioe de «sto ramo en las dem48 
pnmncías , continuarán cumpliendo los deberes y 
«Jeroleudo las attibvclones quo leí sefUlan las Orde-
nnni!iis de la Renta. > los s^gulrntús: 
19 Cuidar do que loa fondos pertenecltnies a1 Es-
tado se custodien en la oficina dü su ci.rgo dnranle el 
tiempo interme'Ho do tilia 4 otra remeta a !a T«soreifa 
de la provincia, én loa térm'uos que previene el ar 
tícu'o V8 
29 Heunlir el último día do cada período de ar-
queo al Gobernador de la provincia una nota clasifi-
cada de laa exletencias que reculten en su poder. 
39 Facilitar al mismo cualquiera Dotlcla ó dato 
referente 4 los diversos ramos de la Administración 
de la Ilacienda en la loca'idad de su domi«llio que 
juzgue conveniente pedirle. 
49 Disponer las remesas periódicas de fondos 4 la 
capital en loo plazos señalados por instrucción, y to-
das aquellas extraordinarias ,que ordene el Goberna-
dor de la provincia. 
50 Cuidar de que las cuentas que deban rendir so 
redacten en tiempo oportuno y se lea dé el curso de-
bido. 
69 Tramitar y someter al acuerdo del Gobernedor 
de la provincia loa expedientes 4 que den lugar las 
reclamaciones que se entablen 4 consecuencia de la 
liquidación de derechos ó ejecución de loa tervicios 
que lea están encomendados. 
A r t . 70. Los Contadores de las Aduanas de la 
Habana y oficinas provinciales del ramo tendí án loa 
deberes y atribucionos que se expresarán, además 
de loa que lea estin sefialadoa por las Ordenanzas 
gen eral og de la renta: 
19 Fiscalizar, on loa términos dispuettos ee loa 
a tículos 39 y 40, respteto 4 los Intervoctore'de las 
provincias, todas las operaciones propias del reconoci-
miento y liquidación de los derechos y obligaciones 
de la Ilácieidda quo ee realicen por las Secciones ad-
ministrativas. 
29 Cuidar de que los asieutos do los librea de la 
contabilidad de t u cargo se hagan al dia y con la ma-
yor exactitud. 
39 Ejercer el cargo de Clavero do la Caja do la 
Admiuiatración, si éj'.ar.o se halla en la capital de la 
provincia,, r-o permitiendo que exista fuera de el l* 
cantidad alguna perteneciente 4 la Hacienda. 
49 Rerl.-ctar y cuidar de quo se remita por el A d -
ministrador al Gobernador de la provincia, en fin de 
cada período de arqueo, nota clasificada do las exis-
tencias que resulten en caja. 
C9 Cumplir las órdenes que lea aean comunicadas 
por la inteivenc'ón general en lo relativo al aei violo 
de iiitervonción, y dirigirse 4 la misma cnanda deban 
darle cuenta de cualquier abuao ó faltas advertidaa 4 
los admniisiradores y no corregidas por estos 
69 Cuidar de que las cuentas que deba dar la A d -
mlnülracióu se redacten por la Coatadurfa de su car-
go dentro de lo» plazos pr-.ve'-idoa. 
,t </#,.••., ,•.-;••)•«-> .-,<., tuballernas de Hacienda. 
A r t . 71, Los Jefes v Contadores da las Anminis-
traclones subalternas tendr4a en la parte del servicio 
activo de la localidad los mitimoa deberes y atribucio-
nes qne los Administradores, I t tervt íntores y Ci-nta-
cUres d i Hacien la de las piovinciai reapectivame*te, 
pero ol)rar4n con tujecióu estricta 4 las órdenes qus 
IPS sean comnnicadea por la Superioridad, t.mlendo 
presente que no deben ejei-utar otros pagos que lea 
que aquella lea ordene y que deben redactar y rendir 
siu cuentaa y Ua docsmentos y noticlr.a que on les p l -
.lan en loa términos y épocaa quo lijen las instruccio-
nes T las órdenes referidas. 
J\ 11. 72 Loa deberes y atri l uciones do loa A d m i -
niatradori a aubalternos se reducirán: 
19 A oooipHr laa órdenes que lee sean comunica -
das por k s Gobernadores, Administrodores é Inter-
ventores respecto al eervicio, y ejorcer las atrlbucio-
uen que lo srfia'an las ordenanzas do la renta de A -
duaiiai en loa término.i que ae han exprear.do en ios 
(iítíouloa fi9 y 70, ó igiiulm nte loa deberop que lea 
Impongan los reglamet-t JB de las coutrlbuclonts é ira 
pnistos. 
A procurar «1 buen surtido de las expendedu-
IÍ .b iio et.cUiü tinibrados, vigllíndolas 4 fin de tvi .ar 
toda (bifruu 'ación CM la venta. 
89 A ¿at.tfacer los piros qne expida y ejDCUlar l o i 
y gon que acuarde ol G^beniador, p teten ta hdo los 
JuitlfléEtutea como metálico 4 hacer entrega on la Te-
so ceiíi dt-1 importe du la recaudación que rtaiico cada 
mes. 
49 A conducir 4 dirha Tesorería laa tumae qne 
rocaadt; en los perioloa rauroados y alerupre que «1 
Gohcna^or de la provincia, por conveniencia del 
seiviüio !o ordene, procurando cubrir la consigna-
ción que se ie señi le y remitiendo al día siguiente en 
que cnrlcu laa cnentasde c.da mes, una nota compa-
rativa do lar sumas consignadla y reaíizadaa, exp l i -
cando la causa de les aumeuloa y bajas que resul-
ten. 
DISPOSICIONES TRANSITOKIÍB 
Art . 73. Mlenlfas ee h. l le contratada con el Ban-
co Kioi . f t j l de la Habana la recaudación de las con-
tribuclonea directas, seguirá veriücandoje este oervl • 
ció con Giijección 4 '.as c hliciOnés «stipuladas en el 
contrato Vigente celebrado con dkho establecimien-
to. 
Esto no obstante, las operaciones de entrega, re-
caudación y formaliiación de valores se ajnatarán en 
todo lo que aea posible 4 la nueva organización adml-
nb i raí iva. hasta que por conaecuencla de la re novación 
ó rescisión del c-.tado convento pueda realizarse d ser-
vicio con sujoc ón estricta 4 laa prescripciones do 
este rrglameito. 
A i t . 74. Lo praveniio en el artículo anterior es 
igualmente i-plicUile 4 la recaudación del Timbre. 
La» oiicfn^a de Hacienda observaran anemia en lo 
relativo 4 a gestión de e»ta renta, las reglas aigulen-
tea: 
1* Para habilitar ffec'os tlmbradoa de período 
diftinto dol quo su sello indique ssrá preciso sutariza-
clón del Ministerio de Cltramar, y en caso necessrio 
se solicitará t»!cgráfiearaente. SI la línea . sta viora in-
terrnmpida, podrá hkliiliturne por la Autoridad supo 
rlor de la Isla, sin perjuicio de dar cuenta al Mlnisio-
rio por el primer correo. 
2? E l pedido do dichos efectos sn verificará con la 
üiiticlpación debida, 4 fin do que la F4brlca Nocional 
del Timbre pueda terminsr oporlunauiento la labor y 
eean aquellos remitidos 4 la isla de Cuba, con tiempo 
bastarte para su di t t r lbución 
3? Lo¿ que en fin d« cada neiíedo resulten sol ran-
t-s se r imi tu4n taladrados facturados por clases, al 
Ministario dp ü i t ramur . 
Ar t . 7ó. Quedan dtrogad is todas laa disposiciones 
que ae opongan 4 lo prevenido en eate reglamento, el 
cual emptz- rá á regir el 19 de febrero próximo 
Madrid, la d i enero de 1892. Aprobado por f u 
Magostad.—Romero. 
BANCO KSPAÑOIi D E r.A 181.A DE CÜBA. 
RECAUDACIÓN UE CONTRIBDCIÜNB5. 
Venciendo el día 9 del corriente el plazo señalado 
4 los contriDuyentes de este término municipal, para 
paear laa contribuciones por el concepto de Subsidio 
Industrial, correspondlenro al segundo trimestre del 
oj írcicio e .onómlco de 1891 4 92, a»I como de loe re-
cibos de trimeuren ar.teriorea que no ae habían puesto 
al cobro por r«-ctificac;ón de cnotaa ú otras causas, en 
equivalencia 4 la notificación 4 domicilio que astea ue 
hada y que ya no tiene luirar, por dispoeiclón del 
Gobernador General de esta L i a , fecha 2 de septiem-
bre de 1887, aprobada por R O de 16 de noviembre 
dol m'smo uño, se concede un último plazo de tres 
días hábiles, que ompezaT4 4 contarse desde el día 10 
del cor/lento, terminando el 12, en los que estar4 
sbiorto el cobro do dicha ocntribución en este Banco, 
h i t i las trea e la tarde, y podrá satisfacerse sin re-
oargo. 
Los contribuyentes dentro de qao no lo rcrifi juen 
dichos tres días. Incurrirán definulvamerite, dosde el 
día 13 iaclusive, en el primer grado de apremio, y pa-
garán p, r ese hecho el recargo del 5 pg i-obre el total 
imperte d i l rooilio talonario según eitabloce el art, 14 
reformado <íe la lustru-ción ) a.-a el proceúimionto 
contra deudores 4 la Hacxuda Pública. 
Lo quo fe .•muncU al público, on cumplimiento de 
1 i : j uaeto en la citada Instrucción. 
Ilaliana, 8 de febrero dn 1SV2 SttbgobeirMdor, 
Jnté (j.rdo'i '/./.•'Í/Í. 
Tn. 4¡J 8 10 
Orde»! dn Ift pJazs (iel día 18 do lebrero» 
SEBVIOIO P A R A E L D I L 19. 
.Tole do día: El Coronel del 3t r hatallóa de Ca-
f-ñ-lorea Volu ' tariés, D Juli4n Solórzano 
Vloi t i !?o H.-.spital: Batal lón mixto do Ini;;¡iiieroR. 
Cspit! nía Gotieral y Parada: 3ar. batallón Cv.ziido-
res Volantarioa 
Hospital Militar: 3w. bafc-.llón da Cazadnrea Vo-
untarios. 
Ba'eria da la Reina: Arti l lería de Ejército. 
Ca-tillo cUl Priaoipo: Eacolta de la Penitenciarla 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : Bl 
29 de ta Plaza, D. Marcial Mura. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D, Carlea 
Júst iz . 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Haro. 
DR. D , FRANCISCO LUIS DE EOSAÍKS, Juez muni-
cipal del diatrltode Guadalupe. 
Por el presente cito á D . Miguel A . Granados, cu-
yo damicilio se ignora, para que dentro del término 
de ocho día» comparezca en esto juzgado, alto en la 
oa'le de Colón número 36, á hacer entrega de loa e-
fectoa do que ea depositario y quo 1c fueron embarga-
don en ei juicio que contra el miamo sigue D . Andrés 
P. Ramírez, en ol cobro da trointa y cuatro posos oro, 
ó en otro caso, consigno la cantidad reclamada y laa 
costas, apercibido de lo qne hubiere lugar eino lo ve-
vlfica.—Habana, febrero trece do 1892.—Franclaco L , 
Rosales.—Alfredo Soto. 
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TEÍBONALES, 
E D I C T O . — D L u i s PEREYKA Y RAMOS, Teniente 
do Infantería de Marina de la dotación del cru-
cero N a v - r r a , y Fiacal de una cauía . 
Habiécdoaa ausentado del refsrido buque, el ocho 
de enero del presente año, el cabo de mar de aegunda 
clase, Bernardo Castelle Lago, 4 qniun instruyo su-
maria por primera deserción; usando de las facultades 
que me concelen las Reales OrJeuaozas, por esto m i 
primor edicto cito, llamo y emplazo al citado cabo de 
mar, para quo en el término de treinta díaa, 4 contar 
del de la publicación de este edicto, se precíente en 
ef ta Fiscalía, sita en ol buque de sn destino, á dar sua 
descargos; en 'a inteligencia que de no verificarlo, so 
le seguiiá la cumaria y será juzgado en rebeldía 
Abordo, Habana, 12 de febrero de 1392 — L u i s F e -
reyra. 3-16 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Aadlencia Terri torial do las do fuera do la 
Habana y Juez da primera Instancia del Distrito 
Oetto de esta ciudad. 
Por el presente, hago aaber: quo he dispueat) aacar 
4 pública subasta por el término da veinte díaa los ca-
pitales acenauadoa y terrenoa comprendldoa dentro 
dol arí>a de las flacas Reunión y Central do laa ha-
ciendas Gnamá y San José , situadas en el término 
munic'p i ! , partido judicial y provincia de Pinar del 
Rio, habien lo señalado para el remate el día veinte 
y nueve del mer, próximo, 4 las doce de la mañana, en 
el Juzgado, callo do loa Cuarteles número cuarenta y 
dos. Que 1» finca Reunión linda por el Norte de la 
hacienda Gnamá 4 Cayo Grande, por el Este con el 
lote San Betéban de D? María de los Angeles Her 
nández, por el Oeste con el lote San Joaquín de D . 
Joaqu'n O de Molina yMaes in y por el Sur con el 
arco del Hato ¡̂ nu Mateo; nene de superficie ciento 
cuatro caballeiíaa de tie.ra y ciento setenta cordeles, 
ó sean mi l cualrucientas dos hectáreas y siete m i l 
entro cientos veinte y ocho metroa planos, estando 
impuestos t n ella 4 censo redimible ea dist ntas por -
clones de terreno varios capitales de censo, los cua-
les calculados al cuarenta por ciento ban sido tasados 
con loa domis terenoa de la fiaca en trece mi l ocho-
cientos cuatro pesca cincuenta centavo j en oro. Que 
la fiica Central de la hacienda San Josó, linda por el 
Norte con el hato da la Cruz, por el Este con'el lote 
Conchita de D . Joaqu ín G. de Molina y Masson, por 
el Oeste con el lote Angelí ta de D? María de loa A n -
geles Hern4ndez y por ol Sur con arco del Hato San 
Mateo; ae compone de treinta y oinco caballerías de 
tierra noventa y cinco cordeles, ó aean ouatrocientaa 
aetenta y trea hectáreaa y seis mi l cuatrocientos vein-
te y un metroa planea, existiendo r n la misma finca 
varice capitales acenauadoa, qu í catimados al cuaren-
ta por ciento, están tasados con los demás terrenoa en 
cinco mil novecientos veinte pesos cincuenta centa-
vos o-o Que los títulos de propiedad de diclns fineaa 
obran en loa autoa y catarán de manifiesto en la Es-
cribanía, para que loa que se interesen en la subasta 
puedan examinarlos y 4 la vez iastrnlrse de loa capl-
talea 4 cenao que ae van 4 enagenar, porción de terre-
nos en que 08t4n Impuestos y personas que los roco-
nocea, previniéndoles que debe,:4n couforraarse con 
dichos títti'oa sin ten<r derecho 4 exigir ctngnnoa ' 
otros: quo para temar parte en la anbasta deberán loa ¡ 
llcitadoren consignarpreviamento en lameoa deufuz- ! 
gad í , ó on ni eatableoimiaato deatinado al efe ato, una 
cantirtiid igual por lo monos al die1? por ciento efeoti- ; 
vo dol valor da los expreaadoa bienes, ein cuyoa requi- 'i 
siton no serán admitidos; y que tampoco m admit i rán ' 
poe tum qaa no cubran bis dos terceras partea ¿«1 a- . 
vilúá., PuiíS así lo tengo inacdado on los autoa BCÍCUÍ-
doa Tor 13 Jo.iquín Góme?. r,e Molina ycouipartos 
contra D Toniá.'i Aguidí , Cer-.-anlea en rej rtaema.-
ción ile ana menores hijos cobre dimisión de biecea r c -
munes. Habana, febrero quince de mi l ochocientoa 
noventa y dos.—Qxúllermo í?er«.nZ. —Ante mí . Joai 
Nicolás de Ortega. 1843 8-17 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 20 Olivcttc: Tampa y Cayo-Hueso. 
21 Saratoga: Nueva- Tor l í . 
. . 21 Enrique: Liverpool y oseáis*. 
23 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . V3 La Colombia: Veraeruz. 
25 City of Washington: Nueva-York, 
24 Vucatáu: Nueva York. 
^. 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
_ 25 Baldomero Iglesias: Nuera York, 
27 Pió I X : Barcelona T eaoalaa. 
28 Paría: Amberos y escalas. 
„ '¿% Gallego: Liverpool y osoalas. 
„ 28 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 28 City of Alexandrla: Nueva-York. 
. . 29 Habana Voracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalda. 
. . 29 Hungarla: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Francisca: Liverpool y e^ca'-i.-. 
Mzo. 4 Manuela: Puerto-Rico y eacalaa. 
5 Lafayette: St. Naza:re y eacalas. 
6 Hug j . Liverpoul y encalas 
6 Alava: Liverpool y csce.H». 
7 Roaunnib Lofidrea j Amboree 
8 Ardcnmh'jr: Glasgow. 
íALDKAN. 
Fbro. £0 Méjicc: Nueva-Yo-.k. 
S't Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 20 Reina M í Oristína: Santander y esoalac. 
. . 20 Ramón de PterrerH: Puerto-Rico y escalas. 
20 Ni ígara : Nueva-York 
.. 21 Carolina: Liverpool y eacalaa. 
. . 24 La Colombie: Havro, y cácalas. 
24 Ciíy oC Washington: Verarruz v eacalaa, 
. . 27 S<;r.:toga: Nu^va-York. 
. . 29 M L . Vi'laverde: P u m o - W c o y escalas. 
. . 29 Hangaria: Veracruzy Tsmp.co. 
Mzo. 6 City ol Alexandría: Nueva-Yoik, 
B L.aíayette: Voracrus, 
. . 10 Manuela: Puerto-Rioo y escalas. 
¡PUERTO D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
D í Panzaoola, berg amer. David Bngbee. cap Sto-
wera, trlp. 9, tons. í l ? , con macera, & Gómoíi y 
AbK-ü. 
NUÍVH. -York, gol. amor. Var i -or B l s o k , cap. L a -
cev. trjp 8, tona 602, con ca r lóa , á Barrica y C? 
Fí 'ado ÜJ, b j rg . &mor. E . O Clark, cap, Sthal, 
trlp. 10, tuna 6 6, con carbón, á L , V . f lacé. 
Dia 18: 
Do Matanzas, vap. amer. Aransas, capitán Staploa. 
tr ip :U. tons. 078, con carga, 4 Galbán, Río y C? 
Ve'rarruz y eacalas, vapor-correo eap. Reina Ma-
ría Cristina cap. Gorord >. t r ip . 16 '. tone. 5 , l ' ' l , 
con cargr., 4 M . Calvo j Cotnp. 
-Nueva-Yoik, vap. amer. Yumurí . cap, Hausen, 
tr lp. 70, to.os, 2 332, con carga, 4 Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S , 
Día 1?: 
Para Cárdenas, gol ing. Jola&tha, cap, Cárd, 
Día 18: 
Para Nuevitaa, col. amer, C. R. Fi in t , cap Brev/n. 
• Nueva Voik, vapor amer. Oiizaba, capi tán Me 
Intoah. 
V e r i cruz y eacalas, vapor amer. Yumuií , capi-
tán Hansn Staplea , 
Movimie&to pasajeros 
E N T R A R O N . 
Da N U E V A - Y O R K , en el vsp. smer. Yumxuí: 
Srea. D . lí. Gdsey y familia—C. M A Leoter y 
beñora—C M. Alvani y a tñora—J. t i . Gio.fsn y un 
ñ o r a — P . Bitsby y a tñ i r a — E Rniz y aeCora—P 
Raltiiacn y teñera—A. Bueker y aeñora—C. Casfuno-
da T 1 más—E. W , Hervor. ? familia—M. López—F. 
H . Heelb—F Morrla—A, F. Genty—JI Arpew—J. 
S. I r i p r - U . Mooyer—R. A y i l a — B . Lu'dvodc—Pe-
dro Sa uedra-G. Merdc—M. B u i « o u - P . Souvier— 
Ademái . 7 de tránsito 
Da V E R A C K U Z y escalas, en t i vapor-correo os-
pafii l Heina María Cristina: 
Srea. D. Justo Paator Ochoa—Carlos Offugor—Ed. 
Ach'Slía—Diego Gutiérrez y señora—Antonio Rodrí-
guez—Euriqno Serich y 3 m á a — P e d r o Torros—Lau-
reano Coreos—Isabel López—Dolcrea Hernández— 
Antonio Caro—Hürmnr.egi'do Barmaga—N. A . Ron 
— A , Abdenoine—Ramón Raimada—Jotd A Xjfpcz— 
Cipriano Colón—Juan Hí.tvtú fz—Aguitín Fastorza— 
T, Buniel-Santiago García—Vicinte Chaparro—Ma-
ría Arando—Antonio Clararso. 
C A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano O r i -
zaba: 
8res. D . Josepp Anstin—H. B, Hovey—R, E. 
Warlicld—G H. Hoone—J. P, Jonee—Ant nlo N , 
Suppü—Charlotte J . H a l e y - H . R, Haley—Horrará 
C. Noble.—M Spencr 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
cano FttíHMrf: 
.Sres D. Nicanor Fernández—Faust ino Fernándnz 
—Juliana R Berdeja—Manuel Fern4ndez—Salustio 
Cubal iés—Jofé I í—Laura M . de González—J. Ca-
mers—Munubl L . Mora—N. O. Fay—José Anacloto. 
—Vicenta Huerta—J. F Roop—R> món Clorldano— 
J. B Bun l í—Fr tn í i s co Bixe j ías—Rsmón Durán . 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
•árímaa».-
Srea. D Ezeqnel Andnenza—Tomás Valle—Tomás 
B.rrero y Sra — Jimas P. W h — J o t é del Vi l la r y 3 
h j o j — M a r i t Eusebia, del Villar—Daniel R^nabloch 
—O. M , Eoplar—E. C. Valle—R. Q. Rose—W. P, 
Hayas. 
B a t e a d a s <le e f i t ^ s a u * . 
ÍHt 18 
No hubo. 
Desspae^.adose é f tb ia iá jük . 
OÍA 18 
No hubo. 
Para Nuova-York, vup. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp, 
Barcelona, vía Mhtaczr.a, bea eap, Montornéa. 
cap. Riera, oor .1. Balcella y Comp. 
Dísbiware (B W 1. go'. amer. Jonh R. Bergen, 
cap. Bqnlreb, por Hidalgo y Comp, 
Veracruz y esca'aa, vapor-corre-o esp. Habana, 
cap. Deschampa, vor M . Caho y Comp 
Dolawaro, (B. W ) gal. amer. Sulliven Sarrin, 
cap. Andereou, por Francke, hijo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-corroo esp. Reina 
María Orietina, cap. Gorordo, por M. Culvo y C? 
Nueva-York vspor-correo eap. Méjico, capitán 
Alemany, por M Calvo y ' 'omp. 
Santo Domingo, Ponre, Mayagiiez. A g a a i i l l a y 
Puerto-R'co, vap. eap. Ramón de Herrera, ca-
pitán Ventara, por Sobrinos de Herrera. 
Dela-witu, (B. W . ) b.;a. amer. Antonia Sala, ca-
pitán Dinsmors, por L . V. Placó. 
Veracruz y eacalaa, vapor amer. City of Waa-
Idngton, cap. Hcfimann, por Hidalgo y Camp. 
——Hallfax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smith, por R Trnffin y Comp. 
Dolaware, (B. W ) bca. amor. Havana, capilán 
Rice, por Luis V. Placó. 
Canal de la Mancha, 4 órdenea, barca inglesa 
Selona, cap. Boch, por Deulofeu, hijo y Cp. 
Para Nuevitas, gol. amer. C. R. Fi in t , cap. Brown, 
por Planiol, Fernández y Comp.: en lastre. 
Sagua y Caibarién. gol. amer. Mary E . Lynch, 
cap. Merry, por W . Looff y Comp : en lastro. 
Cárdenas, vapor inglés EJmonsley, cap, Mair, 
por Dnssaq y Comp,: de tránsito. 
ayer. 
Para Piladelfia, gol, amer. Charlea E . Morrison, ca-
pi tán Smith. por H . B . Hamel 
Delaware, (B, W , ) vapor inglés Circassian P r i n -
co, cap. Pearn, por Luis V . P i a r é . 
Veracruz y eacalaa, vap. amer. Yumurí , capitán 
Hausen. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, per Galb4n, Río y Comp. 
Ffilizasi corridas «M rtía 17 
do fsbreiro. 
Asficar. lacea • • . « . . 
Azúcar cajas 
Azúcar , barriles 
Tabii,c\«* t o r c i d o s . . . . . . . . . . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, bocoyes 
Aguardiente, p i p a s . . . . . . . 
Idem, i pipas 
Idem, 1 pipas 











S)íxt.}:ac%9 de la carera de bnqttes 
despac&aidoe. 
No hubo. 
LONJA D E VIVERES. 
Venías efectuadas el día 18 de febrero. 
Palentino: 
SCO sacos arroz semilla corriente 7,; rs. ar. 
Gracia: 
1200 aacoa arroz semilla corriente 7¿ rs. ar. 
N i á g a r a : 
20 cajas quesos Flandes corriente.. . $28 qtl . 
R a m ó n de Herr tra : 
100 sacos café Puertc-Rico corriente. Rdo. 
100 id. i d id . id . . $22 qt l . 
Buenav<niura: 
61 *aoo8 café corriente $22 qt l . 
100 cajis bacalao Nicolay,. Rdo. 
Almacén; 
20 cajas quesos de P u e r t o - P r í n c i p e . $30 qtl , neto 
Biii i la 
CO R B E T A E S P A Ñ O L A « K S M E R A L D A . " C A -pitiu Gardóu ,—Para Barcelona direatamocte 
saldrá 4 primeros del entrante marzo y admite un res-
to de carga 4 flato. Informarán sus QpQsignataTios Fa-
bra y Cp.. Obrapía oúmero 7. 
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L l N E A 
DB 
V A P O R E S 
"Vapor s s p a ñ o i 
ci-uirdtáa D. Ignacio A l d á m i z . ' 
Este i, ípldo y avedltado vapor saldrá di-
rectame/.ie para 
SANTANDER, sobre el dia 24 del co-
rrienío, Adroiw un resto de carga á flote 
y p.a v j t r v s do 1? y 3a, ft quiwaease les dará 
uu ttmerado trato 
Pa.ra más pormenorea dirigirse ft ana 
agentoa, Deulofoa, hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plazo, de Luz. 
C 2(56 15<l-7 15a 8 
Vaporeí--correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a i t i a » 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 29 do febre-
ro el vapor-enrreo a.em4n 
papitán Woerjpel. 
At.aiita carga 4 flete y pasajeron de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios ds pacaje. 
En. 1? cámara. É n proa. 
$ ^5 oro. 
„ 35 „ 
$ 12 oro. 
„ 1 ' ,. 
Pjra VBEACHUZ 
„ T A M P l t i O . . . , . 
La carga eó recibe por ol muollo do Cabül ler ia . . 
La co'-'cppondtínc.ia aóló te recibe en la Adminis-
tración da Correoa. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escalea en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y RT. T H O M A S , 
aaldrá aobre el oía 15 de marzo el nuevo vapot-corrao 
alemán 
N G A R I A 
capi tán Wooxpel. 
Admi'e carga para los citados puertos y también 
t'asl ürúoa con conocimlcriica d:rectos para un gran 
ndtnr.ro de puertos de E U R O P A , A ñ I E H Í O A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ae fscilitan cu la casa coiiíc'gnairtria. 
N O T A . — L a c/irga deeüoada í puertos en donde no 
toca «\ vapor, scr4 trasbordada en H'imbnrgo ó on el 
Havro, á co^vcuíancia do 1* empresa. 
A d í a t e paasjeroü de proayunos cuartos do prlmo-
ra cámara para St Thomaa, Uaity, Havre y Ham-
burgo, 4 pr--cio8 arregl&doa, aoüro los que impoudrán 
toa conaignutar'os. 
AOfERTENCIA MPORTáNTE. 
Los vapores da esta empresa hacen eacalas en uno 
ó más puertos de la edata Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre que ae lea ofrezca carga suficiente 
para omeritar la escala. Dicha carga ae admito para 
loa puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Adminis-
tración do Oorreoa, 
Para m48 pormenorea dirigirae 4 loa consignatarioa, 
callo de San Ignacio n. 54 Apartado de Correoa 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
f Jn - I f i i f i lóB-lON 
.VAPORiS-CORREOS 
D E L A 
Compsmía Trasatíántica 
A N T E S D E 
M I O i m Y w . 
E l vapor-correo 
Keina María Cristina 
cap i tán Groroi do. 
•Si Ídr4 par* la CoruSu y Santander o' 20 de febrero 
i ufnon de 'a U r Jo. llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacio en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóü 
Bilbao y San Sebaatián. 
Loa pasaportes se entrcgar4n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ae firmarán por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondr4n sus consignatarios, 
M , Calvo y Cp., Oficios número 28.. 
1 38 313-19 E 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n coa. los v iajes á 
E u r c p c . V e r ? 1 c r u K y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
;oe veposrcs d > este puerto los diae 
3, l O , 2 0 y 3 0 y «e l do N e w Y o r k , 
I c s ú l a i s l Q , 13. 2 0 y 3 0 de caift 
mea. 
E i vapor-coirreo 
: c 
Cápitáüi Alemas&y. 
Saldrá para NueTa York el 20 da febrero 4 laa cua-
tro (tu la íarde 
Admite carga y pA^ajeros, 6 los qne so ofrece el Imea 
tratp quo esta ¡yotlgua CompaBía tiene acreditado ta 
»us difsrontfcü líneafl. 
También recibe uarga para Inglaterra, Hambur^u, 
Bremen, Amsterdau. Rotterdan, Havre >• Ambereí.; 
osn uonor'üjionto diiooto. 
L t carg> ae recibe basta la víspert. da la salida. 
La corr<í«pocdenoiií IOJO se recibo en la Admlnls-
naclón do Correos. 
NOTA.—Esta Compsñía tiene abierta una póliza 
flotaito, ai>f para .'.ala línea como para todos laa de-
más, bajo la cual pueden ar egurarso todos los efectos 
que se embarquen ou sus vapores, 
1 38 312-1E 
Al SHIP GOIFM 
H A B A N A "S" N E W . Y O R S . 
tos bermosos vapores do esta CompaHía 
añidrás come siftite; 
33© Nueva-lTer]!: los c&iórcoles á laa 
fero» de la tarde y los s á b a d o » 
á Ja una de la tard<Q. 
OÍTY O F A L H X A N D H I A . . Febrero 3 
O i T Y O F W A S H I N G T O K , , , , . . - 6 
m A G A R A « 10 
Y ü M D S l . . 13 
8 A R A T O O A «« « 17 
Y U C A T A N m, 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A „ 24 
O E I Z A B A . . . , „ . . . , . . , . . m 27 
De un H a b a n a lee jueves y los 
s á b a d o s á laa 4 de la tarde. 
Y U M U R I Febrero 4 
B A f t A T O G A . ~ 6 
l í U C A T A l í ,. , . 11 
C I T Y O F A L E J A N D R I A «. 13 
O R I S A B A . . . , . ^ » . . MI 18 
N I A G A R A . . . , „ . „ . « 20 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 25 
•áBATP&££..v. 27 
Sitios b.ormosos vaporeí tan bien cionodtdoe por le 
lapides y sogartaad ao sus 'riaJsB, Uonon oxoolentos co-
siodidades pura pasajeros en sus ospaoiocKa cámara». 
También ao llovan 4 bordo exoeleintas oocincrov es-
¡paSoie» y francesaí. 
La carga se recibe en el muelb do CabaUoTÍa hasta 
la víspera dol día de la osllfia, y se admite carga para 
Inglatorra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, ÍIS VTO y Amberos; Buenos Airea, Montevideo 
Santos y Utc- Janeiro con oonoolmientos directos. 
L» corre.ipondoncla ae admitirá ánioamente en \t 
A Iminletr&oióR General de Correna. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eoras de esta l inea directamente á iverpool, L o n d r e s , Bouthasntos, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cunard, Whi te Star y con es* 
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
pa?a viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint. Nasa ire y la 
H a b a n a y ITew-7o7k y e l Havro . 
ÜLiíne*. entre N u e v a ITerk y Cionint» 
Bes, con escala on N a s s a u y San-
tiago de C u b a Ida y vuelta. 
SS^Lo* hermosea vaporea do biorro 
capi tán P I E S C » . 
capitán C O L T O N . 
Salan ee la forma síguionte: 
L I N E A D E L S T 7 K . 
D© New-Y"ork, 
C J F . N F Ü E G O S . . . . . ' . i , Febrero 
S A N T I A G O . . , . . . . , . „ . 
C3 ten íu í?eGi f lg . 
J A N T I A O O Pebrorc 
C Í E N F Ü E G O S 
Ds ÉamttAflp de Ouba. 
•1AN7IAGIO... v . . . . >. Fobroro 
OIBNFtIEGÓS....... 
¡^SfPasaJepor ambas linas i opoión del 7Ía,üío. 
Fara fletes, dirigirse 4 L O Ü I 8 V, P L A C E , Obra-
pía námoro 25, 
De más pormenores impondrán taa oonsignatarloii 
Otenla 86, H I D A L G O 7 OF . 





P L A N T S T E A M S H I I * LINlsl 
A N o w - Y o r k en 7 0 horasi 
Los rár.idos vapores correos auiericauos 
ÉáSSOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércolea'y sábados, 4 la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los passjeroa 4 Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackaonvllle, Savanah, Char-
leston, Ríclunond, Washington, Filad-, ¡lia y Balt imo-
re. So vende billetes para Nueva Orleans, S t Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para ÍSuropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores quo salen do Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los dias de salida da vapor no se despachan pesajes 
después do las once de la mañana. 
Para más pormeiorea, dirigirae á sus consignata-
rios, LAWTOMi HERMANOS, Meroaderos 85. 
J . D. Ilaahsgan, 26! Brjadway, Nueva York .—C. 
E. Fuaté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Fit ígorald, Stiporiatoadonte.—Puerto T a m -
pa. « in . -H \m-\vt 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE IAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
BE SOBKUfOS BE HEBREHA. 
V A P O R 
Bainóu do Herrera, 
^ a p i t c - . n D. F . Ventura . 
Beto v-i.por saldrá de este puerto el ola 20 de febre-






M a y a g ü e a . 
AguadiUla y 
uesrt íJ-Stico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo te admi-
ten hacía el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnvvitas: Srea Vicente Rodtíguez y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
B.iracca: Sres, Mouéa y Cp, 
Cnba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Sanio Domingo: Srea. Miguel Pon y t¡p. 
PoDce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Srts, Sehulü» y Cp, 
Agoadllls! Sres. Valió, 1C ppisch y Cp. 
Puoito- Rico: Sr. D , Ludwig Duplacé 
Se deapat h» por sua armadores, Ban Pedro número 
26, plaza de Luz. I , 37 312 E l 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n D. Manuel Ginesta. 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 25 do'febre-
ro 4 las 5 de la lardo para los de 
Nuevitas, 
O-ibara, 
M a y a r i , 
Baracoa, 
Q u a n t á n a m o , 
Cuba 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D . Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J, Bueno y Cp, 
Cuba: Srea. Esténeer , Mesa y Gallego. 
Se despacha per sus A R M A D O R E S . San Pedro 28, 
P l u s de Lux. 1 87 312-U1 
9J 
Este vapor, á contar dead- el día 13 del mea actual 
saldrá directamante para P U E R T O P A D R E todos 
los »ii^rco2cs á laa des de la tarde yrotorrando por 
Nuevitas, llegando á la l l á b a n a los lunes por la larde. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 23, plaza de Luz. 
C 37 812-E1 
?5 
Saldrá de la l l ábana todos loa lunes á laa seia de la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la maüana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién los jaevos después de la llogc-
da del tren do paaaieroa y tocando ou Sagua ol mismo 
día, llegará á la IJabaraa los viernes de 8 4 9 de la 
maBana, 
NOTA,—Se recomienda 4 los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
parte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conoulmicntoa directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 contavoa por el caballo de carga, 
ademáa del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr, D . F'oreucio Gorordo. 
So deapacba por sus armadorea Sobrinoa do H o r t e -
ra, San Pedro 26, plaza de Luz 
ff/ií'Oil BSPA1IOK. 
A . D E L C O L L A D O Y COMP» 
(SOOIEE'AJD KN OOMAHCn'A,) 
Capitón O. R I C A R D O R E A L , 
V I A J E N fSKJSIANAliKS BX a A B A W A A B A 
HIA-HO?i í>A, ( l I O BL/.S«<IC; SAÍi OAYBTPÁ* 
NO Y M A L A S AOWA8 Y V I O Z - V E R H A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la co-
oa;-., y '.IceaTí 4 Saiú Cayetano lo* dt.'miugos por 1» 
tarde, y á Malas Agnas loa lunes al amanaocir. 
Regresará á Saa Cayetano (donde pernoctará) lo» 
mismos lunes, y á Rio-EiRr>co y Babfa-Houcía loe mir -
tos, caliendo lo* miércolea á l a s elnco de te mafiau.i 
para la Habana, 
Recibe carga les viernes y sábados en el muslh: 4» 
Luz, y los fletes y pasajes ee pagan á borde. 
Do más pormenores imponorán; oa L A " ' 'ALMA 
íConeoIación del Norte), su gerente, D . A N j ' O L I N 
O E L C O L L A D O , y ©u la Habana, les üfn, F K f i -
ÜTAWDF5:, GABCJTA v C». Wm.af.KiM 87 
•1 n 537 f2— F 
ALAVA. 
apitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarién . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miéreolca de cadaacmaua, á las aeis do 
alarde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A los 
noves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tocando en Signa, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa do fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería % 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje... $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de Chinchilla, se despachan conocimientos direc-
tos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é Informes Ouba número 1. 
I n. 202 3 F 
OS BE LETUS. 
L . R T J I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQtJINA A MEECABERES. 
HACEN PAGOS POK. E L C A B L E 
Fac i l i i an cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londrea, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tar ín , Roma, Venecla, Florencia, K4-
poloa, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantea, Burdeos, Maraella, L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Fenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Maganzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ulenfuegos, 
Sanctl-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Pue r to -P r ínc ipe , 
Nuevitas, etc. C 40 153-1E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25 . 
Hacen pagos por ei cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, aai 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cias. Cu 41 156-1E 
N. S Y Cí á 
1 0 8 , A G S - T J I A R , 1 0 8 , 
.•RSQITINA A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartan de oró lito y Riran 
lotras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleuns, Veracruz, Méji-
co; San Juan de Pueitr-Rico, Londrea, Paría, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamivargo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génóva, Maísella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quiutía. Dioppe, Tolonsa, Voneoia, Fisrancia, Van 
lormo, Tur ín , Mesina, & , así como sobre toda» las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
c 225 m - w 
S i t u a c i ó n de l Banoo E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
»K LA TAEOM DBIi üXlUDO 13 DH I 'Elir i i lIO DB 1892. 
A O T I V O . 
Caja: 
Oro |$ 6.264.1091 06 
Plata I 1.293.027 22 
Cobre I 44.2081 89 
Cartera: 
Hasta 3 mese 3.041.9371 03 i I 
A más tiempo | 793.0161 05 | I 
Créditos con garantías 
Obllgiaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
Sucursaiee • •••• 
Comisionados • ••> 
Emprést i to del Excmo. Ayuntamiento de la Habann 
Hacienda pábllca, cuenta do emisión do Billetes dol Banoo 
Español de la Habana 
Cuentaa varias ••••*•• 
Efectos tiriibrattoS 
Delegados cuenta, efectos t imbrados . . . . . 
Reciboa de ooutribucloues •«.•••«*•( 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de con t r ibuc iones . . . . . . . . . . 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Inatalasló!. ' , , . , [$ 6.5681 10 19 
Generales... . . . . . . . . . . I 16.016| 41 I 
682| 35 
150| 


















i r . ; . , . : ; 
9 42.915.578 29.21)5.126 
P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . . . . • . . . • . • . • • . • • • • . « • • • 
Bill'-tes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
SÍ ncamiento de c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cuernas corrientes • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . > . 
Depósitos siuiutoréa 
D i l ección General d>3 Hacienta, oj. depósito, en plata 
Billetes del Banco Eapa&cl de la Habana emiti(: óf por cuenta 
do la Hacienda 
Dividendos 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corrsaponsales 
Amortización 6 interesen del emprés t i to Ayuntamiento de 
la Habana 
Expendiclón deofectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de oontriti ac ión . 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana. . r 
Iiitereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 

















Habana, 13 do fobrero do 1893.- •JB1 0( • 







B I L U T I I B . 








23 9 12.915.578 
E l Sub-Gobornador, 
I P i - E 
| bS 
Raro . 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a doi F e r r o c a r r i l «le Sagua l a Grande . 
Situucifín <!ci esta Compania el (lia 31 dé (UcJcmbro de 1891. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
Administración do la limpresa 
CAKTKRA: 
Vales por cobrar 
CKÉDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem do Cartagena, id 
The Coiomul (.ompany Umitod de Londres . . . . 
Ferrocarril entre Cicnfucgos y Vil laoLra. cuotas do combo. 
F irracirriles ITnidOH do Habana, idem idem. . 
Otros créditos más 
Oro, Oro. 
PROPIEUADKS: 
Coifatrucción general de línea 
Adclutaiuióu de material roduiito 
Construcción del tramo do la Encrucüada á Cauii'juaní j 
ramal de Calabazar 
Cuentas amortizables 
Cuenta do materiales sobrantes. 
70!» 85 










GANACIAS Y PÉRDIDAS: 
Loa guatón de Explotación,—DiroeoióíJ. 
Idem de Kiplotación.—Admiuiatracióu. 






























Idem inverlible, procedente de la Amortitizaolón de! Kmprés 
tito inglés 
Fondo do reserva 
OBLIGACIONES Á. LA VISTA: 
Dividendos activos desde ol n. 1 al 39 
Fcrroearril de Cárdenas y J á c a r o , cuotas de oomblnaoióu. 
Itnpooatoa del 3 y 10 por ciento para la Real Hacienda 
Varias cuentas 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Bonos por pagar del Erapréatito inglés. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Product™ por cobrar 
Prodactos «obrantss del ano e o n ó m l c o antsrior. 




























Habana y febrero 11 de 1891. 
C ,«16 
- E l Contador, £1. A . Mánlici. 
3.513.051 1 
-Vto. Bao. E l Presidente. L . üarvajal. 
4-18 
93i 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S , 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M B R C A D E R B S . 
HACEiV PAGOS POK E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CASTAS D B C R E D I T O , 
y giran letraa á ccitc y lorga v i -'-.a 
SOBRIO N E W - Y O R K . BOSTON, OHIO 
SAN I-níAN(H8CO, NCbCVA O g L B A N S . V B R A -
CRUí!, M I M I C O . B A N J U A N D E PUICRTO-
RICO. P ü N C E , MAYAGUE55, L O N D U L 
RIS, B U i l D K O S , L Y O N , B A Y O N A , I I A V U 
GO, BíiUM'OW, BI01ÍLIN, V I K N ' A . A M K ; i 
D A N , BBÚRBt iAB. ROMA, N A P O L K 8 , M I L A N , 
GENOVA, E T O , ETC, A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P E A N Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAÍ*, KUANIIESAS E I N G L E S A S . BO -
NOS D E 1.0 4 KSTAD():4 U N I D O S Y O U A I 
Q U I E R A OTRA CLASE D E VALOR." S P Ü R L I -
COS. Ü 21;6 166-1 F 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, Altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E 
«IRAN L E T R A 8 
A C O R T A Y A I J A R G A "VITA, 
sobre Londres, París , K j r l i a , Nuera Yurk y dem4| 
plazas importantes do Francia, Alómame y Estados 
Unidos, asi como sobro Madrid, todas lai oapltalos de 
proTiocla y pueblos chloosy grandes de EapaQa, Islas 
Baleares y Canarias. 




FOHfflTfl Y NAVEGACION DEL Slill 
A V I S O . 
Para ol mojor aervlcio del público, la 
carga que so remita para los deetinoo do 
Panta de Cartao, Bailén y Cortó?, Bolo BO 
recibirá loa lunes y martes, admltióndoso 
para sn despacho los conocimientos ou eeto 
escritorio, Oflcios 28, hasta el miércoles rt. 1* 
una de la tarde, pues do no hacerlo así, ee 
lea demorará la carga on Batabanó, jiur no 
llegar á tiempo los docomeutoa can qru 10 
ciblrla, ni poder reclamar cn au oportunidad 
si hubiese extravio. 
Así mismo ae suplica á los sofioroa remi-
tentes expresen con claridad on los onvaeea 
las marcas y destinos, para evitar demoras 
ocacionadas por la confusión en sus direc 
cionee. 
Habana, febrero 15 de 1802.—El Admi 
nlstrador. 0 317 15-19F 
BANCO «>Eli COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos do la ¿labana 
y Almacenes de liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i r é a trac ión do los íarrocarr i lca 
Habiendo de subastarse el suministro de lefia para 
el consumo de un o Tío, se pone en conocimiento de las 
personas que quieran tomar parte on lo subasta 
E l pliego do condiciones puedo verso on la Seiireta-
ría de eetn Admlnistraclóo, altos de la Estacida do la 
Hubana iVillanueva) todos los días hábiles, do 12 á 2 
du la tarde. 
S« admiten proposiciones en pliegos cerrados basta 
las tres de la tarde del día 26 dol corriente, & cuya 
liara tendrá efecto la subasta en la citada Administra-
ción. 
H í b a n a , 12 de febrero de 1892,—El Administrador 
Ganersl é iDgenioro Jefe, Paradela. 
C 801 10-16 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada cn laeallt: de Juttie, entre IOM de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l viernes 10, á las doce, se rematarán, ron inter-
voncidn del Sr Agsnto del L lo r J Ingléi , 121 docenas 
oamlsetat de algodón crudas y dé color. 20 piezas 
orea bK uca de algodón, de 35 varsn por 80 ceolície-
tros, y 3 docenas paros modlas medies de a'irodóu. 
Habana, 17 de febrero do 1SÍ12,—Sierra y Gdmor. 
IMS dH-18 a1-!» 
— E l viernes 19, á las do.v, so rematarán, C 
torvüuUÓD del Sr Agento del Lloyd IngUSn, '.S plem 
p aTooall087i80 metrofpor64 0Ni t« ; oaid saraou 
algodón para coiolius con 11,651 ¿30 metaos por H nm • 
l ímetros; 24 docenas camioetas olán blsnco n'.' 500, y 
l l i ilocuuas id id. crudas n'.' 34', 
Vlsbaua, 17 de febrero do 1892.—Siorru y Gómez. 
1004 d2-i8 a l 13 
— E l viernes 19, á las doce, se romat^'-án, con )n -
tervouci^u del 8r. Ageoto dol L loyd I'^i'is, 160 do-
consi oumlsfltas a'goilón erado. 
TTabana, 17 de febrero do 1892.- Siprra y Gómez, 
l i i f. d!M« al-18 
— E l martes 23 dol iictaal, á las doee, ao rcmsK-.ríim 
on enta Venduta !,172 libras pólvora inglesa muroa 
" T r • : ' i HH latas de una y do á media libra; í>Ül> 
id. marca ' 'Fa isán Dorado," ameriosna, y 100 c:\ ou-
ñetas do á .J y de á 1 do arroba, toda dn caí-.. y en 
perfecto catado, la cual so halla dopusitada en loi a l -
Tuaooncs de A r t ü k r t » de eita Plavia; las muosUai so 
•xhlbiráo en el aotr dol remato. 
l l ábana . 17 do febrero do 1892,—Sierra y Gómez. 
1900 5-18 
—El mirto» '¿'á, á lo ura, so r a m t i r á n con Inter 
vención d«.l Sr, Aponte du la OomptflU Helvct.ia. U 
iilezss warandol algodón con 0i>7i77 Tara<u; 28 ideoi 
lienzo a'godón para calzoncillos con 15831^7; SoOidMn 
oufró blanco con ÜBOO y 19 Idem Rro-fiya seda ntgfü. 
, issisii 
l l ábana , 18 de febrero de 1892 —Sierra y Oórecr. 
195it 4-19 
— E l martes 23, á la una, se rematarán con inter-
vención del Sr. Ageme de la CompaDía l lelvolla, CB 
pi«zas Hunzo do algodón cou 2,166 yardas y 6 Idem 
idem cou 6611'5 yardas. 
Habana, 18'(le febrero de 1863,—Sierra y Qóajez. 
1910 4 - ' » 
— R l martes 23, á la una, so rematarán con iüter • 
vención dol Sr. Agento de la CoaipaBla Helvetia, l0© 
piezas Menso a lgc lón con 6,707i93 yardas. 
Habana, 18 do fobrero do 1893.—Sierra y Gómc», 
1961 4-19 
—El nartes 23 so rematarán ignalmeote 19? \ n / . u 
listado ~.) 40 yovdes: 86 docenas mantas negras, 46 
doLotrn* Ideñl cuadros de casimir; 125 docenas caml-
s»» mallorquínas y 92 piezas dri l francés de 33i40 me-
tros. 
Habana. 18 du fobrer . do 18B2.—Sierra y Gómez 
1963 4 19 
B E V E N D E 
un balandro urza, acaV,a<lo do consirm.-, de 30 plós do 
eslora, 10 do manga y 6 do puntal Paula 78. 
193t *-19 
S lí H A C E N CAUGO D E R K C L A M . A C I O N E S judiclaloo oupliómlolus y agenoláedola», bien nca cn 
enla ciudad ó en oiialquior punto d é l a lula, así oomo 
de asuntos on los Uegiflros do la propiedad. 
Campanario 91 1780 4-16 
A V I S O 
Sn hace presente á los soüores cargadores y due&os 
do hr.qnes de toi.as clases, asi como á sus capitanes,, 
patroiies y a! público un general; que en los ahuic . i-
n»s y muelles do la Pe y Guadiana situados on el 
tórmlno municipal de Guanos, (costa dol None). 
provincia de Pinar del Rio, so admiten todos los b u -
ques que á cargar 6 descargar lleguen á fdlos despa-
chados legalmonle, pagando por muelle y depósito la* 
cnotaa establecidas que son: treinta centavos en la. 
Fe y veinte y cinco cn Guadiana por cada carg'» Je 
efectos ó Igualmente por cada tercio de tabico, l í i tao 
cuotcs á orsn flatiofec';¡;\3 por los capitanes ó patrones 
quo conduzcan dichos baques ó por los sobreoarRcs. 
Los sonoros cargadores, cualquiera que pea la claso 
do carga que remitan desde los Indlcartos.almace'ies á 
esta capital, manifestarán por escrito á sus respectivo* 
eucargadoK, por quó buque quieren hacer sus embar-
ques; de no dar este aviso, se en tenderá que debe ha-
cov.--3 por el primer buque de vapor qne salga. 
Hubaua, febrero 14 do J.8fl2,—El repreaentsnto do 
los Almaoe&ei. F l o r e n ü n Manti l la . 
1748 8-14 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas. 
Por dianoslción del Sr. Pr» tddento de esta Empron.' 
oe pone en conocimiento do los sefiores aooionítiUs do 
la misma que. deconforrúidrd con lo quo prescribo el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta ferina y duran-
te el mes actual, tienen á su disposición los libros de 
contabilidad de la Compaüla para su examen en ol 
despacho del Sr. Administrador, calle de la Amarga-
ra n- 31. Habana, febrero 1? d« 1892.—El Secretario/ 
J,M.Carb9aeUyBaia, 1^ I H 
lli SALON 1 
Queda abierta la Buscripolón do tan intevoeunte p « -
HódtOO de modas, para el aüo do 11192, on t u a^110'* 
N',;átono 8. Prooioc por u n i i ' i * $5-30: por n i i ; •SDV 
toé $S-30, pago nnt'cipado en oro. (Come cb^eq i 
de esta agencia) será eniragado do ien-aio un benito 
á lbnm do cifras decorativas para borda&o, ea el acto 
de verificarse el pago de la soscripción. P í d a n s e p.-os-
peotoa en Neptnao 8. _ 
m el» ^ 
11 V B A K A . 
VIERNES 19 !»»• FEBRERO »E 1892, 
De la Comisión reorganizadora. 
Hemos dado extensa cuenta do las deli-
beracíoneis de la Comielón reorganizadora 
de nuestro partido en las varias BeeioneB 
que últimamente celebró, asistida de las 
representacioneB de las provincias; pero no 
podemos privarnos del placer de señalar de 
nuevo el alto espíritu de armonía y con 
cordia que á sus deliberaciones preaidió, y 
el propósito de todos los congregados de 
llegar á los acuerdos más convenientes pa 
ra la suerte de nuestra poderosa agrupa-
ción política. No intentamos hoy repetir 
todo lo que hemos estampado en nuestras 
columnas, respecto de dichas deliberaoio-
nee; pero sí nos complaco señalar la que po-
dríamos llamar continuidad de la historia 
del partido de Unión Constitucional que ha 
quedado nuevamente consagrada. 
Así procuramos expresarlo al hacer bre-
ve reseña de una de las sesiones de la Co-
misión, la celebrada el sábado, diciendo 
que los principios consignados en el pro-
grama de la agrupación y en los distintos 
documentos emanados de la Presidencia, 
fueron en aquellas ratificados como dogma 
del partido. Y claro es que al escribir es-
to, nos referíamos en especial, ya por ser 
la más reciente, ya por la importancia de 
los problemas que entrañaba, á la circular 
de 10 de diciembre último, publicada por 
el Sr. Conde de Galarza y citada especial-
mente por la Comisión. 
En aquella, según hemos escrito aquí 
mismo, se condensaban aspiraciones de es-
tos momentos, aquellas que corresponden 
al sentido progresivo de que no puede des-
pojarse el partido de Unión Constitucional. 
E l aceptarlas y proclamarlas es un deber 
de todos. Así lo entendió la Comisión reor-
ganizadora; así lo entendieron los represen-
tantes de las provincias. 
Hemos dicho poco há que se mantenía la 
continuidad de la historia de nuestra agru-
pación política, que nunca ha sido rómora 
á la consecución y realización de los natu-
rales progresos que demandan los tiempos 
©n que vivimos, que reclaman las necesida-
des del país. T así es: desde el programa 
hasta ese último documento oficial, la uni-
dad de pensamiento ha subsistido dentro 
del natural desenvolvimiento do las ideas. 
Un partido que así procede, un partido que 
de esa manera mantiene su tradición, sin 
renuncia de ningún avance legítimo, es 
digno de agrupar en su seno una importan-
tísima representación del país. 
Así lo comprendió también la Comisión 
al declarar que nuestra agrupación política 
no es un partido de estancamiento y reac-
ción, sino liberal, progresivo, y de fecundas 
iniciativas. En ese sentido amplio so inspiró 
el último Jefe del partido de Unión Consti-
tucional, y nos congratula ver que la Comi-
sión reorganizadora ha tenido igual inspi-
ración. 
Dijimos que así se mantenía la continui-
dad histórica de la agrupación política; la 
cual no está, no puede estar reñida con 
ningún legítimo progreso, en cuyo camino 
no había d© detenerse, respondiendo en ca-
da momento á las necesidades que las cir-
cunstancias impongan para bion del país. 
En ese sentido se inspiró siempre el parti-
do; en ese propio sentido seguirá inspirán-
dose. 
Nosotros esperamos confiadamente en 
que, cualesquiera que sean las vicisitudes 
por las que atraviese el partido, no olvida-
rá nunca el nombre respetable de todos los 
que á su frente han estado, por más ó me-
nos tiempo, llevando á ól la cooperación de 
su mejor deseo y de una decisión inque-
brantable en pro de la agrupación política. 
Honrando á los que han sido nuestros je 
fes, nos honramos á nosotros mismos. 
Bien ha hecho, pues, la Comisión reorga 
nizadora en sancioDar, con terminantes de-
claraciones, la que antes denominábamos 
la continuidad de nuestra historia política. 
E l servicio de conmnieacioues. 
Muchos colegas de esta capital han veni-
do ocupándose, en estos últimos días, en la 
deficiencia que se observa en el ramo de 
comunicaciones, sobre todo, 6 principal 
mente, en la recepción, distribución y re 
parto de la correspondencia exterior, esto 
es, de la procedente de la Península y de-
más provincias nacionales ultramarinas y 
de la procedente del extranjero. Deedo lúe 
go, nos apresuramos á declarar que esa de-
ficiencia no puede, en concepto alguno, im-
putarse á las oficinas dsl ramo de comuni-
caciones, cuyos etCaSÍsimos empleados rea-
lizan una obra superior á los medios de que 
disponer. 
No discutiremos aquí si los Bervicios do 
correos y telégrafos son ó deben ser fuente 
de ingresos para el Tesoro que acreciente, 
con un superabit entre aquellos y los gao-
tos, el acervo de las recaudaciones fiscalee; 
por más que, puestos en el estrecho de 
emitir una opinión definida, desde luego 
nos decidiríamos por anteponer á toda otra 
consideración el bueno y diligente seryioio 
del público. 
Dejamos, pues, á un lado las reflexiones 
que pudieran ocurrírssnosen distinto orden 
de ideas y que, por otra parte, no deben te-
ter cabida en el presente artículo, cuyo fin 
es más bien sencillamente expositivo de un 
hecho que no de crítica económica y admi-
nistrativa. 
Como prueba de ia iasaficlencla de per-
coaal que observa ostensiblemente en el 
servicio da comuuicacioDtís portales—pues 
queremos concretar lo más posible nuestro 
pensamiento y seBalar con toda precisión el 
mal á que aludimos y que ha discutido am-
pliamente una buena parte de nuestro pe-
riodismo—tuvimos la curiosidad de perso-
narnos el próximo pasado lunes en las ofi-
cinas de nuestra administración de correos 
para presenciar, en la Estafeta Central, to-
das las operaoionea de distribución de la 
correspondencia traída á este puerro por el 
vapor correo nacional de la Península y 
Puerto Rico y por el americano de Tampa. 
Ese día pudimos convencernos de que el 
número deles beneméritos y sufridos em-
pleados que aún quedan en Comunicaciones 
es por extremo osiguo, tan exiguo que no 
acertábamos, aún viéndolos afanosa ó inte-
ligentemente trabajar, á comprender cómo 
podrían dar cima á la abrumadora empresa 
de leer, distribuir y poner al reparto los mi-
llares de cartas, así de simple franqueo co-
mo certifleadns, Ítem mSs, los innúmeros 
impriesos que do puertos nacionales y ex-
tranjeros habían llegado, para ser en el ac-
to repartidos, por los vapores de la Penín-
sula, Estados Unidos y Francia. 
Puede el lector imaginarse el enorme tra-
bajo, la poderosa actividad de los excelen-
tes é inmejorables empleados de la Estafe-
ta Central, en todos los órdenes de sus ca-
tegorías, con sólo caber que el referido lu-
nes llegaron á este puerto 5,491 cartas ex 
tranjeras, 34,800 nacionales, que suman, 
como se ve, 40,291 cartas; con más ̂ 709 ki-
los de impresos y periódicos extranjeros, y 
2,506 nacionales, que montan, conforme es-
tá á la vista, 3,215 kilos; amén de 151 car-
tas certificadas extranjeras y 538 naciona-
les que dan un total de 692 cartas certifica-
das. 
Recibir, leer, clasificar, distribuir, poner 
al reparto un número exiguo de empleados 
40,291 cartas de simple franqueo, 692 certi-
ficadas, y periódicos é impresos que repre-
sentan un peso de 3,215 kilos, es, sin inci-
dir en exageración de que siempre huimos 
por temperamento, por crítica y por tradi-
ción periodística, empeño que parecía in-
creíble, á no estar ahí la realidad para ates-
tiguar el hecho, ó, lo que, en este caso, 
tanto vale, la labor enorme de los mo-
destos y meritorios empleados de comuni-
caciones. 
No nos cumple, por ahora á lo menos, 
deducir ningún juicio de carácter adminis-
trativo acerca de la crisis, que así podemos 
designarla, porque pasa, actualmente, 
nuestro servicio de correos; pero entende-
mos que debe remediarse cuanto antes el 
grave mal que lamentamos, teniendo en 
cuenta que, dado el desarrollo de nuestras 
comunicaciones postales casi diarias con la 
Península y las naciones extranjeras, no 
puede subsistir el estado presente en nues-
tro ramo de correos. 
Conocido es nuestro criterio en punto á 
economías en los gastos públicos que, una 
vez más ratificamos, en él sentido do que 
se las realice tan amplias como sea posible; 
de modo que castiguen racionalmente nues-
tro presupuesto; pero, al propio tiempo, 
entendemos y hemos mantenido que no 
deben hacerse sino aquellas economías que, 
en ningún concepto, afecten ó puedan afec-
tar imprudentemente en su cuantía ó al-
cance, así á las atenciones fundamentales 
del Estado como á servicios imprescindi 
bies, necesitados de preferentísimo cuidado, 
cual el del ramo do comunicacicnos, alma 
de la actividad social, en todas sus fases y 
objeto predilecto de la solicitud de todos 
los gobiernos. 
tatHa del insigne ganovóa, y á la edifleición 
de un hospital civil. 
L a rifa se celebrará en la pritneni decena 
de diciembre del corriente año y será un 
capital de $34,000 en oro, que HO distribuirá 
de la fieniente manera: $10,000 para pre-
mios, $2,000 para gastos de rifa, $$,000 para 
terminar las obras del Hospital Municipal, 
$8,000 para la erección de la estatua de Co-
lón y $6,000 psra el arreglo de la Plaza 
de Armas de la población, que será conver-
tida en un parque que se denominará "Isa-
bel la Católica." 
Sobre marcas de tabacos. 
Uno de nuestros apreciables colegas ha 
publicado, bajo el epígrafe "Do interés pa-
ra los marquistas de tabaco", las eigoiontes 
líneas, que reproducimos no sin llamar há -
oia ellas la atención de los señores fabri-
cantes de tabaco que hayan dejado de cum-
plir con esas prescripciones do la ley norte-
americana: 
"Según vemos en el The Tobacco, ilustra-
do periódico neoyorquino y en el número 
correspondiente al día 5 del corriente, los 
fabricantes de los Estados Unidos han em 
pozado á depositar en las Aduanas del te-
rritorio el facsímil de las marcas que hayan 
adoptado para amparar sus manufacturas, 
acogiéndose á la prevención de la Sección 
7 a del bilí Mao Kinley que estatuyo que en 
las oficinas aduaneras sa llevará un registro 
donde se anotarán las marcas que adopten 
los fabricantes americanos (doméstico), 
con el fin de que no puedan ser importadas 
en puertos de la Ución mercancías que lle-
guen con marcas iguales ó parecidas á las 
de los domésticos ó residentes allí. 
" E l mismo periódico hace observar que 
son pocas las que hasta ahora se han depo-
sitado y nos da relación de ellas, así como 
manifiesta también la extraneza de que an-
tes no lo hayan hecho, por cuanto garanti-
za la protección del tabaco elaborado en 
ios Estados Unidos y evitar que allí entren 
marcas iguales ó parecidas. 
"Dicho esto, convione á los intereses de 
los señores fabricantes, no obstante la re-
solución que adopte " L a Unión" de loa mia-
mos, que aquellos que no hallan registrado 
sus marcas en la Oficina de Patentes do 
Washington lo hagan cuanto antea, por 
que, existiendo un convenio de protección 
de marcas de fábricas entre nuestro Go-
bierno y el de los Estados Unidos, que 
está vigente, es Indudable que por el regis-
tro alcanzarán toda ia garantía de que se-
rá respetada la propiedad.7' 
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DEUDA D E ODIO, 
MOTELA ESCRITA EM FBAMOÉS 
por 
J O R G E O H N E T . 
(Esta obra, pablioada por " L a España Editorial", 
le halla de venta en la G á l e i h Literaria, de ia seño 
ra Viuda de Pozo é hijos, Obiapo, 55.) 
(CONTINÚA). 
—jLo que habéis hecho es odioso! -excla-
mó Ly día sofocada por la sorpresa y la oóle 
ra.—No os lo perdonaré jamás. 
—¿Quién do los dos necesita el perdón del 
otro?—preguntó Samuel con ironía.—Os ha 
bóls burlado de mí, señora, y ha querido de 
mostraros que no soy tan imbécil como os 
podíais figurar. No me negaréis ya vues 
tros paseos por la calle de Lubeck, puesto 
que os be cogido infraganti. 
—Vuestra conducta es indigna de un ca 
ballero. 
—Como queráis. Pero un caballero es 
fácilmente juguete de una mujer hermosa 
y no me agrada mucho hacer ese papel 
He puesto, puoa, á un lado mi cabailerósi 
dad y apelado á mi astucia. Ya vois que me 
ha servido admirablemente. 
Lydia no le oía. Encerrada en un desde 
ñoño silencio, so mantenía de pié, delante de 
la chimenea, afectando esperar á que Bern 
heimer terminase aquella difícil situación 
Este le señaló una silla, y con un tono bo 
noohón: 
—Vamos, querida mía, no os enfadéis. Ha 
béls sido descubierta. Esto ea desagradable, 
desde luego. Pero, eu enma, todo so queda 
entre los dos, y bien sabéis que tenéis el de-
Trianfo merecido. 
Los periódicos de Cienfuegos nos hacen 
saber que olfemlDonte pianista, hijo do T i in i -
dad, D. Manuel Jiménez, acaba de ser nom-
brado Director del Conservatorio de Ber-
lín, uno de los primeros de Europa, por los 
grandes maestros que de él han salido y la 
alta reputación artística de que gozan sus 
profesores. 
Plácenos coasignar tan legítimo triunfo 
dB ut.o de los artistas cubanos en que se 
hermnan el genio y la modestia; triunfo 
por el cual felicitamos al artista y á su fa-
milia, residente en esta capital. 
— ~ . . w g » - M i ^ 1 1 ii 
Para las fiestas del Centenario. 
LOTERÍA HIPA. 
E l Alcalde Municipal de Colón, Vice Pre-
sidente de la Comisión de Festejos que han 
de celebrarse en aquella villa en conmomo-
ración del cuarto centenario del descubri-
miento de América, ha sido autorizado por 
el Gobierno General para llevar á cabo, con 
dispensa de loa derechos fiscales, una lote-
ría por medio do rifa, cayos productos se 
destinarán, por iguales partes, & la construc-
ción do nn parque donde se erigirá una es-
E l Sr. Conde de Sala. 
Los lectores del DIABIO están enterados, 
por nuestro servicio telegráfico, de la cues-
tión surgida en Nueva York, entre ol seño r 
Conde do Sala, ex-Secretario de la Lega-
ción de Francia en Washington que acaba 
de ser nombrado Cónsul General de dicha 
nación en esta ciudad de l a Habana, y el 
doctor Wales que lo a s i s t i ó ; hace a l g ú a 
tiempo, en los Estados Uuldos, con motivo 
do haber sufrido la fractura de una pierna. 
Como quiera que se trata dol nuevo re-
presentante consular de una nación amiga 
en la Habana, y no habiéndonos dicho el 
telégrafo sino que el Sr. Conde de Sala, 
llevado á los tribunales por el doctor Wa-
les, se niega á abonar á éste como honora-
rios de los servicios profesionales que le 
prestó, la suma que el módico americano le 
reclama, y que para ello se funda en que, o-
portunamente, le entregó, en aquel poncep 
to, cierta cantidad que estimó suficiente, en-
tendiendo, además, que fué poco habilidosa 
la curación; nos creemos obligados á publi-
car los antecedentes, por todo extremo hon -
rosos para el Sr. Conde de Sala, del acoi-
dente sufrido por óáte y que nos fficilita 
persona bien informada, cuya veracidad es, 
para nosotros, fidedigna. 
Hace algunos años, el señor Conde de Sa-
la estaba, según es sabido, en Washington 
como Secretario de la Legación da Franela, 
y hallándose una tarde en un paseo público, 
vió un caballo desbocado que se dirigía & 
un grupo do niños. Sin medir el peligro á 
que se exponía, el señor Conde de Sala a s i ó 
por las bridas al caballo que lo arrastró. 
Cuando lo levantaron, el señor Conde esta-
ba desmayado y tenía fracturada una pier-
na; pero había logrado salvar á los niños. 
Entonces fué cuando lo asistió el doctor 
Wales. 
E l nuevo cónsul de Francia en esta plaza 
es muy estimado y goza de gran concepto 
en todos los círculos oficiales y diplomáti-
cos y en la buena sociedad de Washing-
ton. 
Nosotros tenemos mucho gusto en hacer 
estas manifestaciones que ponen de relieve 
las nobles prendas morales del señor Conde 
da Sala. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular dol mismo: 
Nueva Yoh, 18 de febrero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrifugas polarización 96 á 3,7[16 cts., 
costo y fiete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha eifí análisis, á lljG, 
Más noticias del tabaco. 
Escriben de Guano, Mantua y Baja á L a 
Alborada de Pinar del Rio, que en dichos 
términos es excelente la actual cosecha de 
tabaco y que aquellos vegueros, conocedo-
res de la superior condición del mismo, es-
peran obtener un éxito lisonjero al efectuar 
su venía. 
Plácenos sobremanera poder consignar 
en nuestras columnas noticias tan agrada 
bles como esta. 
Banco del Comercio. 
E l Sr. D . JODÓ María da Arrarto, director 
del Banco del Comercio, nos participa en 
atento B. L . M. que todas las querellas 
presentadas por D . Pedro Flguoraa contra 
aquella Empresa, y que on su día fueron 
desestimadas por nuestros tribunales, han 
sido declaradas desiertas en el Supremo. 
Casino Español de Ciego de Avila. 
He aquí ia nueva Junta Directiva elegida 
por dicho instituto: 
Presidente—D. Pedro de Pastors y Mar-
tínez. 
Vice.—D. Enrique Contreras Crocko. 
Secretario.—D. Teodoro J . Maaaes. 
Tesorero.—D. Antonio Ortega Alvares, 
Vocales.—D. Pedro Goterón Hernádez, 
D. Alfonso Márquez M., D. Fernando Al-
varez Ponte y D. Andrés de Piña Va-
rona. 
Teda de caza. 
En el Boletín Oficial de la provincia se 
ga publicado la siguiente circular, aoomna-
ñada de los artículos 17, 24, 28, 31 y 39 á 
49 de la Ley de Caza: 
El art. 17 da la Ley da caza, hacha ex-
tensiva á esta Isla por Real decreto de 31 
de julio de 1884:, prohibe en absoluto dicho 
ejercicio durante la época do la reproduc-
ción, ó sea desda 1? de marzo hasta igual 
día del mes de octubre de cada año, si bien 
con la excepción que el art. 18 de la propia 
Ley establece en favor de los dueños de las 
tierras destinadas á vedados de caza que 
estén real menso cercadas, amojonadas ó 
acotadas, los cuales podrán hacario libre-
mente en ellas, en euaiquior época del año, 
siempre qua no usen reclamos ni otros en-
gaños á distancia do 500 metros do las tie-
rras colindantes, á no ser que los dueños 
de estas los autoricen por escrito. 
Las Sociedades do Caza que pretendan 
osar del derecho á que alude el párrafo an-
terior, deberán acreditar previamente y on 
la forma que establece la circular da este 
Gobierno, de 26 de noviembre próximo pa-
sado, la posesión de dicho derecho así co-
mo que las fincas destinadas al «fecto, reú-
nen las oondicioneB exigidas por la Ley. 
Y con el fin do que tenga exacta obser-
vancia lo mandado, he dispuesto que se ha-
ga público por este medio el indicado pre-
cepto legal, para la debida Inteligencia y 
efectos consiguientes. 
Los Brea. Alcaldes Municipales, así como 
la Guardia Civil, la Policía gubernativa y 
la Municipal, quedan encargados respecti-
vamente del cumplimiento do esta disposi-
ción. 
Habana y febrero 13 áf3l892 ~Ffrancisco 
Cassá." 
íioforma de Policía. 
Tenemos entendido que se halla sobre el 
tapete dol Exomo. Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia, la reforma de la policía, la 
cual se reduce á la supresión de cinco pía 
zas de celadores de.eeganda clase y 12 vi-
gilantes, pero habiendo suficiente número 
de celadores de 1,200 pesos, que se encuen-
tran agregados á distintas dependencias 
fuera de plantilla,cubrirán dichos funciona-
rios los puestos que les corresponde en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, 
por lo que no habrá necesidad de suprimir 
barrios, y on lo cual no se resentirá el ser-
vicio. 
Los celadores de torcera claae serán des-
tiuados á los servicios especiales. 
recho de decir y de hacer cuanto os plazca á 
vuestro eorvldor. 
Lydia volvió ligeramente la cabeza y dejó 
caer sobre Samuel una mirada cuyo poder 
conocía, y como haciendo una concesión, se 
sentó. Después, con una calma extraordi-
naria: 
- E n primor lugar, jdónde estoy? 
- E n mi casa. A lo menos, el tiempo que 
en elln permanezcáis. 
—¿Estáis sólo? 
—h'or completo. No se me conoce aquí, ni 
se sabe quién sois vos... . E l secreto está a-
segurado. 
—¿Cómo habéis sabido que yo vendría? 
—¡Ohl por mi .industria. Veamos, Lydia, 
jpor qué el otro día no me dijisteis la ver-
dad? 
—¿Podía decírosla? 
—Hubierais sido franca. 
—No debía serlo con vos. 
—Bien sabéis cuánto os amo, y que tengo 
celos da todo lo que os rodea. ¡Ah! ¡qué 
pasar me habéis dadol ¿Con que tenaia un 
amante? ¡Vos, á quien yo creía tan 
formal, tan impecable! ¡Y qué aman-
te! Un viejo Narciso con quien no 
podéis contar para nada. ¡Arriesgar su re-
putación por un R e q u i e r e ! . ¡ E s una 
locura! ¿Qué serla de vos, si él fuese vues-
tro úuico apoyo? Imaginaos ligada para 
siempre á este ner inútil. Pues no sabría ni 
aún poneros al abrigo de la miseria. ¿Qué 
ha podido seduciros en él? 
—Me ama. 
—¡Lindo mérito! Todos los que os cono-
cen os aman. ¿Ha podido alguno acercar-
so á voa y no amaros? ¡Cometer una falta 
j por Roqulero, una mujer como vos!.... ¡No! 
' verdaderamente es increíble. 
Sociedad de médicos mnuiefpales. 
La Directiva de la Sociedad de médieos 
municipales de la Habana «atuvo antes de 
anoche á ver al Sr. Alcalde Municipal y 
poner en sus manos una comunicación en 
la que se indican el objeto y fin de la So-
ciedad y ofrecerlo, así como al Excmo. 
Ayuntamiento su concurso para la realiza-
ción de cuantos proyectos redunden en el 
mejoramiento de la higiene de la pobla 
ción. E l Sr. Alcalde acogió coa agrado 
tan generosos propósitos. Indudablemen-
te esta Sociedad está llamada á reportar 
grandes beneficios en todo lo que á las cien 
cías médicas y á la higiene so redore. 
Noticias dé Marina. 
Se ha concedido cruz do segunda clase 
del Mérito Naval al director deí Museo de 
antigüedades do Cádiz, D. Franoisao de 
AEÍS Vera, por los aervioioa que como na 
turalista tiene prestados hace añoa á la 
Junta central de pesca de la misma pro 
vínola. 
—Ha sido destinado á la Comisaría de 
subsistencias del Ferrol el contador de na-
vio D Julio Aveleiraj á la primera agrupa-
ción del Ferrol ©1 Idem D. Celestino Sanro-
mán. 
—Ha sido nombrado contador del depó-
sito del arsanal de la Carraca, el contador 
de navio D. Juan Barrena. 
—Idem contador do la corbeta Vill/s de 
Bilbao, el contador de navio D. Ramón Ló-
pez de Arenosa. 
—Se indica para vocal de la junta mixta 
de Hacienda y Marina que ha de reglamen-
tar el servicio de guarda-costas, al capitán 
de navio de primera D. Patricio Montojo. 
—So ha concedido cruz sencilla de San 
Hermenegildo, al comandante de Infantería 
de marina D. José Cebrián Saura. 
Notas militares. 
Situación militar de Europa al flualiaar el afio 1891. 
—Preparativos mil i tares-—¿Seaproxi iaa la gue-
rra?—SaorlfieioB originados por la psz armada.— 
Aumento do gastos militarea en Francia y en A-
Icmania.—Aumento de los contingentes.—Arma-
mento.—Comp''raol6n entre los fusiles Lebel, 
Manulioher y Wete r l l .—Un folleto de actuali-
dad.—Artil lería.—Nnevo.i cró'iitoa pedidos en 
. F r i i i c i a y en Alemania.—Progresos en España . 
—Nusvas organizaciones.—Concepto que puede 
formaiEio del año que acaba de espirar y previ-
siones para el que empezó. 
Ha trascurrido pacíficamente el año 1891, 
y pese á los alardes á que eu Francia dió 
logar el viaje de los marinos á Cronstadt, 
pese á ios nuevos armamentos de Rusia y 
á las declaracioaoa muy poco optimiatas de 
los hombres de negocios, la paz armada que 
en dicho año ha continuado gravando á las 
naoionea, parece ser que en el presente con-
tinuará siendo un hecho. Por lo menos es 
to puede deducirse de las declaraciones he-
chas por los gobernantes da los diferentes 
países. L a misma inteligencia franco-rusa 
ha restablecido, on opinión de ilnetres esta-
distas, el equilibrio de fuerzas en la vieja 
Europa, y las cuestiones político-militares 
se presentan hoy por hoy como supeditadas 
por las económicas. La guerra, decíamos 
en una do nuestras anteriores revistas, so 
hace hoy día eu losmercadss con igual en-
carnizamiento que en los campos de bata 
lia; el combate en laa Bolsas prooorls á U 
lucha armada. Preocúpaae hondamente ¡a 
opinión de las condiciones materiaies da la 
exiutencla de los distintos paieea tsa las nue-
vas agrupaciones comerciales que ea han 
Ido formando; Inquiétaeo no menos de los 
progresos dol aocialismo y no falta quien 
supone que ai llagase á estallar la guerra, 
varios Estados ee declararían en quiebra. 
¿Quién se atreverá & arrastrar las terri-
bles responsabilidades de una campaña 
cuando pasan sobre cada gobierno preocu-
paciones tan serias, y reinan en las distiu-
tas olaces tan vivas Inquietudes? 
Y sin embargo, loa armamentos conti-
núan, los preparativos militares do todo gé 
ñero no cesan. Unoo y otros comprenden 
que es imposible retroceder en la senda 
emprendida, pues les empuja á ello la dura 
necesidad, y ai por acaso esto ó aquel se re-
trasa ó retrocede, bien puede asegurarse 
que tal acuerdo obedece á falta de fuerzas 
6 á loa temores de eucnmbir en el empeño. 
Por esto no debe extrañarse que en el año 
1891 la actividad militar de Europa haya 
sido grande. La reforma del armamento 
ha continuado; el aumento de los efectivos 
y la organización de las tropas de reserva 
prosiguió también; el asunto de los cañones 
do tiro rápido, que es posible sustituyan en 
breve á los actuales, y la reducción del ser-
vicio militar á dos años, han sido otras de 
las cuestiones que en Alemania y fuera de. 
Alemania dieron lugar á no escaso número 
da estudio» críticos ó interseeantcs obíerva 
clones. Por último, las maniobran de oto-
fio, y muy especlalmecta las rasDiobra? 
franceaan, objeto de ompsñadaa polómiosí! 
on la nación vecina, han puest» una. vea más 
sobre ol tapete hasta qué punto puede alcan-
zar la veroeimilitud en esas campañas figu-
radas y cuán aventurado es emitir juicios 
en esos ííjerolcios de combato en que falta 
uno de. los primeros agentes, ol agente mo-
ral 
No han cesado, pues, los estudios y los 
eneayoB, los trabajos do índole técnica y 
cien tífico-industrial, las practicas en los 
campoB y el auáliaisy la prueba en los ta-
lleres; y como os consigaienta, no han dis-
minuido los gastos originados por la trans 
formación quo on la» distintas eefsras de la 
Milicia sa viene efaoíuando. Por el con-
tr ísr io , en Francia como en Alemania y en 
Italia, esta transformación ha exigido eré 
ditos nnevos ó importantes. Pero ocurro 
preguntar, ¿uerá muy larga esta paz tan 
gravosa ya para ios pueblos enropeoa? 
En sentir del general alemén Leozoyuski, 
jefe que fué dol 9? cuerpo de ejército y uno 
do loa colaboradores de la Revista Alema 
na, la guerra no está próxima. "En la ao 
tualldad, escribe, nuestras fuerzas militares 
son auparlo reo á laa de Rusia. El momento 
presente seria para Rusia el menos favora 
ble para emprender la guerra. Ni opino 
que ella abrigue talca ideas- Tiene al frente 
de sus ejércitos generales distinguidísimos 
qufi se dan cuenta exacta de la situación. 
Tampoco es de creer que un pueblo ee 
aventura á la guerra, con,armamento nue 
vo, armamento que hasta 189i no tendrá 
todo el ejército, y eso gracias al eficaz au 
xiiio de Francia. Esta es sin duda alguna 
más fuerte que nosotros; pero en cambio 
los alemanes tenemos una organización mas 
sólida, la conciencia de nuestro deber y una 
ambición uniforme y personal, ambición 
quo sólo se mueve empujada por el amor á 
la patria. Dudoso mo parece quo Francia 
se encuentre en disposición de dirigir acor 
todamente el conjunto de sus ejércitos. La 
táctica es hoy casi la misma; únicamente el 
mando y la disciplina pondrán eu eviden 
cía la superioridad de uno sobro otro pue-
blo. Austria está bastante aleccionada; la 
dinciplinfó y el valor de sus soldados darían 
buena cuenta de loa regimientos rusos con 
que tuviera que luchar. Tiene buen arma-
monto y el soldado austríaco es mas inteli-
gente quo el ruso. Italia concentra sus 
tropas, lo que hoy es primera condición 
paira conaogulr el éxito. Si trata de tomar 
la ofensiva, será necesario que opere con 
masas no muy poderosas. Carece de ge 
nerales, pero es difícil asegurar si contada 
pronto con directores de valer. En resu 
men, no creo próxima la guerra. Por núes 
tra parte no atacaremos ni á Rusia ni á 
Francia. Nos limitaremos á desear una sola 
cosa: que nos dejen eu paz, pero ein 
dejar tampoco las armas de la mano " 
~ No hay duda, pues, qne la puz est.i ase 
jurada, hasta tanto quo graves apu-
res ó imprevistos acontecimientos den al 
r.raste con todas las componenda* diplfmá-
{.icas y con todos los buenos deseos. Y para 
tañer Idea aproximada de los sacrificios que 
esa paz Impone, basta hacer un estudio 
comparativo de algunos presupuestos. E l 
de los ejércitos alemán y francés, es entre 
otros por extremo curioso y de él se dedu 
ce que Alemania gasta más de 30 millones 
que Francia en el sostenimiento de sus 
tropas. Los gastos de aquella en el ramo 
de guerra que aumentaron rápidamente á 
partir de 1887 (eran en este año 427 millo 
nes 977,336) en el año 1891 se elevaron á 518 
millones 357,421; es decir que en cinco 
años llegaron á 88.380,085. Cuanto á los 
efectivos en armas durante Igual período 
pasaron de 406,626 hombres á 459.139; 
52,513 soldados más, es decir, el 114 por 
1000, mientras que el aumento de gastos 
da un 207 por 10J0; por donde resulta este 
superior al do los efectivos. Por su parte 
Francia pasó en 1891 de la cifra de 555 ml-
llonefi 888,803 que gastaba en 1888 á la de 
578 419,215 lo que arroja un exceso do 22 
millones 532,708 y equivale al 41 por 1000-
Tocante a efectivos estos se elevaron de 
422,954 soldados (sin contar los gendar-
mes) á 467.136: en suma 44,182 hombres 
mas; el 101 por 10O0. Se vé quo en esta 
naciím, al revés da Alemania, los cuadros 
del ejército han oreoido con mayor rapidez 
que los gastos. Comparación no menos cu-
riosa es la do los efectivos entro sí. Los 
cuadros de oficiales, médicos y funciona 
ríos militares suman en Francia 27,181 
individuos y en Alemania 20,575 En 
Franela el efectivo bruto es de 510,601 
hombres; en Alemania 499,785. E l efecti-
vo en la República arroja 467.138 soldados 
on armas; en el Imperio 499,139. Pero en la 
actualidad este parece que trata da aúmen 
íar sua efectivos previendo ol caso en que 
tuviere que luchar á la vez en las fronteras 
dol Este y del Oeste, y con este objeto tra 
ta da poner á las órdenes del Emperador 
todos los hombres válidos desdo los 17 á los 
45 años. No se han tomado aún medidas 
definitivas, mas por de pronto parece que 
se quiere instruir militarmente á todos esos 
individuos y para obtener lo que se apete-
ce, originar nuevos gravámenes al Erario, 
se ha Ideado el servicio de dos años, cuyo 
ensayo se va á practicar en el 4? Regimien 
to de la Guardia. 
No menos curioso que este estudio econó-
mico militar comparativo, es el que ofrece 
el del material de guerra. Lo que más preo-
cupa la atención de los gobiernos, os el ar-
mamento de la infantería- Casi puede de 
cirse que cada nacién ha adoptado un tipo 
diferente y do estos tres tipos ol Lebel, el 
Manser y el Mannllcher, quo mayor impor-
tancia han alcanzado, también han sido ob-
jeto do interoaante* comparaciones. Diseu-
S|r cuál de ellos y de loa adoptados en otras 
naciones es el mejor, parece ocioso. L a cul-
tura científica es casi la misma en estas 
naciones y los resultados conseguidos en la 
especialidad, difieren poco. Más bien que 
del fueil se trata, pues, do los soldados que 
lo manejen: la táctica y el valor, hoy como 
ayer, son las quo han de contribuir más 
pcdí.rosamente á la eficacia de las propie-
dadeo de este fusil, al quo hoy ee exige 
grandísimo alcance, mucha fuerza do pene -
tración, precisión extraordinaria y trayec 
torías muy tendidas. 
Creen los franceses quo todas estas con-
iioiones que ha de reunir un arma de gue 
rra, las posee el Labal, y á la vista tengo 
un ourioBÍaimo estudio comparativo de esüo 
fusil con los Mannlicher alemán y austríaco, 
y oon el Weterli, da que están armadas las 
uacionea de la tríplice, escrito por el coro -
nel Ortús. Eate escritsr opina que siendo 
la primera y máa Importante cualidad de 
guerra (superior á la misma precisión), la 
tensión de la trayectoria, el fusil Lebel as 
por lo menos igual al Mannlicher alemán y 
superior al austríaco, con mucha máa rasón 
al Weterll italiano; afirma que puede al-
canzar velocidad Inicial hasta 700m, á can 
sa de la solidez de su cañón y de su meca-
nismo, mientras quo el fusil alemán es de 
masiado débil y el mecanismo del austríaco 
sobrado imperfecto para que aquella velo-
cidad pueda pasar de 600m. Como preci-
oión la euperloridad del Lebel no es inferior: 
sobrepuja ios de lo» dos Mannlicher. A 
2,000m, el tiro de un buen tirador efectuado 
con caballete y en dia sereno, es tan exacto 
que permito á ios encargados de los blancos 
permanecer sin peligro á pocos metros do 
éstos; y si bien es cierto que la precisión 
de un arma desaparece, por decirlo así, en 
parte en la guerra, el ofeeto moral que esta 
condición produce en el soldado jamás se 
extingno totalmente. E l combatiente no ol 
vida Jos rofiultaúoa obtenidos en loa campos 
dí) tiro. L a penetración también ea superior 
en el fusil francéü, y por úiíimo, en lo que 
respecta & b rapidez del tiro, si bien es 
flerto qua el Lebel ofroco cierta inforiori-
ñaft, m cambio está Buficlentemente pro-
bado qua laa armas do tiro más rápido no 
«ion ] m que más bsjae ocasionan. Por estas 
y por otras razones menos importantes al 
ooronel Ortus, un eopeoialista en materias 
io armamento, afirme, que la infantería 
franesea puede tener completa confianza on 
el suyo. 
L a artillería no ha preocupado menos qne 
las arma» portátiles on Isa doa naciónos que 
marchan á ia cabeza del progreso militar. 
E l ooronel de Bango, autor de un nuevo 
sistema do artillería, ha inventado un nuevo 
cañón que peaa 1,300 kllógramoa, mide 75 
milímetros de diámetro y tiene ia misma 
velocidad Inicial que el cañón de 80 milí-
metros, con la ventaja de poder utilisarse 
an todos los países. El proyectil pesa 7 ki-
lómetros y no tiene retrooeao. E l inventor 
ha declarado al ministro de la Guerra quo 
si Francia quiere conservar eu prepondo • 
rancla sobra Alemania, tendrá qua modifi-
car toda su artillería y calcula quo la trans-
formación exigirá un crédito de 2,000 mi-
llontíu de francos por lo menos, porque es 
preciso gastar de 110 á 120,000 francos por 
batería. Pero en Alemania no interesa me 
nos este asunto. Sin ser en abooluto media 
io olmatorlal do artillería alemán, era el 
más viejo de Europa. En la actualidad trá-
tase do reemplazarlo con otro muy supe-
rior, y en el presupuesto de 1892-93 la cifra 
més importante es la de 106,377 400 mar-
coa ó sea 532 millones de reales destinados 
á la artillería de campaña. So orée que el 
Seiohatag aprobará eate crédito, que pon • 
drá al ejército imperial en una superioridad 
enorme respecto á los demás de Europa, y 
esto ha producido on Francia algunas In 
quietudes. L a artillería como ia infantería 
ha aprovecado en ambas naciones la pól 
vora ain humo. 
Nada hemos decidido en cambio los es-
pañoles tocante á la definitiva adopción de 
un tipo de arma portátil. Mny pronto se 
efactoaron los en«a.yo.i del Manser elegido; 
ai se adopta so fijarán la pólvora y b*l.i re-
glamentarias. Con laa pólvoras, objeto de 
eatudio se obtuvo una velocidad inicial me-
dia de 640 metros, velocidad superior á la 
que señalan loa estados (615). Lir fabrica-
ción de esta arma ha dado lugar á varios 
eatudios críticoa relacionados con ol estado 
de abatimiento en que ea halla nuestra iu-
duatria. Poeda aceptarse, en cambio, como 
un hecho la fabricación da las piezas de 
gran calibre sltiiema Ordóñox, que consti-
cuyen un sistema completo de artillería, y 
que sun on número do seis, tres cañones y 
tres obuses. El cañón Ordóñoz ofrece, com-
parado oon el Krupp, una diferencia muy 
notable en el precio (352.539,60 pesetas); 
es decir que ocm lo que impórtá uo Krnpp 
pueden adquirirse cuatro do aquello». Los 
aosayos de 6fiC«8 nmivaa plaaas, aal como 
las del moríaro do campaña de bronce com-
primido d© D- Onofra Mato (mortero qne 
resuelvo el problema de dotar de una pieza 
Lydia movió enigmáticamente la cabeza 
—No comprendéis no podéis cotn 
prender.... Algún día sabréis el motivo 
de mi eleción. 
—¡Me habláis de él con una tranquili-
dad! . ¿No tenéis ni aún la excusa de 
la pasión? 
—Convengamos; la excusa del placer. 
—Lydia, me asustáis. 
—Bernheimer, me divertís demasiado. 
— No sois franca. Veamos, ¿qué comedia 
representáis? 
—No es unacomedia, ea un drama, en que 
I tenéis vuestro papel, como los demás. —¿Sois, pues, capaz de cálculos tan pro-fundos? ¡Cómol ¿Razonáis vuestra falsa, , vos, & quien yo creía tan recta y tan aenci-
l1 lia? ¿Nada ha podido conteneros? ¿No ha-
j béia pensado ni en vuestra madre, ni en 
| vuestro marido? 
Una ola de sangre subió al rostro de Ly-
dia, y con voz áspera exclamó: 
—¡Mi marido! ¡Lo odio! 
—¡Leodláe! ¿Por qué? ¡A ól, la lealtad, 
la bondad misma! 
—¡Callad! ¡No lo defendáis, ó me pondréis 
fuera de mi! Sí, lo odio, lo odio; cuanto ha-
go, va dirigido en contra auya. 
Mientros hablaba, todo en ella, su acon-
tó, se fisonomía, su gesto, delataba la ira. 
Concentrada su sangre en el corazón, esta-
ba lívida; BUS labios temblaban, y sua ojos 
se hundían bajo las cejas. 
—¡Me dala miedo!—dijo Bernheimer. 
No exageraba. L a linda condesa se le re-
velaba en aquel momento bajo apariencias 
que le daban mucho que pensar. L a había 
visto poco antes fríamente burlona, y eu ci-
nismo le habla desconcertado. De repente, 
la veía perder la cabeza y la creía capaz de 
las mayores maldades. Abneando de qne e-
lla no se eontema ya, quiso llovarlíi tan le-
jos como pudiera, á fin de conocer su se-
creto; é insistiendo sobro el punto sanei-
ble: 
—Debelo ser muy injusta. Plcorné es un 
caballero, y nada por BU parte debe moti-
var vuestra cólera . 
—Pero no lo valió su habilidad. Ya Ly-
dia so había dominado, y solo respondió á 
las iaainuacioneo de Samuel con una amar-
ga sonrisa. 
—Veamos, hija mía—continuó —No me 
negareis el derecho quo tengo de aconja-
roa. 
—jiVinisteis aquí con ese objeto? 
—TJnlcamoute. 
—Creí quo con miras más interesadas. 
¿De modo que me espiabais en nombre de 
la v i r tud?. . . . 
—¡Espiabais! ¡Qué palabrft! 
¿Tan mal comprend óia mi amistad? 
He querido daros un consejo saludable. 
Imaginad que en vez de ser yo, os hubiera 
sorprendido vuestro espoeo, y medidlas 
consecuencias. 
' Lydia lanzó una espantosa mirada, y a-
proiando los dientes y casi á media vos: 
—¿Y qué? Se hubiera entendido coa Ro-
quiere. 
Aquella atroz respuesta, escapada invo-
luntariamente á la joven, íiclaró la situa-
ción. En un segundo, comprendió Baruhei-
mer todo lo que, según Lydia, no podía 
comprender. Había escogido a Roquiero co-
mo un matón para ponerlo frente á fronte 
de Pleoixé No cabra duda: preparaba tan 
horrible combinación, para hacer matar á 
su marido por ea amante. Bernheimer, ba-
jo su coraza dóegdemo efennua), co jserva 
ba en un rincón ae su cor, ciencia un resto 
de honradez humana. Había calculado la 
vieperñ, que, si por casualidad, Roquiere le 
dtíaembaras&ba de Pleorxjó, peoría él lle-
gar A ser el dlchoao dueño do Lydia. L a e-
"entualidad entrevista era ya probable, y, 
sin embargo, uo experimentaba la alegría 
de anteo. Miraba á la condesa con máa se-
guridad que ternura, y ee le aparecía como 
lo qua realmente era : un monstruo muy 
lindo, pero temible. Y dijo para el: " Mme. 
Líifa-rgue no fué máa ciiminal que eate an-
gelito. Si un día la hiciera mi enpasa, ¿quién 
me ssogura que, causada de mí, no ma ha 
ría servir una tisa.ua envenenada por su 
maldita malata? Conviene manteacrEe á 
distancia de su deliciosa persona, y, en ca-
so de interesarme por alguno, tomar la de-
fensa de eu Inocente marido, á quien quie-
ro hacer matar como un cordero por oao es-
padachín enamorado de Roquiere " Viendo 
en ol semblante do Lydia un principio de 
ir q iecud, causada por an Bilencio, contl-
nuóí 
—Vamos, amisra mía, los- dos hemos a 
ve ¡turado muebaa espseies atrevidas; qné 
d'UBe aquí, y rtfloxionomos, vos sobro to-
do. Ha fido muy conveniente quo hable-
mos, y debía tener presento lo que os he di-
oiio. En cuanto á mi, no quiero recordar lo 
que me habéis contestado, y que atribuyo, 
on parte, al estado do ánimo en que oa he 
pue&to. No tomo en serio vuestras decía 
raciones, y acaricio la esperanza de que 
vais á romper con un hombre indigno de 
vos. 
—Eso ea cuenta mía. 
—En todo caso, hoy no lo veréis. Ved, 
son Isa cuatro y media. Sería preoiao en-
de tiro curvo á las baterías da montaña) 
han dado muy excelentes resultados, de-
mostrando á tep»r one uueatros ariillfroa 
no van en zaga de loa extranjeros. 
Tocante á las cuestiones de orgunización, 
Francia ha aumentado la cifra do sus uni-
dades tácticas con tres nuevos regimientos 
de caballería, uno de infantería y á los 1.8 
regimientos regionales lea ha dado un ter-
cer batallón; medidas estas quo ha censu-
rado una parte de la prensa militar por el 
contrasto qua ofrece el aumento de los cua-
dros y la notable disminución do los Indivi-
duos que han de Incorporarse á ellos. En 
cambio en Alemania lo que más preocupa 
es el aumento de los efectivos, á que tiende 
la idea del servicio do dos años: la Infante-
ría continúa ofreciendo brillante aspecto; 
la caballería presenta notable inferioridad 
numérica, comparada eon aquella y la ar 
tllloría, numéricamente también, es casi 
igual á la caballería francesa é inferior á la 
rusa. Estos datoa deben tenerse en cuenta, 
caso de una guerra con laa doa potencias 
aliadas. Cuanto á la artillería alemana ya 
hemos dicho la transformación de que ha 
sido objeto. L a organización en las demás 
naciones no ofrece datos de espeoialíaimo 
interéa parala generalidad de mis lectores. 
En España con el reciente decreto agru-
pando en 16 divlaionea las unidades hoy 
existentes y organizando para el recluta 
miento tantaa oirounscripclonea como divi-
siones, parece haberse dado nn paao hacia 
la tan anhelada división terrliiorial mili-
tar. 
Por último, en lo que respecta á los re-
glamentos no se ha efectuado modificación 
eaencial, pero ha seguido oon empeño la 
diaensión relativa á los tipos reglamentarios 
ó normales de ataque. Algo hablé en mis 
anteriores Notas relativamente á las con-
diciones del combate moderno y á laa opi-
niones y escuelas quo se han dado á cono-
cer. Por eso no Iru*isto en lo quo ataño á 
este particular. Los momentos presentes 
san de cálculos y de espectación. 
Como sa vé, el año 1891 no ha sido de 
tregua en punto á gastos y en punto 
á progresos militares. ¿Qué nos reserva 
rá el año 1892? No es difícil augurarlo. 
L a crisis económica por que atraviesan las 
naciones no es debida exclusivamente á 
la situación militar, aunque bastante In 
fluya en ella, sino á la política pro 
tecoionlsta que ha representado muy pro 
farante papel an la situación origen del 
actual descontento; pero pueda precipitar 
los acontecimientoa y sobre todo agrava la 
cuestión obrera. Esta ha de presentarse 
en el presente año con carácter más ame 
nazador que e! 91, si hemos de juzgar por 
los preparativos hechos en Francia, en Bél 
gica, en Alemania, y aún en nuaatra misma 
patria. Quizás la primavera dé ocasión á 
nuevos alardes bélicos, poro eatamoa tan 
acostumbrados á eeoa vientos de guerra, con 
tanta facilidad desatados como contenidos, 
que esas amenazas embozadas de los polí-
ticoa, cuyos ecos son tan espantosos en las 
Bolsas, infunden ya poco temor en la opi-
nión. Nos cabe, pues, esperar un afio más 
de angustias y de tristezas, do malestar y 
de inquietudes; reinará la paz, pero la paz 
armada; serán un hecho el orden y la tran 
quilidad, pero no se disiparán los temores 
da unos ni las venganzas de otroe; y así ea 
muy posible que nos encuentre 1893, oon 
un doble problema que reaolvor: el polítlco-
eeanómico y el social, á cual más difícil y 
más grave. Lo indudable es quo si estos 
problemas no loa reauslve la ciencia ni la 
persuación, forzoaamenta tendrá quo re-
eolvorlos la espada. Hoy, como ayer, el 
hierro y el plomo son laúltima ratío de re-
yes y de pueblos. 
F f i A N C I S O O BARADO. 
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Día 18 de febrero do 1892.. 48.604 55 
Por la vía de Tampa regresó el miér-
coles á esta capital el reputado Dr. D. Car-
los Desverníne, acompañado de eu distin-
guida esposa. 
—En el vapor Aransas se embarcó ayer 
para Nueva Orleans, el capitán, oficiales y 
34 marineros del vapor Huichinson, que, 
como Sfiben nuestros lectores, naufragó el 
2 del corriente, á Ja entrada del puerto. 
— L a Sala de Gobierno de oata Audien 
cía, de conformidad oon lo raproaontado por 
el Sr. Fiacal de S. M., sehasorvido acordar 
en 10 del actual, que para conocimiento del 
público y de loa interesados en el Protocolo 
que llevaba el Notario do eata capital, don 
Joeé María Gamljoii, se publique en la Oa • 
ceta Oficial, que dicho Protolo ha quedado 
á cargo dol Notario D. Cárlos Laurent ó 
Iglealas, habilitado por el señor Juez De-
cano, por haber renuoolado ol sustituto le-
gal Don Luís Rodrígaaz Boyéa, oon arroglo 
á lo diapueato en el párrafo 2? del artículo 
6? de la Ley del Notariado. 
—Procedente da Nueva York entró «n 
puerto, en la mañana dé ayer, el vapor ame-
riean o Tumurí, con carga general y paea-
jsros. 
- E n la tarde ayer so presentaron on la 
Inspecci'in del Reconocimiento da Buques 
el patrón y dos tripulantes do la lancha 
San Vicente, que sa H a l l a b a n trabajando en 
los almacenos de Regís, quejándose do que 
algunos individuos tripniantea de lanchas, 
qne «a hallan sin trabajo, loa habían Insul 
tado y maltratado de obra. 
—Según telegrama del Alcalde municipal 
de Alquízar, ha sido detenido eu aquel 
pueblo D. Fernando Hernández López, que 
estaba circulado por el Juzgado de lus • 
trucción de Bejucal, por el delito de hurto, 
desdo 20 de marzo del año 1890. Dicho in-
dividuo fné remitido á la cárcel de Bejucal, 
á diaposición de la autoridad reclamante. 
—Ha dejado de existir an esta cnpltál el 
perito mecánico del puerto de la Habana, 
D. Manuel Sevilla García, y eu entierro to 
efectuará hoy, viernea, á las ocho da la ma-
ñana Descanao en paz. 
— E l bergantín americano David Bugbee 
ha importado da Panzacola 8,899 plazas de 
madera; y las goletas americanas Vadear 
Blank y E . O. Clark, 779,774 y 1.025,000 
kilos de carbón de piedra, reopectivamente. 
— E l Sr. D. Francisco Luis do Rosales, 
juez municipal del diatrito de Guadalupe, 
nos participa haber, trasladado las oficinaa 
del miemo á la calzada de la Reina, núme-
ro 44. 
—Parece haberse deseubiarto uno de loa 
motivos—pnoa ae asegura que son varios— 
del odio violento quei el joven emperador de 
Alemania ha profesado á Biamarck. 
E l testamento de Guillermo I contenía 
unaciáuaula muy terminanto, declarando 
en ella que en ningún caso se diera á su 
nieto el mando de los ejércitos, antes do 
haber cumplido cuarenta años, cláusula 
que apareció en el teatamento dei viejo em 
perador, gracias á la inaistente exigencia de 
Biamarck que, deade hacia tiempo, habla 
observado ciertas irregularidades en el ce-
rebro del joven príncipe. 
Fácil es comprender la cólera de Gui-
llermo I I que, dedicado á la milicia desde 
au infancia y hecho ya todo un emperador 
de Alemania, aspiraría tal vez á lo quo ol 
respeto filial le obliga á renunciar por nnoe 
siete años más, gracias á la benévola solí 
oitud dei Canciller de Hierro. 
—En la mañana de ayer entró en puor 
to, procedente de Veraeruz, el vapor-co 
creo nacional Reina María Cristina oon 
carga y pasajeros 
—Han sido recomendados por la Direc-
ción de la Guardia Civil para loa siguientee 
«cr-Onn, p n r esrvícios prestados por los 
m lividnotí d« aquel cuerpo, d* la Coman-
dancia de Holguín, en la persecución do loa 
bandidos y eaclarecimiento del asesinato de 
D. Manuel Martínez, ocurrido el año pró-
ximo pasado: 
Relojes de oro: á loa sargentos Baaillo 
Manso de las Leras, Francisco Gómez Te-
sar, Cipriano Aparicio Guerrero; á los cabos 
Quintín Carracedo Otero, Emeterlo Hindo-
bro Híndobro, Juan González Ebra, Manuel 
Gallego Al varez y al guardia 1? Antonio 
Arroyo Vicente. 
Relojes de plata: á los guardias segundos 
Manuel Andón Morandelra, Leames Dalizzo 
Pargueño, Pablo DorabD Fernández, Ma-
tfaa Parea Martínez, Baldomoro Iglesias 
Carbonero. 
— E l centro de arrendatarios de mesillas 
y puestos do los mercados de la Habana, 
ha elegido la siguiente junta directiva para 
el año de 1892: 
Preeidente.—Sr. D. Manuel Rodríguez. 
Vioe-Presidonte.—Sr. D. Juan García. 
Secretarlo.-Sr. D. Enrique Novo. 
Vocal tesorero.—Sr. D Pedro González. 
Vocal contador.—Sr. D. Domingo Tro-
che. 
Vocales:—Sres. D. Celestino Cueto—Don 
Avalino García—D. Coferino Rodrígaez— 
D. Angel García—D. Joaé Cruz—D. To-
más Pérez —D. Pranclaeo Majorquín—Don 
Carlos Ai varez—D. Felipe Dozarni. 
Supientea: —Sres. D. Matíaa Huerta—Don 
Martín Roquet—D. Pablo Planas—D. Mar 
celino Clarens—D. José González—Don 
Juan L'ipisz—D. Laureano Gutiérrez-Don 
Juan González-D. Francisco Gutiérrez. 
—Ha fallecido on Regla la rtspatablo ae • 
ñora D*? Josefa Pantiga, viuda de Oohoa, y 
miembro de una de las más antiguas y es -
timadas familia de eae vecino pueblo, á ca-
yos individuos damos el máa sentido péaa-
me. Descanoe ©n paz. E l entierro do Ja 
Sra. Viuda de Ochoa, se efectuó á las cinco 
do la tarda de ayer, jueves. 
—Dabiendo proveerse interinamente por 
concursóla Cátedra de Física y Qaimioa 
del Inatituto da Segunda Enseñanza de 
Matanzas, dotada oon el haber anual de 
quinientos pesos, y aetaolentca cincuenta da 
eobresueldo, de orden del Iltmo. Sr. Rector 
ae convocan aspirant«8 & la misma para que 
durante el plazo de 15 días, qdo empezarán 
á contarse desde la primera publicación de 
este anuncio en la Gaceta de la capital, 
presenten sus instanolíw al Exomo. Sr. Go-
bernador Ganeral, en esta Secretaría gene-
ral, debiendo advertir, qua son requlaltoa 
indispanaables, haber cumplido 21 anca de 
edad y hallarae en posesión dal título do 
Licenciado en Ciencias. 
—Lfiomos en E l Correo de Matanzas: 
"Ayer (16) como á las aeia y media de la 
tardo, entro loa kilómetros 58 y 59, junto al 
chucho del ingenio "La Vega", en el barrio 
de Gaareiraa, Palmillaa, deacarriló la má-
quina número 46 de la ompreea de Cárde-
nas y Júoaro que conducía 15 carros carga-
dos de caña, quedando ocho de estos com-
pletamente destrozados, así como la vía en 
una exceneíón do medio kilómetro. 
L 4 causa del citado dsaoarrilamiento, fué 
ol haber chocado el tren mencionado, con 
un oartó que había & la entrada del chucho 
" L a Vega". 
Afortunadamente, en el deaoarrilamlonto 
referido no ha habido deugraoia personal 
alguna que lamentar". 
— E l administrador de la sucursal del 
Banco Español de Cienfuegos, Sr. D. Anto-
nio Braga, ha remitido á Santa Clara la 
cantidad correspondiente á los Ayunta-
miantoa qpe aún adeudaban á los maestros, 
reservándose la cantidad restante para en-
tregarla á los Ayuntamientos que ya tenían 
cubierta eata atención. 
—Ha fallecido on Cienfuegos la señora 
doña Rafaela Dnlanto, viuda dol licenciado 
en medicina D. Jacinto de la Cotera. 
—El dia 15 ocurrió un fuerte incendio en 
la caña del ingenio "Baracoa." Se quema-
ron de 1,500 á 2,000 carretadas do caña, de 
la mejor que había en el campo. Créese que 
el fuego ha sido casual. 
trar on oxplieacionee. Mejor aera dí cirio 
que no habéis tenido libertad para venir. 
— Y le diré la verdad. 
—Vaya, venios conmigo. Mi coche espe 
ra al extrarao de la calle. Os dejaré donde 
—¿No teméis comprometerme? 
— ¿ün vhju formal como yo? 
—¡Buena formalidad! 
Li>. condesa croyó conveniente recobrar 
su iiecendienta sobre Berheimír, á quien 
temía haber asustado c o n «u relaciones, y 
sa fingió amable é insinuante. 
—¿Y ese infeliz que ae dasospera ahí, tan 
cerca? 
—¡Eatápido! ¡Todavía ea demasiada di 
cha para ó i ! . . . - - . ¡Escuchad!............ Ahora 
se va. 
Se oyó el ruido de una puerta que se ce-
rraba, y um?a pasos lentos, y como de quien 
va á disgusto, en la escalera. Lydia y B-írn-
hoimev fio acercaron á la ventana, y oculto» 
detrás do loa vieilloa, vieron á Mauricio f;o 
mar la acera adelante, con el bastón bajo 
el brazo, la cabeza Inclinada y como con . 
twiadó. Lydia so volvió sonriendo hacia 
Samuel: 
—Pobre muchacho! No sabrá nunca la 
privación que oa dube. 
—¡Vaya al diablo! Ya podemos salir. 
Y acompañó á eu coche á la linda conde-
sa, quo tso extrañó do que no subiese con 
ella. Samnol cerró la portezuela: 
—¿Adonde vaia ahora? 
—A mi casa. ¿Por qué no venís con-
migo? 
—N'-. ea convenlonte. 
Partió el cocha. Entonces, Bernheimer, 
oon el baatón bajo el brazo, como Roquiere, 
se dirigió á los Campos Elíseos. Dorante el 
DEL " DIARIO DE LA 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 26 de enero de 1892. 
Las cámaras francesas han obrado con 
grande previsión, tomándose un mea da va-
c a c í o n o B , aunque no estemos ya en Pascuas 
ni haya venido todavía el Carnaval. Es la 
sola manera de restituir clarea calma eu los 
eaplrituí), agltadísímoa por las esoenaa in-
croiblea de l Cuerpo legislativo y por la pa-
sión que todavía suscita ia lucha entre el 
Episcopado y una parte da radlcaliamo, 
qae no puede aplacar la infiuencla del go-
bierno, do iguiil manera qua el influjo de 
Roma no m baatanto para impedir ol espí-
ritu, ua tanto batallador, do ana parte del 
Episcopado de Francia 
Hacis una eemana que cuando parecían 
terminadas iaa grundas ouostlones que han 
venido agitando a l Parlamento, como laa 
tarifas arancalarius, los Preaupuastoa y la 
a m p a ñ a emprendida par ol Epiecopado á 
raíz'de la condonación del Arzobispo de 
Proveaza, que á su vez dió motivo á que el 
radicaliamo pidkse la supresión del concor-
dato, en una «ealón tranquila, el diputado 
boulangiata Laur, dirigió una interpelación 
a l Presidente de l Consejo sobre la voraci -
d a d de laa sensaciones que el Intransigente, 
poriódico de su amigo Roohofort, dirigía al 
ministro de l Interior Conatana, dándole to-
dos los epítetos que bastarían, de ser ciar -
toa los delitos do los cualea se lo suponía 
autor, para lanzarlo del gobierno, del Par-
lamento y toda sociedad digna; abriéndose 
por el eontrarlo para ol Ministro de la Ra-
pública las puertas de hierro de la prisión 
de Mazas. E l artículo del Intransigente, 
combinado entro Rooheforfc y Laur, no era 
m&s quo la pantalla detrás de la cual se 
cubría éfite p a r a llevar ú lü tribuna de la 
Cámara los escándalos y ultrajes que aquel 
derramaba en su diarlo deade Inglaterra. 
Eu vano el Presidente del Consejo se nie-
ga á conteatar á fracea odioaamento inju-
ríoaas para au colega del gobierno; y gran 
número de diputados de la mayoría quieren 
sofocar el debate, que consideran propio de 
una galera, no de una asamblea, presentan-
do la propuesta do no haber lugar á deli-
berar. Laar repite sus ataques, cuando da 
repente el ministro Constaos, sin qne pue-
dan contenerlo los colegaa qua tiene al lado, 
se lanza del banco del Gobierno en direc-
ción de la inmediata tribuna del Cuerpo 
legislativo é imprime con fuerza horcúlea 
doa terribles bofetones sobre el rostro del 
diputado insoltador. Imposible describir ia 
(.'aceña que te sigue en 1» Asamblea. Míen 
traa Laur queda como anonadado por la 
eorpreaa, otro de ana colegas lanza contra 
la cabeza del míaintro un libro que tiene a 
mano y qua hiere al diputado Mlr. Las vo-
ciferaeíonea y loa nltrajoa con que el peque-
ño grupo de los partidarios de Boulanger 
apellidan asesinos á los trescientos repre 
aontaatea do la mayoria, que como movidos 
por un reaorie y alzándose do sus sitiales 
legialatiyofi, han aplaudido entuaiasmadoa 
el acto insólito do Constaua, 89 comunican 
á las tribunas qua ea preciso evacuar, ana-
pendléudose ia 6a»iónt oon cubrirse el Pre 
eidento, para que en la Salado conferencias 
y en la de pasos perdidos, se recrudezca la 
terrible agitación; y allí ce cambian otros 
bofetones é íusultoc, loa apóstrofos más te-
rrlblea entre varios repreoentantes, da loa 
cualea saien desafiados loa diputados Boa-
deau, Del Peche, Caaíelin, Wampse y otros. 
Prenidento, Vice Presidentes, Cuestores y 
Síicretarios de la Cámara se han ronnldo 
on tanto apreauradamoote on la Presiden 
trayecto, repasó en «u memoi ía los menores 
detalles de la escena, qn» acababa de pro-
vocar con Lydia. So preguntó aobre ello 
eon mucho interés, y acabo por confirmarso 
en sn idea de quo su onfríamicnto hacia la 
condesa era vardadero. No la veía ya con 
loa miamos ojoa que el día antes. Se había 
traneformade-; y on lugar da la mujer co 
queta, despreocupada, derrochadora que él 
amaba, veía aparecer una mujer maligna, 
violenta y temible, que le inspiraba repul 
alón. Ahondando con el pensamiento, re 
cordó el silencio casi hostil con quo Lydia 
acogía en otro tiempo todas la» preguntas 
rolativae á Toresa. Renacían on él eua antl 
gusa dudas respecto á la sinceridad de la 
vocación religiosa da su ahijada, y se con-
vencía más y más de que existía entra aque-
llas dots mujerea un misterio, & que no era 
axtraño Ploernéí 
Admitir que Raimundo hubiese cometido 
una noción mala ó do»leal, «ra creer qua ha 
bía tenido por cómplice á Torean; y ol no-
ble caballero y la honrada joveneutaban por 
encima do toda sospecha. Era, pues, la otra 
la malvada. Para explicar su odio á Ploar-
có, precioo era quo tuviese porqué acusar-
lo, 6 él á ella; y la Idea de que Lydia tuvle 
ea alguna maldad sobre au conciencia, ee 
imponía cada vez más á Samuel. Había lle-
gado á la confiuencia de la calle de Boissy-
d'Anglas y de la avenida Gabriel, habiendo 
recorrido, contra ou costumbre, un largo 
trayecto, sin darse cuenta da ello. Perma 
neció un Instante pansntivo al borde de la 
acera, bajo la terraza del Círculo; y reaol-
viéndoee al fio, murmuró: 
—Sí, ea necesario ver á Teresa. 
Tomó uno de los coches, do punto en a-
qnel sitio, y dijo al cochero: "Calle de Sán-
ela para decidir lo que debe hacerse en cir-
cunstancias tan graves y completamente 
iusólitaa, pues es la voz primera que un mi-
nistro en laa asambleas legislativas do la 
Frauda ha dado do bortones á nn diputa-
do de la Nación. Para que las dificultades 
sean mayores, este ministro es senador y 
no puedo ser justiciable por la Cámara, 
Imponiéndole el Presidente Floquet la ana-
pensión de su mandato durante semanas 6 
meses, pues todas sus facultades sólo al-
canzarían á dirigir, en nombre de la Cáma-
ra ofendida, una petición al Senado para 
que Coostans fuése juzoado por la alta a» 
samblea. Y oomo el Cuerpo legislativo en 
BUS cuatro quintas partes, Incluyendo di-
putados notables de ía deracha y áun de la 
oposición de Izquierda, se han pronunciado 
evidentemente en contra de las agreftiones 
indignas de Laur, cual si éste fuese Catilina 
y Coaatanu Cicerón, sería muy dudoeo que 
la asamblea sa prestase á ninguna moción, 
contraria al ministro insultado, que después 
de aemanaa y semanas do sufrir ultrajes 
cada día crecientes, porque defendió la re-
pública contra las conjuraciones del bou-
langerismo, creyó que agotada la paciencia 
debía tomarse satiafacción por au propia 
mano. L a Presidencia ee contenta con una 
aatiafficolón que Conatana dará al Cuerpo 
legislativo, al cu&i, abriendo do nuevo la 
aoslóo, pide "al ministro le perdone haber 
faltado á la deferencia y respeto que debe 
á la asamblea, recordando que on 17 años 
que fué diputado jámila habla merecido un 
liamamleoto al orden, oonquistándoae las 
simpatías da ¡a Inmwaa mayoría de sus 
colegas. L a Cámara li» roaponde por trlpls 
salva de aplaueoc; y la moción Laur queda 
enterrada por 338 votos contra 44 sufr iglos 
boulangeriataa 6 radioalismoa. L a sesión 
que el pública ha querido calificar con el 
título de una pieza muy popular española: 
Llusven bq/etones, termina con queConstans, 
felicitado por inmenso número de diputa-
dos, ou el banco Minísteríel, obtiene una 
ovüclón cuando en su carroza so dirige al 
Miniaterio dol Interior. 
Laur, tan falto de energía en el momento 
critico, oomo sobrado de audacia en loa in-
sultos, ni tiene el ardor de arrojaran sobre 
su abofeteador, ni mandarle en el acto pa-
drinos para un duelo á muerta; ó siguiendo 
otra senda acudir on aatiafacclón de ofensa, 
panada por el código, al Procurador Ge-
neral de la República. Cosa quo hará dos 
dlaa después, pasada la ocasión, y dando 
derecho al Ministro, cuando loa padrinos se 
presentan en su eala, á decirles por medio 
dol aubsaoretario, quij no le haría á sn re-
prasantado eí honor de batiroe eon Laur, 
dosde el momento en quo deepaés do sn lu-
cha corporal, en vez de exigirle satisfac-
ción, publicó en toda la pranaa radical el 
siguiente telegrama de nu consejero Enri-
que Rochofort, expedido desde Londres:— 
"No podéis batiros, decía eata telegrama, 
con un ladrón, con un violador de ninas y 
un jugador f raudulento, y no debela perae-
guirlo ante los tribunales, donde no hay 
justicia y loa magistrados son lacayos del 
poder".—Tal era la roopnesta dada á la 
consulta de Laur por un mentor del otro 
lado del Canal de la Mancha. 'El aentl-
mlento público ae ha puesto decididamen-
te en tal asunto si lado de Conatana, 
alendo un nuevo golpe para los reatoa de la 
facción boulangorista. E l proceso está pen-
diente. 
Mis lectores conocen qué larga lucha ha 
venido sosteniéndose en ol seno del Epis-
copado francés, entro los que, como el Car-
donal Arzobispo de Cartago y el Obispo de 
Grenoble han querido que el sacerdocio se 
aeociase á la República, y aquellos otros 
prelados qua on íntimo conaorcio con laa fa-
langes monárqoicaa siguieron á Monseñor 
Freppel, al Cardenal de Rohlms y al Arzo-
biapo do Provenza en su campaña contra el 
actual orden de coaaa existente en Francia. 
La intervención eficaciaima de León XIII , 
del actual Nuncio en Paría y del Cardenal 
Secretario do Estado, Rampolla—quien en-
tre paréntesis conserva sus altas funciones, 
pafiando á suceder al difunto Cardenal Sl-
müoni en la prefectura de Propaganda Pi-
de, el cardenal polaco Ledochowaki, pare-
ció inclinar la balanza eu favor de los par-
tidarios de la buena armonía entre ol Vati-
cano y el Elyseo. Vino á contrariar esta . 
aproximación el proceso del prelado de AIx 
y la ardiente polémica que Casaguac y la 
prensa ardientemente monárquica, con el 
concurao dol Conde da París, hicieroná es-
ta política. Poro León X I I I no ea Ponti-
fico que cuando cree conveulonto una acti-
tud & loa interesea de la Santa Sede, la 
sacrifiea á iiH?.gu;ia cluso de reBiatenolas.' 
Ultimamento insistió en sua amonestacio-
nes á ios prelados de Francia, y fruto di, 
ellas ha sido ol nofcabilíalmo y largo momo-™ 
r.iadum que agita todos loa eapírítoa j au-
menta todas las controversias. Lo firma-
ron en un principio, y según el orden de I 
antigüedad, el Cardonal Rorspuez, Arzobispo 
de Tolosa, quo cucwU 85 años, el Cardonal 
Langenieux, Arzobispo de Rehims, que tie-
ne 68 r-moa, uno da los grandes organlzado-
rtís de laa poregrinaclonea á Rom»; ol Car-
denal PJaoe, Arzobispo de Renuoa, antiguo 
diplomático, de edad de 78 años, que no ba 
mucho eatuvo á las puertas de la muerte; 
al Cardenal Ricliard, Arzobispo de. París, de 
73 añoa y quo hasta ahora habla manteni-
do una actitud media entra los doa campos 
que dividían al Episcopado; y por último, el 
Cardenal Arzobispo do Lyon, Toulon, que 
os el primado df> la Iglesia Galicana aun-
que sólo cuenta 69 añoa, y el verdadero he-
redero como ty.lonto de?, cólobre Obiapo do 
Orlaana. En eu manifiesto loa cinco prin-
cipes déla Iglesia, después da derlr que la 
coestíóa de relaciouea entra la Iglesia y el 
Estado, que tanto preocupa á la opinión, 
acaba de suacítaraa nuevamente en Fran-
cia, declaran qua conformándose con laa en-
señauzaa do la Santa Sede y á la tradición 
católica, ellos no hacen oposición alguna á 
ia forma de gobierno quo la Francia se ha 
dado, ci oyendo que la Nación tiene necesi-
dad de eutabilidad gubernamental y de li-
bertad religioaa. 
Poro á ren.rlón seguido de esta declara-
ción, que parecería responder á los deseca 
del Santo Padre, y satisfacer á íoa gober-
nantes hoy d» la Francia, añaden quo laa 
sectas antioriatianas no puden tener la pre-
tensión de identificar con ellas el gobierno 
republicano, y de hacer de un conjunto de 
leyes antl-religiosas la constitución esen-
cial de la República. A la declaración he-
cha por el gobierno desdóla tribuna fran-
cesa de que la república está llena de res-
petos hacia la religión, y de que ningún 
gobierno republicano ha tenido el ponaa-
miento da lastimar el sentimiento religio-
so, restringir el ejercicio del culto, y aten-
tar á la libertad do laa ooncienciaa, respon-
den que lo desgriiciadaraente verdadero es 
que deade asee doce anos ol gobierno derj 
la República no ha sido otra coaa que Ja'' 
personificación de un programa en abso-' 
iota oposición con la fe católica, y do tal 
manera lo ha realizado, que no hay perso-
nas, institucionea, ni Intereaea quo metódi-
camente no hayan sido lastimados ó des-
truidos. 
Y aquí viene una larga alma serle do ca-
pítulos de cargo para demostrar que el 
ateísmo práctico se ha convertido en regla 
de acción y en ley de cuanto se hace en 
nombre del Estado. Mientras tndoe los 
gobiernos del mundo civilizada invocan el 
nombre da DÍOÍI en laa circunstancias so-
lemnes de la vida nacional, on Francia has-
ta ee han abolido las oraciones públicas 
que establecía la oonatltac'ión do 1875, al 
reunirse en sua oámaraf; da Igual manera 
que so ha suprimido también la oración en : 
laa eacuelua, proeorito ol Crucifijo en los 
Inatitutoe, abrogado el reposo dominical, 
impedido al ejército panotrar en cuerpo en 
tlago." Cuando so apeó a la puerta del con-
vento, eran lus cinco. Tercstb llamada al 
locutorio, so presentó á su padrino con au 
aire grave y dulce á la vez. Llegaba del 
jardín, y aus mejillas, do ordinario un tanto 
p&lidae, azotadas por el aire libre, apare-
cían teñidas do color de rosa. Eataba muy 
linda con su toca blanca y llevaba su hábito 
do lana con una gracia de qua no aabía des-
pret; dorso. 
—Hija mía —dijo Bernheimer—vengo á 
ijabtir cómo oafcóa, y al necesitas algo. No 
has renunciado todavía á todos los goces 
de la tierra y si te falta la cosa más pe-
qutiü;:-
—Muchao gracias, padrino; estoy muy 
bien. 
—¿DÍS modo que no deseas salir de aquí! 
—No, padrino. 
—Después de todo, acaso tengas razónií 
el mundo tlone poco de agradable Pasan 
on ól horrores, y aquellos cuya felicidad pa-
recía más asegurada, auelen ser los más 
ciados. En esta casa á lo menea, es-
ta» aeírara y tranquila No dependes 
da nadie, no te ves torturada por alguno de 
quien debieras esperar ternura y doeinte-
có3 ¡ Ah! ¡la vida está llena do dooep-
doneB! 
Toresa miraba á Samuel sorprendida é 
inquieta. Nunca, delante de ella, había lle-
gado á tal explosión de misantropía. Por el 
contrario, siompro quo la vela, ae esforzaba 
por apartarla de su reaoluoión. Y he aquí • 
qne de repente le daba la razón, al conce-1 
derle qua tal vez su determinación era pru-
dente. ¿Qué motiva semejante lenguaje? 
¿Para qué ae Ja quería preparar? Porque en 
hombre tan avisado como Bernheimer, na 
habla palabra ociosa ni ein objeto. 
y 
la Iglesia, y a'en'iHdo el tealamo, facilitan 
do laa coremrnía fúoobroa en que aparece 
borrada la idea de DIoe. L a libertad do 
los prelados está menoscabada ha^a en snn 
relaciones con la Santa Sede, á, la vez que 
se autoriza al sacerdote infiel Á contraer 
enlaces que la Iglesia reprueba; mientras 
los buenos sacerdotes son blanco de toda 
clase de vejaclone»; y se despoja de ene 
bienes á las corporaciones religiosas. Loa 
religiosoo so ven expulsados de sus mora 
das; laa Hermanas do la Caridad y de la 
enseñanza lanzadas de loa lustitutos; y 
una ley próxima & discutirse prepara la 
completa ruina de lau congregaciones. De-
seando cortar el Arbol religioso en on raiz, 
la instrucción católica se suprimo en ios 
exámenes do la juventud, y Ja enseñanza 
primaria obligatoria, se ha sustraído á to-
da iníluencla religiosa. Como correlación 
de la obra se ha arrancado á los miembros 
de las congregaciones rollgíosas el derecho 
de enseñar, como á los regimientos eo han 
arrebatado sus capellanías y en la Sorbona 
se establece un curso de historia da las re-
ligiones, destinado á confundir en un mis 
mo desdén el error y la verdad. Hasta la 
eiisefianxa superior de las Instituciones 
eclefllásticaa so ha mirado arrancar el títu-
lo de universidad. Y al propio tiempo el 
reolutamieato del sacerdocio se ha visto 
seriamente comprometido por el alista 
miento militar, como si el Mlnietario sacer-
dotal no fuese uu servicio social y práctico. 
La legislación que eeconoce ya el carácter 
sagrado del matrimonio ha completado la 
subversión social por la ley anticristiana 
del divorcio. 
Y doapnós de alegar otro gran número de 
cargos, ios Cardenales franceses se pregun • 
tan si es posible afirmar que el gobierno 
republicano no haya tenido Jamás el pen-
samiento de lastimar á la religión. 
Ante situación tan grave, los príncipes do 
la Iglesia aconsejan á los católicos que oo 
Bando en sns disenciones políticas, como lo 
proclama León XÍII, y colocándose resuel-
tamente en el terreno oonsticucional, tomen 
enórglcamente la defensa do la religión, 
bien supremo de la sociedad. La Iglesia no 
qnlere Interponerse entre el gobierno y los 
ciudadanos para restringir las prorrogati-
vas del poder político; pero tampoco el Es-
tado debe interponerse entre la Iglesia y 
los fieles para Impedir el ejerciólo do una 
misión espiritual que sólo emana da Dios. 
Lts ca ólicos no pretenden formar uu Es-
tado en el Estado; poro tampoco admiten 
qae la Iglesia eo Incorpore al poder seglar 
como una moda de la Administración. Ni 
admiten que las leyes escolásticas sean le-
yes de neutralidad y de Independenela, ni 
las militares leyes dolgna.ldad y de derecho 
cívico, no considerándolas esenciales á la 
forma del gobierno republicano, ni parte 
Integrante do la constitución de una ropfi-
bllca respetuosa de todos loa deraohos. Sin 
erigirse adversarios de la repúbliiia, los ca-
tólicos puodeu considerarlas en su conclea-
cla como injustas hacia la Iglesia. Pueden 
aufrlrlas, pero no aceptarla» jamás, y traba-
Jar por todo loa medios legítimos á que on 
olla desaparezca todo lo qoe lastima lacon-
olooola oríatlana. No os su intwós provooar 
ol rompimiento entre la Iglesia y la ropí-
bllca francesa, puos actltad revoluciona-
ria no ha sido Jamíis la da loa hijos fiólos de 
esta Iglesia. Ruspetao el concoritito como 
un homenaje quo la Iglesia y el Eatado han 
consagrado á la misión civilizadora de la 
religión en laa sociedades humanas. Poro 
cuando Pío VII negoció esto concordato 
con ol primer Cónsul, lo hizo para realzar 
la Iglesia de Franela de sus ruiuas y no pa-
ra dar a los gobiernos un arma con que o-
prlmlr á la Izlosla. El Vicario de Jesucristo 
que vela y velará siempre por loa grandes 
Intereses déla religión, es el llemado á esti-
pular en nombre do la Iglesia, teniendo 
aiempro presente aquellas palabras de San 
Ansolmo, do que Dios nada ama tanto como 
la libertad do su Iglesia. 
En resumen: respecto á las leyes del palo, 
mientras no luchen con las exigencias de la 
conciencia; respeto á los reprooentanteB del 
poder; aceptación franca y leal de las Ins 
tltucionea políticas; pero al mismo tiempo 
firme reslstenoia á iva invasiones del podor 
seglar on ol domiBio espiritual y defensa de 
las obras do enseñanza, do apostolado y do 
caridad que son la baso de la sociedad cris-
tiana. Concurso á las elecciones para ase-
gurar una roprasentaclón nacional confor-
mo con la voluntad del país y capaz d « ope-
rar en las leyoe las reformas necesarias á la 
paz pública. 
Nos ha sido penu io, por causa de la gra-
vedad do laa oiroanetaucias, ocupar & la o-
pínlón do I M legítimas quejas do loa Paato-
res de la Iglesío, que Jaináu llevan punaa-
mlontos hoatiioa á la política, inspirados 
por su amor á la religión. Los derechos do 
la Iglesia quo defendemos, como lo exige el 
estado presente de la sociedad, constituyen 
el cumplimiento do nuestros deberes. Ai 
llenarlos los Prelados son los útiles auxilia-
res del podor civil; pero para ayudarlos efi-
cazmente elouten lanooenidad de ser trata-
dos como amigos, no como sospechosos, co 
mo allcdoo y no como adversarios." 
Imposible dar idea de la lucha que tal 
doenmeoto ha ocasionado. En un principio, 
viéndose quo el cardonal arzobUpo da Car-
tagn, el má:i inclinado A favor do la Rapú 
blica, era el úulco príncipe do la Iglesia 
que no so unía A aaa otros clnoo colegas 
cardonalldos, aquella prensa 6 monárqul 
ca ó radical interesada en profundizar el 
divorcio ontro la Iglesia y el Etítüdo, consi-
deró el maní Beato, en ol on-il, al lado de una 
aceptación platónica de la Kopúblioa, so 
condonaba todo lo que ésta ha hecho en los 
últimos Instros, no sólo como una protesta 
en ol fondo contra una alianza entro el Va-
ticano y ol Elíseo, sino que ol periodismo 
radical á su vez lanzó un grito de Ira con 
tra los cinco purpurados de la Iglesia do 
Francia. Respondió á tal actitud una Inter 
pelaclón viva on el cuerpo legislativo para 
pedir nnevas medidas severas contra las 
congregaciones religiosas y los excesos del 
Episcopado, quo afortunadamente ;a sus-
pensión de las senlones, vino, como hemos 
dicho, á evitar. Entretanto llegaba desdo 
el Africa nna epístola del cardonal arzobis-
po do Cartsgo al cardenal Desprez, en la 
que se adhiere & la declaración do los claco 
príncipes do la Igleela, que siguiendo la 
sonda trazada por el Pontífloo exortan, se-
gún él dice, á loa católicos para que colo-
cándose en el terreno constitucional, defien-
dan la fe y la Iglesia. El cardenal Lavlge 
re acentúa su adhesión á la República, di-
ciendo que no aólo no quieren combatirla 
forma de gobierno de la Francia, sino que 
consideran un deber, por parte do los fielea, 
ol respetarla. Naturalmente tal declaración 
y el concurso quo todo el Episcopado de 
Francia está enviando á loo príncipes de la 
Iglenia, hnbrá de calmar la agitación de 
los Animos, 
U B I 
Todavía no so ha hecho el silencio ante 
la tumba corrada del Joven duque de Cía 
ronce, cuyas exequias en ol llamado morm 
monto dol príncipe Alberto, en la Iglesia de 
San Jorge de Windsor, ha «Ido uña de laa 
escanas más conmovedoras que presenció 
asociándose á olla, la Inglaterra. La cual 
en esta ocasión ha compartido ol duelo iu 
menso do la reina Victoria, de los prínripos 
de Galos y la desesperación de la prometí 
da esposa, la princesa María. La? ilustra 
oionea inglesas han Uavado al mundo todas 
las escenas conmovedoras de oste patético 
drama; pero no se ai habrán referido lo qoe 
leo on un diarlo do Irlanda, que anuncia «1 
envío entro las guirnaldas y coronas qne 
cubrían el sepulcro, do una bellísima at pi, 
hecha de flores blancas con una corona da 
violetas, arpa de ooyaa cnerdas doradaa, 
estaba rota la tercera, como aluaión al gra 
do quo el principo difunto ocupaba en bs 
gradas del trono. Era ol obsequio simpático 
de oirás tros jóvenes on luto do en prome 
tldo, orno la princesa María. Esto luto del 
corazón, más todavía quo ol do sus vestí 
duras, no paieoe tendrá en ol porvenir, y 
ou>l se habla inspirado, el conau<do quo ex-
psrlmrmco !a actual czarina de Rusia cuan-
do ol czarawloh Nicolás en su licho de 
muerte ,hIzo prometer á en hermano Ale 
Janiro qn» lo remplazaría en su tálamo 
uup;;Ial. Uu periódico parisién dice, en efac 
to, auuquo creo la noticia aventurada, que 
el príncipe Jorgo, hermano y heredero dol 
duque de Clarenoe, deberá casaisa, no con 
la princesa María, sino con su prima Mar-
garita do Pruala, hija del emperador Fede-
rico de Alemania. 
Un Antiguo Diplomático. 
V I L L A . T E . 
EConran oa sufragio cía s u nlma. 
Da la cróalca artística quo publica en su 
número do ayer el Diario del Ejército, to-
mamos los algolentes párrafos: 
"La comisión de profesores, en junta ce-
lebrada ayer, acordó on definitiva la cele-
bración delashonrau fúnebres en honor del 
musichista cubano Gaspar Vlllato. 
En el almacén de música de mi slemore 
querido amigo y comprofesor Anselmo L6 
puz, lugar donde se han celebrado todas las 
sesiones y donde se encuentra abierta la 
inscripción para todoa los instrumentistas y 
cantaat;<>a que quieran aoompañsrnos en 
«stoa últimos honores póstumoi al composi-
tor cubano; quedaron ultimados el orden 
qne la manifestación ha do tener, y acorda 
do quo sea on esta forma: 
El viernefl 19, á las 8 de la mañana, so co 
lebrarA la fiesta religiosa musical en el tem 
pío do la Mtiroed, cuyo deonrado lo harán 
con la suntuosidad acostumbrada los Pa-
dres Paulen;—comunidad religiosa á cuyo 
cargo queda todo lo concerniente á la par 
te «cleeiiiaUoa. Una numerosa orquesta, 
on que figurarán entro otros, los profesores 
Vandergutch, López, Tlzol, Jiménez, (pa 
dre ó hijo), Arango, Arrondo, Vázquez, 
Cando, Valenzoela, Tempestl, Mlarl, Fio 
res. Miar! (hijo), Vil», OJoda. Alaroón, Ló-
pez (D. Ricardo), Patín, Vallóo, Ortega, 
DÍÍIZ, Pacheco 6hijo, Relnoso (hljí»), Torroe-
lla, Islán1, Barloco, Rosales, Pérez Castro y al 
gauosmAs perteneciontes á las orquestas de 
Tacón, Payret y Alblsu, ojaoutarftn el mag-
nifico oficio de difuntos y Misa de Réquiem, 
del célebre maestro D. Hilarión Kalava, 
gloria del arte español. 
La parte de canto está encomendada á 
los señeros Enrique Jerdá—el aplaudido 
artista do ópera—el tenor Prats, González, 
Navarro, Buró, Baró, Gran, Paoo, Bover, 
Castro Marforl y otros, entro los que so 
cuentan los aplaudidos aficionados señoreo 
Rosendo Fernández y Segundo Rlgal, que 
han brindado espontáneamente su con-
curso. 
Nuostros laureados artistas Rafael Diaz 
Albenlnl, ó Ignacio Cervantea, ejecutarán, 
ol primero: la Meditación dedicada á él por 
Vlllato, y el Preludio del oratorio E l Dilu-
vio del gran francés Camilo Saint Saous, 
ejecntando Cervantes en el órgano expresí 
vo, ó la Marcha Júncbre dol malogrado 
compositor cubano, ú otra composición ade-
cuada. 
Lu Junta designó para la Dirección do la 
parte musical á los maestros Modesto Ju-
lián y Carlos Ankermann. 
El prestigioso maestro Director do la 
"Sociedad de Conciertos" á grande orques-
ta, ha declinado eae honor, por consldorar 
quo el Maestro Ankermann es ol decano de 
nuestros dlreotores, y por sus años debo lio 
var siempre la representación artística, en 
una manifestación de la íudolo do la que so 
va á hacer on honor del laureado Maestro. 
Modesto JuliAn, ideutificado en un todo 
con nosotros, y miembro además de la co-
misión organizadora do esta fiesta musical, 
ocupará un atril como vlolin 6 cualquier 
otra cosa que se le designo. 
Igual ofrecimiento ha hecho ol joven 
Muestro do Alblsu, Manuel Maurl y otros á 
quienes la comisión da las más expresivas 
gracias. 
En la Junta ae acordó, por último, Invitar 
á todos—enlióndaso bien—á todoa los pro 
fesoree múüicua y artistas de la Habana, asi 
como á la prensa periódica de esta capital, 
encareciándoles la aoistencla á la nolomne 
ceremonia, conque se va á honrac á un mú 
aico ilustre y cubano distinguido por su ta-
lento. 
Concurramos todos, y contribuyamos do 
poniendo nuestras dlforonclus ante la Idea 
de honrar á los muertos, oun lo que se dig-
nifican ios vivos". 
—Infracciones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal. 
Por íáU.as al Reglamento de Ofvrrn»|ef. 11 
A U s Ordenanzas du construcción 3 
Carretoneros por Ir aobre la carga 4 
Por arrojar aguas isuciaeá la vía públi-
ca , 1 
Carretones por impedir el tránsito pú- 1 
bllco 1 
Total 20 
Ebrios Ingresados - 6 
- - E n el dia de ayer tuvieron ingreso en 
ol Cuartel Municipal para extinguir arres-
to en defecto do pago de multa dos Indivi-
duos blancos. 
SUCESOS D E L DIA. 
Robo de dinsro. 
Faltan ya lágrimas para llorar la serlo 
de desgracias qne so ciernen sobre la Euro-
pa y aún el Africa en las pereonas do prin-
cesas, de principia y de imparantes No os 
taban cerradas todavía Us tumbas del jo-
ven duqua de Clarenoe, dol joven también 
aún l Kedivo de Egipto, do diversos príu 
cipea de Alemania, aparte loa quo llevan 
tan alta geraiqal» en la Iglesia, cuando au-
oaslvaonenío la Pana ha segado, uno tras 
otro, laa vidas del archiduque de Toacans, 
Carlos Salvador, del gran duque Conatantl 
no de Rusia, de la princesa Luisa de Bavie 
Vi , madre de la emperatriz da Austria y do 
la que fué reinada NApolea, al propio tlem 
p3 que so presenta en preepecítvael instan 
te de que la muerto ponga término tam-
blón á loa aufrlmientos del Infeliz loco, el 
joven rey Othon do Baviera. 
Era Carlos Salvador de Loiena hermano 
segundo de Fecnando IV, gran duque quo 
fué de la Toacana y estuvo casado con la 
prliicesa Zhimaculada de Isa dos Slclllas, 
hillAndoao emparentado por los enlaces de 
ano ocho hijoa, entro ellos el archiduque 
Juan, conocido con ol nombre del Juanlno 
Ochon, muerto Incógnito en loa maiea del 
Pac'.fioo, can casi todas laa familias reales 
fio Europa. Otro de sna hijos se casó cou 
Blanca Cuslllla, hija del duque de Ma-
drid; la otra lo estaba con el archiduque 
Carlos Esteban, hermano de nu êtrn r-dn* 
rodéate; mleniras Fruncisco Salvador es 
esposo de la archiduquesa de Austria Va 
leda, bija do loo soberanos actuales. Estos, 
y OHpeclalmente la emperatriz Isabel, no 
repuesta aún de su último golpe y de la a 
larma quo ou la familia imperial C&UBÓ un 
tem#roao ataqoe de influenza, sufrido por 
ol archlduquu heredero Frsnoisjo Fernán 
do de Hamburgoy Este, acaba do ser dolo 
rlda en ol corazón por el falleolmlonto do 
su madre la duquesa Luisa de Baviera, uno 
da los troncos de aquella familia roal, como 
esposa quo fué del daqao Maximiliano, ol 
cual hace cuatro años la precedió en la 
tumba. Era la difunta, como hemos dicho, 
madre de la emparatrlz actual de Au«trla, 
de la reina Mana Sofía do Nápoles, de la 
princesa de Trani, y do la duquesa Carlota, 
ê poaa do Fernando de Orloans, duque do 
Alenzón. 
Precedió 6 siguió pocas horas á estas 
muertee la del graa d-oquo CODSLÍOÚUO, tío 
del czar, hijo dol emperador Nicolás, du-
rante cuyo reinado mandó la flota moscovi-
ta en tiempos do la guerra de Orlente. Dcc-
dd 1881, después de otros altos cargo 3 en 
el imperio, so había retirado do la vida po-
lítica. Da su eapofa, la princesa Alejandra 
de Sájonia, deja tros hijos y dos nljas, en-
tre estas la reina Olga do Grecia. 
A las nuevo do la noche del miércoles, ae 
preeontó on la celaduría del barrio do Ta-
cón D. Adolfo González Lápsz,lDqui)iao de 
una habitación Interior de la casa de vecin 
dad, calle del Aguila númrro 16!), manlfes 
tando quo al regreaar A en cuarto había ob 
servado que de un baúl I» robaron 37 cen 
tenes, dos escudos, una herradura de bri-
llantea, una leontina enchapada de oro y 
varia» piezas de ropa, no padiendo preci-
sar quióaes soau los autores dul robo. 
Para esoiarecimlonto de esto hecho, el 
celador del barrio remitió al Juzgado de 
guardia á un cumpañoro do habitación de 
González, y al encargado do la casa. 
Principio do incendio. 
Poco después de las seis de la mañana 
dol miércoles, ol sereno particular D. Fran-
cisco Naval, presentó en la celaduría del 
Cristo, á un Individuo blanco y á una joven 
veíhut. do la calle do la Obrapía, por que-
jarro eata do que el primero lo habla tirado 
al suelo una persiana, 1»* que al caer rom 
pió una lámpara do petróleo que tenía so-
bre un velador, y que Inthmindose dicho 
liquido, prendió fuego ea la habitación. 
Los voMnoa que acudieron en los prime-
roa momentos pudieron apagar el principio 
de incendio. 
Envenenamiento. 
E a la oeladnrl» del barrio do San Láza. 
ro se presentó D" Beatriz Fernández, vo 
ciña de la callado Aramburo, manifestan-
do quo el joven D Manuel Alvarez, á quien 
tiene A su abrigo, había atontado contra en 
vida, tomando una disolución de fóiforo on 
agua. 
E l médico de la casa de socorro, quo fué 
llamado para aflistir á dicho joven, mani-
festó quo en el acto dol reconocimiento no 
presentaba signo alguno de Intoxicación. 
Accidente caaued. 
E l moreno Santos Lastra Rizo, quo ee 
halla enfermo, tuvo la desgracia do quo 
al transitar por la callo do Estóvez lo dioso 
un deauayo, y cayendo al suelo, sufrió la 
fractura del brazo derecho y una herida 
grava en la cabeza. 
El lesionado fué conducido á BU casa por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
EEm-to y estafa. 
Ante el señor Juez de guardia fueron pro 
sentados el cocinero de un vapor amorica 
no, surto en bahía, y una parda vecina do 
una uucüsoiia do la calle de Luz, por acusar 
o primero á la última de haberlo hurtado 
veinte pímos en oro, que tenia on un bóleillo 
d l̂ chaleco. 
—Un Individuo blanco, vecino de Arte-
misa, fué detenido ou el barrio do (¿anta 
Teresa, por estafa da dinero al conductor 
do un coche de plaza. 
Fo l ió la Munlcipa! . \ 
Les guardias números 158 y 216 condu 
jirón a la celaduría del Cristo á uu ludí vi 
dúo blanco por que al requerirle, por estar 
interrumpiendo el paso on la acora, les In-
sultó de palabras. 
—Por averías que mutuamente so causa 
ron en sna vohículoa, fueron presentados on 
la celaduría del Angel, por los guardias 
números 70 y 36, un individuo blanco y un 
pardo. 
—Los guardias números 191 y 124 cou 
dujoron á la celaduría de Tacón, á D . Be-
nito Rosquera, D. Evaristo Valdós y mo-
reno Julián Ramiro por quejarae aquellos, 
que oste, on unión de otros de su claso les 
habían apedreado, 
— E l brigada interino número 155 y los 
guardias números 175 y 177 condujeron á 
la celuría dol Cristo a un individuo por que 
al requerirlo por ochar baflari* á la callo, 
les inoaltó de palabras. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.-—El espectáculo 
dispuesto para hoy, viernes, por la compa 
ñía de zarzuela del Sr. Robillot, os por tan-
das y al final de cada una ejecutarán oseo 
gldas piezas de su repertorio loa aplaudí-
deis Tres Bemoles. Véase el programa: 
A las 8: E l Diablo en el Molino—"El 
Bosgo", ''Retreta Española" y "Yo te amo", 
por los Tres Bamolea. 
A lao 9: Apuntes del Naiural.—"Capri-
cho", "Lan Campanas dol Monaaterln», "Se-
renata con 500 cascabelea", por los Tres Be 
moles. 
A laa 10: E l Gorro Frigio.—"ha Trañn 
ta", "La Cocina Diabólica" y "Jota Final", 
por los Tres Bemoles. 
En el mismo coliseo se efectuará muy en 
breve el beneficio de la notable primera ti 
pie Sra. Doña Enriqueta Alemany. 
Por último, la referida compañía ensaya 
las preciosas zarzuelas L a Granadina y 
Bocaccio. 
.'• XGURSIÓII Á MATANZAS.—Se ha orga-
nizado una para ol domingo 21 del cerrión 
te, con objeto de hacer una visita & las re-
ombradaa "Cuevas deBollamar". 
El tren saldrá de la estación de Regla á 
ae diez de la mañana y regresará á las ocho 
de la noche del Indicado dia. 
Del programa diepuesío para lá referida 
excursión, tranecribímos los párrafos si-
guientes: 
"Los Empraflarloa de seta excursión (pti-
raora on su género) ofrecen á loa Sres. via-
joro» verdaderos atractivos. Han combina-
dó cuanto tiende á proporcionarlos grato 
solaz y sobre todo, la vinita á las maravillo-
sas Cuevaa de unm^al renombre, legítimo 
orgullo do la gentil Yueayo por su natura 
leza grandiosa y sorprendente belleza. 
A la ¡legada dol breó (12^ de la msiñana) 
encontrarán los Srea. ozcursionistaa on ei 
paradero de Bahía olegautes y eapaciosas 
guaguas, en las quo aerán transportados á 
las Cuevaa. En la ida y vuelta, así como 
011 recorrerlas detonidainente, se emplea 
rán dos horas; estarán por consiguiente de 
regreso á las '¿i de la tardo. 
A las 3^.—Gran corrida do toros, en la 
quo lidltr¿ la cuadrilla dirigida por el in-
trépido primer sapada J . R Rodríguez. 
Terminada la corrida (5i do la tarde) 
d i a p o n d r á n los Sres. excurs ion i s ta s de so 
brado tiempo para pasar al hotel y visitar 
loo p intoreEco» lugares de la poética ciudad 
de los dos ríos 
Precios en metálico dol tren exclnsiva-
mente: Eoprlm^ni, Ida y vuelta $1 50; Ea 
segunda, i i. irt., $1 25 
Del tren y COD derecho á visitar las Cne-
VSB, incluso ol transporte de guaguas. En 
primera $ 3; En fiegunda $ 2 75. 
Los Sroa. exenmoniatas quodoseonpre 
sonciar la con ida, proveerán do boletines 
para ella en loa puntos siguientes: O'Rellly 
y Villegas, Café; Café deTácón, Kiosco de 
Luz, Dapótito do tabacos y cigarrea de Al 
blsu y cafó E l Central, pudióndo también 
adquirirlos de los Empresarios del Tren. A 
sombra 80 centavoí-; A sol 40 Idem. 
Venta de boletinea: Cafó da Tacón. Kios-
co de Luz. De pósito de tabaoos y cigarros 
de Alblsu. Cafó El Central. O'Rellly y Vi-
llegas, Café y en el paradero el día de la 
salida, desde las ocho de la mañana. La 
Empresa". 
JUEGOS DB SOCIEDA'D —Resalta muy cu 
rloeo y divertido, y no se noceaitan grandes 
preparativos para realizar lo, ol algoiente 
juego, quoea una variante dol conocido con 
el nombro do L a gallina ciega. 
Se echaa suertes entre loe jugadores; y al 
qne lo toca so escondo en el hueco de uu 
balcón ó en una habitación inmediata, de-
lante do ios cnales so coloca una cortina 
blanca á modo do telón. 
Frente á frente do la portina, á una dis-
tancia conveniente, se coloca una mesa, y 
encima una lámpara. 
Ya no se necesita más. 
Escondido el jugador á quien la suerte ha 
donignado detrás do la cortina, BUS compa-
ñeros van pasando entre la lampara y el 
telón, marcando sobro éste BU silueta 
El que e s t á escondido los nombra míen 
trao van desfilando, y el quo os conocido 
ocupa la plaza del adivino. 
Natnralmonte, los jugadores procuran 
diafrazarae lo mejor posible: laa señoras se 
ponen sombreros de hombre, loa caballeros 
panu-jlos á la cabeza, etc., y esto da, na-
turalmente, lugar á escenas divanidisimas. 
Aviso.—Con el fiu do quo los Sree. Pro 
fesores y alumno» dol Conservatorio do Mú 
"ica puedan aaietir á las honras del maestro 
Vlllato, quo eo efectuarán hoy, viernes, 
en el templo do la Merced, ha resuelto el 
Sr. Director do aquel instituto la suspensión 
de laa clases que se celebran antes de la una 
de la tarde. 
"MADRES CATÓLICAS."—El próximo sá 
bado se celebrara on la Igleala del Espíritu 
8unto la misa de comunión mensual para 
la Asociación do Madres Catilicas. 
SONETO DB JUAN DE DIOS PEZ A.—DOS 
Perlas.— 
Nació en el fondo do la mar bravia. 
En eu cárcel de nácar trasparente. 
La perla que hoy sobr» to hermosa frente 
Roba au brillo al esplendor dol día. 
Aaí dentro da tu alma nacería 
Esa furtiva lagrima candente, 
Qae brillando en tus ojos tristemente 
Miró rodar sobro tu faz sombría. 
¡Ah! t ú no eres feliz con la riqueza, 
Y encubro tu esplendor tantos pesares 
Como p e r l a s a d o r n a n tu cabeza 
¡Habla más a los aoroa no vulgares 
Una perla del mar de la tristeza 
Que Ja perla del fondo do loo maroe! 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Extraordina 
ria es la animación quo reina ontre las fa 
millas rosidentea en ol Vedado y Carmelo, 
y muchas de las más conocidas de esta ca-
pital, con objeto do asistir á los magníficos 
bailes do disfraces que prepara, para el pró 
ximo Carnaval, la floreciente Sociedad del 
Vedado. 
L a celosa directiva de dicho Centro ha 
nombrado ya las comisiones de señoree que 
han de velar por el orden, bajo todos aspeo 
tos, que debo reinar en ¡as üestaa donde la 
cultura es la baso principal do la dlver 
slón. 
El primero de dichos bailes se verificará 
el próximo día 25 del actual y la orquesta 
contratada para todas las fiestas análogas, 
ea 1* completa de Riimnod..- Valenzuala. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Cow/L'rcw 
cías Públicas.—El v i e r n o B 19 del corriente, 
á las ocho de la noche, yon el local de eos 
t u r a b r e , se dará l a segunda conferencia 
pública de esto año. 
E l Ldo. D. Laopoldo Cancio disertará 
sobro "ElLibre Cambio y el Proteccionismo." 
Habana, 17 do febrero de 1892.—El Se-
cretario, José Várela Zeqaeira. 
L A CARIDAD DEL CERRO,—El primer 
b a i l o de c a r n a v a l , se efectuará en d i c h o 
instituto benéfico y do recreo ol domingo 28 
dol actusly, según fio nos informa, asistirán 
á é l muchas comparsas, con trajea primo-
roaos, formadas por eeñorltaa conocldaa, 
perteneciente» á iu más distinguido de la 
sociedad habanera. 
También se nos comunica que se admi-
tirán socios hasta última hora, siendo re-
quisito indispansablo para penetrar en oque-
líos salonea la preaontación del recibo de 
oaero. 
COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL — 
Llamamos la atención do los padres de fa 
milla hacia el anuncio quo pubiiea en otro 
lugar el instituto do educación que tan 
acertadamente dirige el Sr. D. Luis Corra-
íftaon la callo do Bsrnaza n? 63 y queso 
denomina San Miguel Arcángel. —Dicho 
colagio, que todos loa añoe presenta mag 
tiíftoos exámenes, cuenta con un oecogido 
coadro de profeaorea, entre los que figura 
el señor D. José Lópes Saú', maestro de 
idiomas. 
E l Sr. Corralas, práctico en el profesora 
do, es asimismo director do la acreditada 
Academia Moderna, San Ignacio 49. 
TEÍITRO DE PAYRET.—El programa que 
sa ha dispuesto para esta noche üncierra 
grandes atractivos. E n los intermedios ee 
preeonta la famosa Adivinadora y Mr. 
Balabrega á ejecutar sus aplaudidas suer 
tea. Además la compañía del Sr. Burón es 
trena la divertida comedia en un acto 
Aprobados y Suspensos del fecundo Vital 
Aza. Hoy no cabo la gento en oi coliseo 
del Dr. Saaverio. 
ELÍXIR REGULADOR.—El joven Dr. D. 
Arturo C. Bosque ha preparado on BU far-
macia L a Caridad, sita en el número 38 do 
la calla del Tejadillo, un elíxir enyaa pro 
piedades curativas son do interés para el 
sexo débil. En el anuncio qne se publica en 
la tercera plana de este periódico, se con-
signa la efieaeia de ¿ 8 3 magnífico elíxir, que 
no es, como dice au inventor, nna panacaa 
contra todofl los males, sino un remecüo ex-
clusivamente para enfermedades de un 
mismo origen. 
MADHCIO TEATRAL—Loa poriódicoe do 
la villa y corte, oomepondlentes á los tn-s 
últimos dlaa do enero, nos proporcionan las 
slgalentt'B noticias: 
La nueva obra del Sr. Echegaray, titula-
da E l Hijo de Don Juan, consta de tres ae-
toa y no de doa, como on un principio se di-
jo. Las relaciones que existen entre oste 
drama y Los Aparecidos do Ibsen, según ha 
dicho su propio autor á un redactor do E l 
Heraldo, con escasas. Redúconso al efecto 
da una sugestión producida por la obra del 
autor de Hedda Oabler, y á un par de fra-
ses que Echegaray ha tomado á Ibsen como 
Idea fundamental. El aábado quedará en-
tregado á ¡os directores del Teatro Español 
el aegundo acto do E l Hijo de Don Juan, y 
durante la aemana próxima ol tercero. 
— E l distinguido autor dramático señor 
Dicenta ha terminado una comedia en tres 
actos y on prosa, titulada Luciano. Se es-
trenará en BÍ teatro de la Princesa, después 
de Ihermidor. 
•En vista del éxito que ha obtenido en 
ol Teatro Español la preeioaa comedia dv 
Sarra L a Calle de la Montera, no represen 
tada oa Madrid hace años, continuarán sus 
represontaclones aún duranta unos dlaa. 
Con este motivo se ha aplazado el estreno 
do la comedia dol Sr. Sánchez Pérez L a 
Puente y el Vado. 
—Esta noche (28 de onero) deba de estre-
narse en ol teatro Leasing do Berlín, la co-
media dal Sr. Echegaray Un Critico Inci 
píente, traducida al alemán con el título de 
E l Imxorable. 
ORDEN DE LOS DÍAS Entre un agente 
do policía y nn transeúnte sospechoso: 
—¿Cómo se llama VT—oregunta el agente. 
—Domingo. —¿Y V? 
—No tengo obligación de contestar. 
—Pero debe V. llamareo Laoea, porque 
vieno V. siempre detrás de mí. 
LEKOUA MUERTA.—Diálogo pescado al 
vue¡o: 
—Niña, ¿qué libro oscondea? 
—No es libro, es un periódico francés. 
—Ta ha prohibido osas lecturaa. 
—Si es para practicar el francés. 
—Pues to pi chibo esa lengua; en francóa 
ya 861o se escriben cosaa verdes; es un idio-
ma mnerto para las hijas do familia. 
CANTAR.-— 
El amigo, verdadero 
H» do eer como la sangre, 
Que slempro acude á la herida 
Sin esperar q m la llamen 
M DEL P A L i C I O . 
LA. FAMOSA. EMULSION DE S0OTT 
ha producido magntf la 'S rasultados nln que 
j a m á s h a y a n dejado do corresponder s u s 
buenos efoctos como reconst i tuyente 
D. JOÍÓ do Trinohería y Bolos, Licencia 
do on Medicina y Cirujía del Colegio do 
Medicina de Barcelona, doctor facultativo 
del Hospital Civil de osta ciudad y subde-
legado de Medicina y Cirujía de esta pro-
vincia. 
Certifico: Que hace doce años que vengo 
usando la EMULSIÓN DE SCOTT en mi práo 
tica particular, ea todos aquellos casos de 
escrojulismo, tanto en los vidoa como en 
labjuquexias y todas las tisis incipientes y 
«n ana períodos do desarroyo da tubérculos 
ya oongónitoa, ya adquiridos, y on partisu-
lar en todas las mefienléricas sobro todo en 
lo» niños, y para afecciones catarrales tanto 
pulmonares como bronquiales cada vez quo 
un individuo na ha preaontado on el hoapl 
tal do mi cargo estenuado por «sas calentu 
ras intermitentes de carácter paludoeo que 
tanto han padecido, he usado siempre co 
mo reconstituyente dicha Emulsión ain que 
jamás hayan dejado de corresponder sus 
buenos efeoíoa. Y para constancia y que 
pueda haoeriío el uso que tengan por conve-
niente, expido ol presente en Pinar del Rio 
á nueve do onero de mil ochoclentoB ochen-
ta y eieto. 
4 JosiS DE TEINCHERÍA. 
Barrio de Víllanneya. 
Relación de las personan vosinae de esta barrio qae 
hsn con 1 .-¡huido con las cantidades qne se expresan, 
á la suscripcióii pur.k allegar rttoarsos con que re -
mediar en lo poii¡)le las enormes catástrofes ocu -
rr id is eu dlfarentea pnatos de la Peníusnla , y espe-
cialmRnta en l i Tilia da Consuegra, que lia sido ca -
si totalmente destruida por un temporal. 
OKO. BTES. 
P*. OU. PH. OU. 
Sres Ferreiro y Cortinas 
D . Celedonio Casanuova y 
Ruidias 
. . Po'lro Navarro Sirmiento. 
. . Eduardo Vicente Lorenzo. 
José López í ' e r n i u d f l z . . . , 
. . Bsniro Aparicio González . 
. . Podro Hernández 
. . Rafa*)! Sosa 
. . Prancisoo Santaua 
. . Eugenio Villisuso 
Lorenzo Comen 
T)̂ 1 Andrea Delgado 
Un vecino 
D . F r -nciaco de la Cruz M o -
rín 
. . Antonio Kodiíguez 
t ina vecina 
D JOÍÓ Mañiz Dii'g» 
. . Vicente Arizaga Valcárcel. 
. . Manuela de la Nuez 
. . Sxntiago Suctana 
. . Silvorio Miranda 
. . Pedro HBM Aleca 
. . J o s é Mirtmda 
. . J o s é García 
X)'} Marta Lugardo 
D . Agust ín Montesdeoca 
. . J o sé Navarro 
Antonio Alfaro 
. . Antonio Alvarez I n » a i t . . . . 
Una vecina 
D PranoiRco Viátas Rivas . . . 
. . G ibr io l Coca 
. . Antonio Fernández Eequi-
val 
. . .(oté Antonio iSuárez 
Juan Vieta y Rlvas. , 
. . Andrés Espartero, eaoar-
gido d é l a Tanorí • 
. . Domicgo Laftit.e, operario 
ídem 
. . Gabriel Vázquez, id 
. . Antonio Alvarez, id 
. . Manuel Suároz, id 
. . Fe rmín Varas, id 
. . Luis Casal, id 
. . J o sé Gar:-1a id 
. . J o sé García, id 
. . Pedro Larrau, id 
. . J o sé Pérez id 
. . Valentín Viga , i d 
. . Agaetín Suárez, id 
. . Narciso García 
. . Francisco García Saeuu... 
D i Ana Pined viuda de Pe-
zueln 
D . Mart ín del Rio 
. . José Soto San Mart ín 
Asiático Francisco Rey 
D . Juan Andrea 
, . Manuel Soto San M a r t í n . . 
D? Maincia Suárez 
Asiático Carlos Acán 
D. Rafael Prieto 
. . Diego P é r e z B s r a ñ a n o . . . . 
Un tabaquero 
D Paulino García 
J o r é l t é s Sarracho... 
D? Jotef i P é ' e z 
D Mar u i ! C'> za 
. . Exequlcr Fe rnández 
. . Francisco González 
. . J o sé Primo 
. . Joaquín G. Pazos Janeas. 
. . Manuel Caamauo 
. . Agust ín Zubillags 
. . J o s é Kadó 
. . Víctor Muníoez 
. . Ju l i án Peli&te N ú ñ a z . . . . . 
. . Francisco Armengol Boffí. 
. . Luis Bordayo 
Sra. D? Victoria Castro 
. . Oloy.'i Cacho N í g t e t e , v i u -
da de Gámoz 
. . Serafina Alfonso de G i n é . . 
Jor-efa de C á r d e n a s . . . . . . . 
D . Frauoiuuo Méndez 
Carlos Valdés 
. . José M? Cabarga. 
. . J o sé Queral tó 
Una vecina 
D . tforgo do Ajanas 
Doña Julia ü e r n á u d o z 
D Pedro Ñola seo Boit 
Sra. del Coronel V e r d ú . . . . . . 
D . J o sé Estévez y A r m a s . . . . 
D» Elvira Freixas de Sana... 
U i a vecina 
Idem id 
Luis el billetero 
1). José Seide Almericl i 
. . J o sé L . Vivó 
Víctor Soto San M a r t í n . . . 
Una sefiora 

























Totales. 9 70 198 
Loa qne suscribimos damos fd que la recolecta l l e -
vada á cabo por nosotros en nniéa del Sr. Alcalde del 
barrio y guardia de la alcaldía para allegar recursos 
con qu-s remediar en lo*poBÍble las enormes ca tás t ro -
fas ocurridas en diferentes puntos de la Península y 
especialmente en la villa de Consuegra, que ha sido 
casi totalmente destruida por uu temporal ascendió á 
la sama de nueva uesos setenta centanos en oro y 
ciento noventa y ocho pwos billetes, cuya suma que-
dó on poder del Sr. D Antonio Ferreiro y López, 
Alcalde del barrio de Villanueva, para su remisión á 
la Alcaldía Municipal de la Habana-
H a b v a , l-'O do octubre de lí)91.—Celedonio Casa-
nuova—José Agusííu B rrero—Manuel Diez Cabezos 
d» Anuaba—Antonio Ferreiro—Pedro Navarro—Pe-
dro Cuartoro. 
No ta . - Qao con atento oficio se remitió 1& cantidad 
antes mencionada y la presente acta al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal, fecha ut supra. 
u n m a i 
Se c o m p r a n todos los que 
propongan, en grandes y pe-
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s a l 
m á s alto precio. 
lio m i s m o que prendas de oro 
p la ta y bri l lantes , y toda clase 
de objetos de valor. 
16il f 8-15 
Sravicio ^eíeorvílrt^ííO <?© Bíarin» 
± B 
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O I * 19 DE F E B R E R O . 
E l Circular está en Sa. to Domhuro. 
San Gablno. prf.sbftero y márt ir y san Alvaro de 
Córdoba y san Conrado, oonfesores. 
F I E S T A S E l . S A B A D O . 
•"Jtu.4 ^<1lc•a)aí:si!8, —lín la Oatedraj i : . <la Toroit, á 
laa 8, y ero IM 4omílB Iglcsifin las do oos^oiabra. 
ifysiNi 99 IÍAIMA.—Dlt. 19 de febrero - - ' í w c - p " -
,1; •vií.'i.iT & Ntra. Sra. do la Misericordia en ol Es-
píritu Ranto 
" I G L t í S i A D E SAN F K L I P K N K K I — E l . D O -
«.'••iitigo próximo celebrará la Hermand»d Teresiana 
Universal su fiesta meuaual. La oomnn'ón será á bis 
siete y media v por la imoha los ejercicios de costum-
bre con sermón 1945 3-19 
M . I A K C H I C O F R A D I A 
dol Simo. Sacramento de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Esta M I . ArchicofradU. en cumplimiento de sus 
Estatutos, oaltbra el dia 21 del corriente mes, á las 
ocho y media do su mañana, la solemne festividad de 
domingo 3?, con sermón por ol Sr. Magistral. 
Lo qus se anunci» para conocimiento de los señorea 
ofraó.es; rogándoles su aiistancia. 
Habnna y febrero 19 de 1892.—Ei Mayordomo, J l . 
Fernándvs. 1958 3-19 
Iglesiii de Ntra Sra de la Merced. 
Hl domingo próximo culebra la ilustre cofradía de 
la esclavitud de Nuestra Señora de la Merced sus 
caitos mensuales. A las 7 habrá comunión general 
siendo armonizada con cánticos alusivos al acto. A 
las 8 miaa solemne expuesta S D . M . concluyendo 
con la bendiciú ' i del Smo. 
Por la tardo, á las 7 menoa cuarto, tendrá lugar el 
ejercicio, acto continuo el sermón, y finalmente la 
procesión con la nueva imagen de Ntra . Sra. de la 
Merced, y el nuevo estandarte de tan Ilustre cofra-
día. Todos los cofrades que asistan á, la procesión, 
ganan indulgencia plenaria. Se suplica la asistencia 
á todos los devotos de la reina de los cielos. 
^21 1al8 3-d-19 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l día 19 celebra la Congregación del Glorioso Pa-
triarca Señor San Jceó, sua cultos mensuales en ho-
nor de au excelso Patrono, y en la forma acostum-
brada. 
Loa nsociadoa y los q?e do nuevo se iuecribaii ga-
nan indulgencia plenaria cenfesando y comulgando. 
A . M . D . G. 
m i 4 IR 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
O. J . Miguel de Hoyos y Hnguet 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto BU entierro para las ona-
t r o d w la tarde de mañana, viernes, 
su viuda, hermano, parientes y ami 
gos, eup lean k sus amistades se sir 
v«n concurrir á la casa mortuoria, 
Aooata (54, para acompañar el cadA 
ver al Cementerio de Colón; favor qne 
agradecerán. 
Habana, 18 do febrero do 1892. 
Angela Tunes. 
Dr. Cándido de Hoyos. 
tSF'No so reparten esquelas. 
E . P . D . 
1). Manuel Sevilla García, 
P E R I T O MECÁNICO D E L l 'DBRTO D E L A HABANA, | 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, viernes 19, á las ocho de la mis-
ma, su eaposa, sobrino y demás pa-
vientes y amigos que snscriben, rué» 
gau á las personas de su amistad que 
no hayan recibido papeleta de invita 
cióu, iDcomicir den su sima á Dios y 
éi sirvan conconir á la casa mortuo 
ia, O'Rfrilly nV 21, para acompañar 
ol cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habaoa, 18 de febrero de 1892. 
lués García de Sevilla—José García Sevi-
l la—Joaquín Alorda—Mnnuol Baez*—Pedro 
Murias—Ldo. Mariano V . Ayala—Francisco 
ito AMao—Antonio Abren—José González-
Saíé Cabrero. 
Í S P E I duelo se despide en el Cementerio. 
a l -1« cll-19 
S lf w 5 w S 3 « 8 O r+ p C3 " m 5 S.* ¿> (PfS (6Cr» *Pw> 
de Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesíte del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el tercer baile de disfraces 
el próximo sábado 20, tocando la primera de Mariano 
Méndez. 
8e admitirán socios liaata últ ima hora conformo al 
Reglamento. 
Jesús dal Monte, lebrero IB de 1892.—El Secretario. 
Axhmbwd, i'jSt; 3a-18 3d-19 
Un recuerdo íi la digna Prcceptora 
Doña ülaHa Alfonso, viuda do Alorfin. 
La gratitud es hija predilecta de la amistad, por tal 
motivo, me creo obligada decir dos p< labias: Como 
discípula que he sido hace algunos años, fué tal la sor • 
presa que reeibí el día de su santo, (3 de febrero) al ver 
el orden y adelanto de las niñas, qae muchas do ellas 
se encontraban ha poco en la obscuridad; poro hoy, 
con tan valiente procer, I ora, tendrán las madres de 
familia la satisfacción da bendecir á la maestra muni -
cipal do los barrios de Guadalupe y Dragones. 
Casi hija de la Gran Canaria ó hija adoptiva de 
Caba, jquó recompensa mejor, queso nombre quede 
grabaoo en los anales ñu la educación cabana! 
En la reunión noté entre las nifias, algo asi, que 
expresaba olegiía, y mi sorpresa fué tal que de mo-
mento, nna de ollas, lo preguntó á la Directora, ¿esa 
digna sefiora de Alvarez, es la quo tanto aclamamos 
como reina del colegio, por los humanitarios servicios 
que os baca en bieu de la eincacióDl Respondió"do: 
¡sí!., esa és, ¡Dios la beniiga! . y nn caluroso aplau-
so resonó eu el salón. ¡Dios que todo lo puedo, le 
pido conserve entre nosotros machos años á la anti-
cua preceptor» mia, como también á esa digna señora 
du Alvarez, qne tanto bien hace á sus semejantee! 
Continúen aeí. pues vuest'o valor jamis se exingue 
en el corazón de 
J u a n a Pulido, viuda de Moscrra. 
1911 1-19 
Asociación de Dependientes del Co-
mercia de la Habana, 
S E C C I O N D B I N S T R U C C I O N . 
S K C E E X A K Í A . 
Esta Sección de acuerdo con las de Recreo y Ador-
no, Fi larmonía y Literatura de la Sociedad, ha or-
ganizado una vetada Li terar ia-Muiical que tendrá 
lugar en los salones del Centro de la misma, á las 8 
de la noche del domingo 21 del mes actual. 
A los señores asociados les servirá do billete de en-
trada el recibo do la cuota del mes en curso. 
Habana 18 de febrero de 1893,—El Secretarlo, M . 
Paniagua. 19S7 3 a-18 3-d-19 
conn) de 25 kiiates limpies, iguala como 
no hay otros ea esta Isla, ee venden en la 
casa do próstamos Lá. ANTIGUA. AMÉ-
RICA, Neptuno números 39 y 41, con 15 
años de establecida. 
Gran surtido de alhajas finas. 
A n d r é s Bara l lobre , S. en C . 
1864 6 18 
RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE 
(Marca registrada.) 
Específico para el asma 6 shigos catarros agudos 
y crónicos y todo género de afección heroética. 
P r epá ra t e on la farmacia " L a Reina," calle d é l a 
Reina n. IR. 
ñá l t a f e á la venta on todas las droguerías y forma-
cias bien surtidas. C 289 alt 4-13 
Gran taller para niquelar, dorar, 
platear y armería en general de 
M. Martín Cuesta. 
5 4 , V i l l e g a s , 54. 
Sa doran, platean y niquelan camas, lámparas , 
instru'ueDtos de cirujía, carabinas, revólvers y toda 
clase de metales á proc os económiecs, girantizando 
los trabajos; so componen y empavonan toda clase de 
armas. 
Vil legae 54 , eiatre Obispo 7 Obrapía 
1('93 10-13 
So presta sobre a l h a j a s al 2 por cionto 
mensna l ea sumas creoidas y en pequeñas, 
m á s barato qco nadie. Plazos do un raes 
á u n año, s e g ú n lo d e e ó a n . Despacho re-
Eervado. 
L a antigua AMERICA, casa de contra-
tacUm con 15 años de establecida. Neptnno 
ne. 39 y 41. Andrés Barallobre, (S. en C ) 
1338 alt 9-5 
SORTEO 1394. 
N. 2146 APROXIMACION. 
2147 Tot" $200000 
APROXIMACION. 
13660 Tot $10000 
Vendidos enteros aqní 
PELETERIA "EL PASEO", 
Obispo esq. íl Aguiar . 
C 293 8-d-14 S-a-in 
PREPARADO PÍÍK E L 
Contiene 25 por 100 de BU peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachabloa, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer ana pérdidas. 
Indispensable Á todos los que neoo-
alten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para podor apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
ífrognería del Doctor Jolinaon, 
Obispo 53, 
¡y en todas las botica». 
C n. 195 1-P 
Ü S B S B 
Eli Eil is ir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R O P A S A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A Ü T O B . 
Cajas, á tres tamaDos. Orandos á 1 peso blUotes: 
npdfeflfijja PO etn, id.; chicas, á 30 cts. id. Do vonta 
en perfioerías y botinas. 1651 11-12 
PREPARADAS POR E L 
(5 Beotípiiios de Clorhidrato do Oroiína en eada grajea) 
La» GRAJEAS X>B 0»KXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de laa 
GRAJBAS na ORBXIWA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, propentándoae da nuevo 
i el apetito, y como consecuencia, de 
| comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta do peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bionea-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
BHOfill W DEL DR. 1 . JOHNSON 
O b i i a p o —Sabana . 
•-U1 C n. 107 
P E D R O FUSTAN. 
Cirnjano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidn» y sin dnlo-. Pftodtós miidicos. Consultas 
de 8 6 tí. Gráiis par.* loa pobres do 3 á 5. A e a i l a i a i , 
ea(* San Rafael y Sau José. C 318 26-19 £ 
C E R V E Z A 
DE J . Y R. TENNENT, GLASGOW. 
Los dueños de osta antigua y acreditada marca de cerveza deseosos do proteger & sua 
constantes favorecedores contra las falslflcaolotiesó imitaciones de que son victimas, han 
determinado que las medias botellas lleven la etiqueta y capsula igual al medio tarro 
marca T de sa miema fábrica, además del papel amarillo con la marca P y P y J . T R. 
TENNENT, GLASGOW, que antes Iba pegado al alambre de la tapa y ahora va dia-
gonal eu el cuello: 
Por lo tauto no será legitima la media botella que no lleve cuanto señalamos, debien-
do, sobre todo recomendar á loa consumldoraa se filen al abrirla en quo la tapa y otlquo-
tas tengan el nombre de los fabricantes J . Y R. TENNENT. 
C 283 
Agentes: HIGGINS Y COMP., San Pedro 6. 
8a-ll 7d-9 
Colegio San Miguel Arcángel de 1" y 2" Enseñanza 
B E R N A Z A N U M E R O 68 . 
Esto es el Coleg'o de moda p »r el oimab) do vaut i ia i que rouue, entra ollas se r acoraaaBados los »-
lumnns á la ida á él y vaolta 4sus c n a » , suculenta/v r i a l i ouralda para los internos, gimnasio y duchas, 
así com-> pwoos pura todo) ellos; r.i »i.l ¡a progresos ou la ensBüanía, para lo cual cuenta con onco profesores 
do verdad y agrada'id<J á, eato un orlea 7 celo Im^iudarables, es por lo tauto muy favorecido y muy solicita 
do. Pídanse reglamentos. 293 8a-13 7-14 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
Desde el día 15 del actual se ha hecho cargo del taller 
de CORSETS "LA ESTRELLA," San Rafael esquina á 
Amistad, doña Rosa Carhallo, corsetera de Mme. Bonnet por 
espacio de 15 años, la que se propone servir á sus favorece-
doras con el mayor esmero, prontitud y economía, pues 
cuenta para ello con los más modernos modelos y especial 
gusto en su confección. Tamhién se toman medidas á do-
micilio. TELEFONO 1.440. C 29fi 4a-13 •id-14 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
Múltiples certificados de notables curaciones radicales de quebradnras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen bojo direc-
ción medica, bragueros que evitan la estrangulación y otros peligros de la 
quebradura. Ü'REILLY 106. C308 12 16 F 
A LOS SURIS MÉDICOS Y Al PUBLICO. 
En el departamento de Ortopedia de la P a r n i v ú a L A C A R I D A D , Tejadillo número 38, eaqnlna á Com-
postela, hay nn completo y selecto surtido do ap ratos ortopédicos pura tolas las defurraidados del cuerpo 
humano. Piernas artilicialos, fnjai abdominales y umhillo^les iumtinsa variedad de bragueros, vcndujes, 
suspensorios, tirantes, medias de soda, ifeo. Muletas desde la más sencilla (í la más lujosa. líegatonos de go-
ma para éstas. Una visita á esta casa do los Sres. Facultativos comprobará la verdad de lo qne decimos. 
1899 alt IS-lf iF 
ms 
LA REINA DE LAS AGUAS DE mk 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los módicos más afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 2 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A J V G E «fe L E O N H A R D T . 
SAN lUNACIO NÜM. 38.—HABANA, 
O 57*—57» 
08-3 F 
C U A S . 
Acaba de recibirse un gran surtido direc-
tamente de la fábrica y se detallan á 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
ALMACEN IMPORTADOR DE FERRETERIA. 
O B R A P I A KTTTM. 20 , 
E S Q T J I M A A S A N l a i T A C I O . 
Juan M. TIresandL 
C 137 81 22-E 
B A Ñ A N I N A .-HARINA DI PLATAL 
Preparada con PRIVILKGIO EXCLUSIVO por CARDONA Y Cft, en Gibara. Analizada 
por el Labolatorio Hiato bact¡eriológlco de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. 
E l mejor alimento para los niño» en ol período «riel destete; de fácil digestión para las 
persoiiBB que padecen del estómago y muy agradable para los que gozan de salud. 
E l célebre ó ilustrarlo viajero Sr. Stanley v el no menos Ilustrado Dr. Letamendi, de 
Madrid, consideran la HARINA DE PLATANO superior á las otras harinas alimenticias. 
Se puedo uaar en caldo, leche, chocolate, agaa azucarada y tamblón al natural pol-
voreada con azficar. Sirve para dar consistencia á sopas y salsas. 
Adicionada al chocolate lo hace más SUAVE, más NUTRITIVO y más DIGBSTIIJLB. 
Su PRECIO MODICO la pone al alcance de todos. Una lata de una libra contieno la 
pulpa ulllizabio (sin corazón) de 20 plátanos y vale 30 centavos plata. 
Una c»ja do 20 latas vale4 pesos oro en el DEPOSITO, OBRAPIA 08. 
Pídase en todos los establocimientos de víveres. 
1513 alt 10-10 F 
José León de Mendoza, 
MÉ D I C O - C FRU J ANO. 
Comultas de l O ai 12.—Dragones n. 90 . 
1...02 alt 26-27 (í 
Victoriano E , Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Do regreso .i esta capital, participa á sns amigos y 
a'it'gan clientela, htlier establecido su Oablueto de 
Con^Dltas ou Muralla n. 69, froute al DIAUIO DE LA 
M AHINA. 
Horas: maíiana, de 11 á 1, y do 7 6 8 de la noche. 
C 319 30-19 F 
JOSl MILLO Y ÜRIA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sa gabinete en Virtudes 71, oasi esquina 6, Qallauo, 
con todos los adelantos profesionales y con los procloi 
ilguiontes: 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaína. . 1-R0 
. . limpieza de la dentadura de 1-60 i 3-60 
. . empastadura 1-60 
orifloaclón . . 2 60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. . . 7 60 
« . . . . 10-.. 
8 . . 121 
U . . - 16-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los tra-
hajos por un a&o. Todos los dfas inclusiTe los de 
tiesta, de 8 á 6 de la tardo. 
O 237 *lt 8-2P 
Gabinete Q u i r ú r g i c o D e n t a l 
de M . G r n t i é i r o z . 
Montado cou lau últimas mojoras da osta prnlosU'm 
do lo quu puedo haberso uonvencido el público quo 
desde hace algunos afios nos l'iivorecc. 
m U M DS GAL1AN0 N. 88. 
L i presente circular tiene por objeto hacer saber 
d las personas que por sus ocupaciones durante el día 
no tienen tiempo de quo disponer pura la composi-
nión de sns dientes que hemox establecido una clínica 
durante la nochn, deade las 7 imita lus 10, como so 
viene usando va hace algún tiempo on los Estados 
UuMou, para lo cual contamos con los aparatos o-
lóotricos más perfeccionados cuyos fonoH iloluz son 
tan perfecto» qu« non permiten llevar á cabo loa tra-
bajos más difíoilca con la misma porfecciún y facil i-
dad que en los dfas más claros 
Abí t juentamos on esas horas do la noche, limpie-
zas, empastaduras, oriñcaclonea, dentaduras posti-
zas, ficfl . y las extracciones sin dolor por medio do la 
Doraenia quo tan buenos resultados nos viene dando. 
Los pmeios serán loa mismos que durante el día.— 
Galiano 88 ontre San Kafacl y San Joaé, 
1879 26-1 SE 
Dr. T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase do oparaoiones en la bo-
ca por loa más modernos procedimientos. 
Construye dentaduras postizas do todoa 
.os materiales y sistemas. 
Llama la atención sobre sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todas las clases. 
De ocbo de la mañana ácnatro de la tarde. 
A M M U E á 74, 
entre Compostela y Aguawite. 
1653 10-13 
R. CALIXTO VALDÉS. 
D E N T I S T A . 
Amistad número 93, esquina ú San Joié. 
1866 10-17 
Dr. Perrer y Miyaya. 
Especialista eu onforraodades del pecho, sifllítioai, 
de la piel y asma 
H A T E A S L A D A D O 
su gabinete de Muralla n? 66. A Neptuno esquina á 
Beluscoaín.—Consultas gratis de 11 i h 1 * del día. 
DOIHKÜT.IOt C b M P O t X B L A '¿OS. 
1915 4-18 
Galiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en onfnrmedadoo Tenéroo-Rifilftioiu y 
»fecoionet de la piel. 
Cozuultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O )N«» l,81S. 
O n . 201 1 -F 
Doctor Adolfo C . Botancourt 
OI UU,) ANO-l)BNTI8TA, 
de la Facultod del Colegio de Pensylvania y do la 
Universiclad de la Habana. Aguacate 136, entre Mu-
ralla y Sol. C 280 16-11P 
• D r . F . Arroyo H e r e d i a . 
Consultas: para pasmos y trastornos uorviosoB A 
todas horas, y para las dem&s enfermedades de 2 á 4 
O'Uelllr :>-». altos. Telefono número 004. 
1621 28-10 F 
Dr. G á h r m Q m l l e m . 
Impotencia. Pérdidas seminales. Eoterllldud. Vo 
íroo t HíiUls. » A 10. 1 A 4 y 8 fi fl. O-ReiHv 10ft 
O 225 24-2 F 
DR. J. B. DE LANDETA 
Prado n ú m . 9 2 , esquina & A n i m a s . 
Consultas de 12 d 2. Telefono 540. 
151» 26-10F 
UliORHORIO mSTO-OlllMICO 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana número 91.—Despacho do 8 d 
5 de la tardo.—Andllxis do orina.—Keconocimieuto 
do la ar.ngre.—Diagnóstico histológico de los tumo-
rea.—Andlisis bacteriológicos, etc. 
10«fl 2B-28E 
DOCTOR J. A. TRÉMOLS. 
r U K F E S O R D E MEDICINA Y CIRUJÍA. 
Espec ia l i s ta en enformedadea do 
los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 & 1. A g u i a r 38. 
10»« 2B 28 E 
D R . F R A N C I S C O P O R T E L A . 
Coneultae do 2 d 4. Concordia 88. Especiales d 
seSoras los jueves. Qrdtis de una d tres. Lealtad 
esquina d Animas. Especialidad; Vías urinarias, par 
tos, enfonnedadoB de sericras. 1110 26-30B 
A C O S T A número 19. Horas do consulta, de once 
í una. Espeoialidad: Matrid, vías urinaria», laringe y 
iimitlcas. C n . 200 1 F 
JTiaan Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134 
DR. M. Q. LAKRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tista; verilica las extracciones dentarlas sin dolor, 
mediante la aplicación do la cocaína y el aparato 
anestó^icu; orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos, por los procedimiontos mós modernos de la 
ciencia. Consultas do 8 d 4. Obrapfa núm. 56, entre 
'ompostela y Aguacate. 1786 4-16 
DjrOSORIOyZABALA 
(Onsullii médica.—B. Ignacio, 60,altos. 
Izquierda. 
Afecciones on general, todos los días de 9 d 11 de 
ta mañana. Enformodados do los ojos únicamento, 
lunos, mióroolos y viernes de .'J d 5 de la tarde 
1780 28-14 F 
Dr. J . IT. D á v a l o s . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladadado su domicilio d Lamparilla 34. 
1010 26-12f 













D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
93 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
I M I T A C I O N E S . 
DURADERO 
lililí HlllIIWllllllllllílllIII lililltllllll IIMIIIIIIIMIIWIIIIIillllIglMMWIM 
J A H A B S P E C T O H A . X . C A L M A K T T E 
D E B R E A , C Q D E I N A Y T O L I T . 
Preparado por EDÚAílííO PAí iU, Farmacéutico de París. 
Esto jarabe M el mojot iU loa pectorales conocidos, puea estando coiüpüesto de loa balsámiooa por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados 4 la C O D K I N A , no expone al enfermo & sufrir congestio- \ 
nea ce la c a b e í a c o m o sucods conloa otros oalmantda. Sirve para combatir ios catarros agudos y orón i - 1 
eos, haciendo desaparecer coa bastante pronti tud la bronnuitia más intensa; en el asma sobre todo eeta 
jarabe sera va agente poderoso para calmar la irr i tabil idad nerviosa y disminuir la especcoración. 
n ^ Personaa de avaneada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
raviKoao disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
?e¿>6i5Ilt0 PriIlciPal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael eequii.» & Campanario, y en todaa laa 
d.emfie boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 2 i i 26- 4F 
gES2S!a5e5ii!E!̂ 5Z5Z5e55g5g!E5H5g5̂  
»J¡¡ TAS F A C U L T A D E S D E TARtS T BAHCELÓNA. 
Obispo 5 6 , © M t i e s u e l O B . 
C O N S U L T A S B j l A R l A S D E 1 A 3. 
Enfc rmeí i tdee do los oidos, nariz y laringe. Lunes, 
Miéreolea y viernes- I6S3 2&-11F 
DE, DIE0O TAMAYO» 
D a consultas diarias en tn casa —Empedrado 31, 
,,e ,12 á^,2 y eT, el establecimiento hidroterSpico de 
Belot. Prado $7, de » 4 R. C 377 26-10F 
LA.BOEAT0EI0 QUIMICO 
(le la botica de Sau José, 
cal le de Aguiar 106 , Habano. 
Bajo la Dirección de los Srca. Oaetón A . Cuadrado 
y A . González Curquejo. 
Sa practican análieis deoriiias vinos, lecbe, aguas 
núnerahiB. vivare", t ta . C 276 1310F 
ínstitíito do Yaciinación Animal do 
la Habana. 
Cali© de la H a b a n a , a, 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D . Antonio Diaz Albert ini 
y D . Enrique M . Poito. 
Se vacuna todoa los días de doce á dos de la tarde 
y se expende vacuna á todaa boma. 
1620 la-8 25d-9F 
R a f a e l G a r m e n d í a y A r a n g o 
Médico-Cirvijaxio. 
Hotel San Carlos. 
1420 
Santa Fe, Is'a de Pinos. 
2fi-7F 
Dr. Pedro M. Cartaya. 
M B D l C O - C I R t l J A l S r O . 
Consultas da l á 4. O'Reilly n, 7 (Matanzas). 
C H i i Iñfi 27 E 
Dr. Félix Giralt. 
Consultaa do 11 á 1. Afecciones de los oídos de 
12 íi i . Anclia del Norte n. 31. 
14W 26-7F 
IDoctor M a n u e l H e r r e r a 
MÉ TICO-CIRUJANO. 
Consultaa genéralos de l l i á 1, Especialea para las 
enfermedades del oido y fosas t á sa l e s . Je l á 3. A -
gtiiar 72. ^ 2 2fi. 24E 
Biifael Cbagnaceda y NaTarro, 
Doctor eu Cirnjía Dontal, 
del Colegio de Pensylvauia, é incorporado (i la ü n i -
vertiidad do la Habana. Cmvsultaa de 8 á 4. Prado 79 & 
C B 22t 94 3 F 
Dr- José María ñc- JauregnizaK. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
A n t o n i o S t d© Buatamartto, 
Abogado. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
831 2(5-23E 
DR, A L B E R T O S. S E BÜSTAMANTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 d 2 - S o l 79.—Domicilio San N i -
colíífl 103. 1283 2fi-4P 
Doctor Erastus Wiísoii, 
Uédico• Ciriyano• Denlista americano, 
Prado 1 1 5 . 
Cuarenta aüos de práct ica en Nueva York y Haba-
na, y muy experimentado en el empleo do todoa loa «aéitéilcoa 
Dientes postieca, constraidos con la eficacia que da 
au larga prác t ica y á precios loa más módicos. 
Son los mejores remedios para las dlspeptaas. 
C SS3 26-3F 
Academia Mercantil 
DES 1» C L A S E 
CON 2 0 DE EXISTENCIA, 
incorporado al 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
San Ignacio í)8 y 96, 
Clases dando las 7 do la mañana hasta 
las 10 de la noclia.—JP. Ai cas. 
C 294 alt 8 - a l 3 7 11 
Z U L A S E S A D O M I C I L I O A PRECIOS M O D I -
eos ó casa y comida en cambio de lecciones una 
profesora inglesa que enseña onatro idiomas con buen 
¿xi to ; instrucción, música, suifjo, dibujo, pintura y 
bordados deaca aumentar sus clases ú domicilie 6 dará 
aigunas lecciones en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Obispo ]35. 1725 4-14 
I N A P K O F E S O K A C¿UK P U l i D E 1>AR L A S 
\ J mejores referencias, tiene dos 6 trea horas dispo-
nibles, las qneofroco á los podres de familia «le esta 
capital y eua barrios adyacentes. Da clasea de ina-
trucoi<5n primaria elemental, de solfio y piaña, de i n -
gUe, francís é italiano; de dibujo lineal, de adorno y 
del natural; toda clase de labores de aguja, do Ujidos, 
bordados do fantaeia y de todas las prendas de vestir 
una señora. Tejadillo 19, informarán. 
17C0. alt 4-14 
Academia Mercaatil de F . Herrera 
FUNDADA EN 1862.—AMABGUEA 72. 
Especialidad en la enseñanza del idioma inglés, te-
nedur ía de libros, ari tmética elementa', mercantil y 
superior, letra inglesa comercial, etc, Pansionen m ó -
dicas. IR38 If i - IOF 
U n a buena profesora 
ise ofrece á los padrea de f imi l la para dar clasea á 
doraicillo de ingléa. instrucción primaria, pintura, 
dibujo y toda clase de labores. Industria 58 
1T70 15-2 f 
a i s i m m m . 
I Í I B R O S . 
E L X T N I V E R S O S O C I A L . 
La obra maestra del gran filósofo inglés H . S P E N -
CER, tres tomos en folio, gran lujo; de voata, Prado 
n. 93. Además, nn buen snrt'do de obras especiales, 
para ios amantes de la literatura fina, adquirido ú l t i -
mamente. Tambiéa se vende ua soberbio Quijote de 
gran tamaño, con grabados de Gustavo Doró . 
Prado n. 93, librería, al lado de Payret, 
1952 6-19 
P R O Y E C T O D E R E S E R V A S D E L E J E R C I -
X t o de la isla de Cuba, dedicado al Excmo. Sr. D . 
Francisco Romero Robledo, Ministro do Ultramar, 
por el Coronel efectivo de Milicias D . Pedro Tomó y 
Verciúysse. Se vende á veinte centavos plata en la 
librería La Poesía , Obispo 135. 
1867 4-18 
L i b r a r l a é imprenta de M . Kicoy. 
OBISPO 86, H A B A N A , 
Se imprimen tarjetas, recibos, cuentas, circulares, 
lista» de precios, quemazones, eeqaelas mortuorias; 
ae timbra papel y sobros y se Lace toda clase do t r a -
bajos de Imprenta con prontitud buen guato y modici-
dad on losíprocios. Toda la imprenta es nueva y j o r 
consityaiento los trabajos aue salen de esta casa son 
inmejorables. 
Obras de medicina.—Traitó de medicine public 
aous la diTeolión de Charcot et Boacbard, 2 tomos en 
3 volúmíues $12-75 oro. Traitó clinique et practique 
dea maiadioa dea enfauts, par Rl l l lc t et Rarthez, 3? 
edición en 3 ta. $16 oro. L i eaterilidad humana, ona-
nismo, impotencia física y moral y la generación u n i -
versal, por el Dr . Garnier, $1.75 oro. 
1^77 4-18 
E S P A Ñ A . 
Hietoria genetal de España desde loa tiempos ant i -
liistóricos hasta nueatros diaa, por M . Morsyta, Ca-
tedrático de la Universidad de Madrid, 4 tomos en 
folie, arueeos, con láminas en crome y buena pasta, 
$17. Historia de las sociedades secretas anticuas y 
modernas, por Zaccone, 2 ta., láminas, $4. Historia 
de Cataluña, por V . Balaguer, 5 tomos, Jára». $10-60 
Historia de loa Girondinos por Lamartine, 4 t», folio 
con muchaa láminae, nueva pasta, $6. Precios eu oro 
Librer ía 'La Universidad de J . Turbiaao, NopUmo 
númi 124. 17ñ6 4-l« 
ES Y OFICM 
AVISO A LAS S10RÜS 
Des^e el día 19 del corriente se hizo cargo del ta-
ller de modista titulado L A M O D A y situado en la 
calle del Obispo número 88, D i María Garrido, con 
más de 30 años de establecida en Madrid. 
So hacen trajes á precios muy módicos. Especiali-
dad on canastillas, trajes de novia, tritjecitospara n i -
Oos y niñas y todo cuanto invén ta la capriclnsa moda. 
Se hacen corsés por medida, lutos en 24 horas. 
Obispo 88 , L A M O D A . 
Se necesitan aprendizas. 1832 4-17 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
F . Lajara mata el Comején donde quiera que sea: 
U N I C O que garant íza la operación para siempre. 
Aviaos: AiRueira, Sol 110.—Ferrer, Galiano 120 
y F . Lajara, Villegas 63, Telefono 669, Habana. 
1825 8-17 
( O R O F R E C E A L.A8 CASAS P A R T I C U L A R E S 
I j v n barnizador de muebles, tanto de muñeca como 
de brocha, dejándolos con todo brillo y elegancia lo 
mismo que miovos; va á domicilio y lo hace eu su ca-
aa. calle do Santa Clara n 14. 1805 4-16 
E L i T E L E G R A F O 
Carxnajes de lujo para entierros, 
casamientos, bautizos, paseos y bañes de 
jac in to P é r e z y C a s a l 
Apodaca número 46 —HABANA.—Tele tono 1069. 
Nota.—Suplico á las personas qué me fauorezcan 
con sus órdenes, se silran avisarme de cualquiera fa l -
sa que noten.—Precios módicos. 
1306 l c - 5 F 
M E 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N A S T Ü -riana do criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta y morali-
dad, con informes de la última casa que ha servido; ba 
de ser en uqa ci«a muy deoenfe. Impondrán Corra-
les D. 9% A todas horas. I t 3 t 4-19 
T T N A SEffORA D E S E A S E R V I R G H A T I S A 
K J UQ módico en las consultas de señoras, S'tioa n ú -
moro 19 1936 4-19 
A C E N C I A M . A L V A K E Z . - S E N E C E S I T A N 
iCs 3 criados, 4 criadas, 3 cocineras, 2 muchachos y 
todos Jos sirvientes que deséen colocarse, aeudan 
aqoí. Los señores dueños t idan, que se les servirá 
inmediatamente, con puntualidad. Aguacate n. 54, M . 
Alvarez. 1939 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomodo y ten-
ga buenas recomendaciones. Industria número 188. 
1918 4-19 
S E D E S E A 
una manejadora blanca de mediana edad y que tenga 
recomendaciones. Sau Miguel número 90. 
1949 4-19 
H a b a n a 160 , bajos. 
Se colicita una criada de mano que duerma en la 
casa; si no tiene buenas referencias que no ae presente 
1950 4-19 
DESBiA C O L O C A U S E U N A E X C E L E N T E criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: callejón del Suspiro número 
'8 informarán. 1930 4-19 
UN A I N G L K S A CON PERSONAS D E R E S -peto que la recomienden, desea colocarse de 
criada do mano y coser. P r a í o 113, altos. 
J933 4-19 
OBISPO H7 I N T E R I O R — O J O . N E C E S I T O un mayoral para ingenio que sea práct ico en bo-
yada, carretería y agricultura, fuerte y robusto, bue-
na cssa y buena paga y ha de tenor buaaaa referen-
cias y un portero práct ico 
1935 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, que entienda 
de cocina, para el servicio de corta familia; sueldo 12 
pesos oro 6 30 btes. y ropa limpia. Estrella n. 9. 
19B4 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante l e -
cho para criar á lecho entera: tinna quiea redonda 
por ella: impondr í a fonda Los Voluntarios Monse-
rrate esqu'na á Dragones. 
1968 4-19 
MI L PESOS E N ORO SE 1>AN E N P A C T O sobre una casa que valga lo menos 30C0 y la en-
treguen al prestamista en cambio de intereses y por 
el tiempo que se acuerde: informes en Salud 109. 
1913 4-J9 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de maao, blanca ó de color, y qua 
enfeuda algo de costura; aneldo $30 billetes y ropa 
limpia. Teniente Rey 71. 1921 4-19 
i k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E Ñ Í N -
L /au l a r de criado do mano de casa par t icul i r ó de-
pendiente de cafí; tiene quien responda por su con-
ducta; informarán callo (.el Sol n. 15. 
1927 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E T R E S meses de parida, solicita colocaoióa á lech1» en-
tera, con abundante leche; tiene quien la garantice. 
Informarán calle de Luz esquina & Villegas, carnice-
ría. • 1929 4-19 
| t&ESEA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O 
i / p e n i n s u l a r , aseado y de moralidad, bien sea en 
establecimioato ó cisa particular, teniendo personas 
qae respondan de su comportamiento: calzada d é l a 
Reina n. 50, el portero informará á tolas horaa. 
1966 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de cocinero en caaade comercio ó particu-
lar, tiene quien responda par ou conducta; informa-
r í n Cub.i 57, fonda. 1S65 4-19 
Se solicitan 
un criado joven peninsular, sueldo mensual 25 pesos 
billetes, y también una eocinera de color. Trocadoro 
número 37, esquina á Crespo, botica. 
1822 4-19 
E - l E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
*/cr iandera á media leche, peninsulai: informarán 
Muralla 42, altos de L a Victoria. 
1872 4.I8 
Aguacate 58 . 
Desea colocarse un maestro panadero y hornero, 
bien para el campo 6 aquí: tenetnos excelentes coci-
nero*, porteros y criados de mano, crianderas á esco-
jer: todas con bnenaa referenciaa. 1¡!68 4-18 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botica del campo. Informa-
rán en Ja Droguer ía del Dr . Johnson. Obispo n. 53. 
C n , 313 . 4-18 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena lavandera que sabe enmplir con su obliga-
ción y es e3:acta en su trabajo, Villegas n. 51 infor-
marán. 1S8S 4 18 
S E S O L I C I T A 
cna mauejadora y una criada de mano, ya eean blan-
cas ó de culor, con buenas referencias: también un j o -
ven para aprendiz de botica- Informarán Empedrado 
in'imero 28. 1891 4-18 
U n criado de mano joven 
se f olicita en la botica de San Jocó, Aeuiar n. 106. 
1920 ' 6 4-I8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A pre-tiriéndola que tenga una hija para criada ^e me no 
ó sino una eccioera y una criada da mano que sea de 
edad. Informarán en el paradero de los carritos de 
Jesús del Monte. C 314 4-18 
D' É S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color, joven, aseado y con personas que lo abonen 
Campanario 181 informarán. 
1918 4-18 
i \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E Ñ I N -
i.f salar de criandera á leche entera 6 inedia, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan de su conducta. Picata 70 informarán. 
1878 4-18 
t a Estrella de la Moda, Obispo 84. 
Se necesitan dependientes de sedeiía para vender á 
domicilio. Se le? ha rá grandes ventajas trayendo refe-
rencias de peraonsa de garantía . 18S t 4-1S 
DESKA C O L O C A R S E U f t A B U H N A C R l A N -dera peninsular, sana y con buena y abundante 
lecho para criar á leche entera: tiene cuatro meoea do 
nnrida y personas que abonen por ella: calzada de 
Vives n. 172, darán razón á todas horas. 
1916 4-18 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A GA~ ¡lega, no joven pero robusta, para acompañar una 
señora ó servirla la mano, desea sea de moralidad, 
pues siendo así se acomoda por un precio económico, 
es de buenos modales y tiene quien responda por su 
conducta. Callo de la Gloria n, 19, darán razón, de 
10 á 4 de la tarde. 1882 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, prefiriendo sea pe-
ninsular. Galiano 88. 1881 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, do tres mesea 
de parida, lecbe abundante y buena, de 23 años de 
edad y aclimatada en el país. Virtudes 148 darán ra -
zón 1887 4-18 
j-feESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JL^sular de manejadora ó criada de mano: no tiene 
inconveniente en i r al campo y la recomienda en la 
última casa donde ha estado. Genios 11 informarán. 
1886 4-18 
f TN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y trabsjftdor desea colocarse en caaa particular ó 
estíb'nivmn-nto. Impondrán Egido número 43. 
1881 . 4-18 
Q E D E S E A C O L O C A R UNAMÜCHACHA P E -
Cjmnsular pIira manejadora y criada de mano; tiene 
[ itea responda por su conducta. Zanja y San Fran-
m-o en la bodega. 1889 4-18 
N J( ) V E N P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O -
_ cacióa de cocinero en establecimiento ó casa par-
ticular: informarán Ancha del Norte 110. 
1890 4-18 
DC S J O V E N E S B L A N C A S S O L I C i T A N C O -locarse de criadas de mano ó do cscineraa para 
una corta familia, no duermen en la colocación, t ie-
nen quien responda por su conducta: informarán calle 
de Espada númere 14, entra C h s c í n y Cuarteles. 
1888 4 13 
O ' B E I L L Y NUM. 108 
LA PALETA DORADA. 
Gran íaller para azogar con mercurio loaeapejoa de 
todos tsmaüoa á $4-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio Je Europa. 
Lt:vas para escaparates, vostidores, lavabos, toca 
deres, etc., á precios sin competencia. 
•JlíG 2B-27B 
FÁBRICA ESPECIAL DE BRAfiUERí 
"Patente 61™!!," 
S 6 O ' B E I I Í I I Y 36 
f i l tre Cuba y A g i i i a r . 
3i9 24-2 í1 
l.OOO posos oro 
u dan on pa .tn de rotro por un* casa situada en buen 
punto Ij.forniarán l ib re r i l L A H I S T O R I A , Obispo 
1853 15-18F 
UN J O V E N D E 23 A Ñ O S D E E D A D SE D E -sea colocar de criado de mano ó camarero y otro 
de 17 años de edad se desea colocar para criado de 
mano más bien en casa de eatablecimiontp; ambos t ie -
nen quien responda por su conducta: informarán O -
brapía 63. 1863 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad y con buenas referencias 
para el mostrador de una panader ía y que entienda 
algo de contabilidad: informarán Inquisidor 15. 
1875 4-18 
COCIMRO. 
Un distinguido cocinero de color y muy conocido 
lesea colocarse. San José 82. 1908 4-18 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edai . O'Reilly n . 66, col -
chonería. 1862 4-17 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sea buena: buen sueldo: debe 
traer buenos Informes. Botica "San Carloa," San M i -
gnel eaquina á Lealtad. 1852 4-17 
U N C R I A D O . 
Se solicita joven, trabnjador y que tenga quien rea-
ponda por au conducta: buen sueldo. Informarán bo-
tica "Saín Carlos,'' San Migtií l esquina á Lealtad. 
1851 4-17 
Criado de mano. 
Se solicita, con referencias, en Manrique n. 33, en-
tre Concordia y Virtudes. 
1896 4-17 
S E S O L I C I T A 
uu cocinero que sea bueno y traiga referenciaa. I n -
formarán águ i l a número 117. 
1814 4-17 
A V I S O . 
Sa solicita una criada de mano para una corta fa-
milia, que tenga personas que la recomienden. Agu i -
la 171, altos. 1821 4 17 
U N J U V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E L idioma inglés solicita nn destino de sgent? ó co-
brador do una casa de comereio ó empresa; na tiene 
inconveniente en viajar, lo mismo en el interior de la 
Isla que en el extranjero: tiene personas que respon-
dan per BU conducta y moralidad y da la fianza que 
aea necesaria. Dirigirse por el correo á S. V . , Com-
postela número 1S0, Habana. 1823 4 1 7 
SE D E S E A C C L O O A R U N C O C I N E R O D E cor t i e d a í en un establecimiento ó casa particular 
no le importa que haya mucha familia, exíjáníc cuan-
to deseen respecto de cocina, pídanle las referencias 
que quieran: infarmarán Escobar 89, carbonería, ac-
cesoria B . 1>Í60 4 17 
| V I N E R O . SK T O M A N 200 PESOS ORO POR 
« / tres meses al 2A por ciento mensual; ee da garan-
tía; informarán A guiar 75, agencia; en el mismo punto 
dan razón de la venta de una bodega en esta cap-.tal. 
1861 4 17 
Se solicitan dos cr iadas 
que sean formales y duerma una de ellas en el acomo-
do; buen sueldo y buen trato. Virtudes 122. 
1859 4-17 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O asiát i -
í j e o on casa particalar ó establecimiento- informarán 
0 - R e i l l y 8 6 1866 4-17 
OB I S P O 67. I N T E R I O R . N E C E S I T O U N C A -mwero de hotel; un portero que sepa hacer ciga-
rros; 2 criados; 2 criadas; una criada de mediana edad 
servicio de Madrid; una institutriz española, posee ol 
francéi y quiere i r al extranjero; cocineros, porteros 
y mayordomos de ingenio. 1854 4-17 
Se ss l ic i ta 
un criado de mano ce 18 á 20 años, que sea peninsu-
lar y que traiga buenas recomendaciones. San Miguel 
número 51. 1850 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -ninsular, con buenas referencias; ella de criada de 
mano como tambiéa criandera y él de portero, no t ie-
nen pretena'ones á grandes sueldos estando los dos en 
la misma casa y pueda trabajar el marido por su ofi-
cio: informan Agujar 75, baios. 1853 4-17 
A t e n c i ó n á l a s madres 
Un matrimonio sin hijos de moralidad se hace car-
ga de niños de tadas edades por módico precio. San 
Nicolás 229. 1845 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E M A -no, de color; tiene quien responda por su conduc-
ta. Industria Lúmero J12. 
1831 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L cocinera, sin familia, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiei to, ya sea en la ciudad 6 en 
el campo: sabe cumplir con su obligación y tiene por-
sonas que la recomienden: informarán Neptnno 175, 
tienda de ropas L a Razón; en la misma se coloca una 
excelente criada de maso, 
1817 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para una vidriera de tabacos, dándole 
un corto sueldo Calzada del Monte n. 286. 
1818 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color ó un cocinero de Co-
lor, han de tener personas que informen de su buena 
conducta. Sueldo $30 btes. Rayo n. 11. 
1834 4-17 
HA S T A E L F I N A L : E N A G U I A R 75, BAJOS, se neceaitan dos criadas, una costurera, una la -
vandera, dos criados y todos loa que deseen colocarse; 
loa señorei dueños pidan todoa loa dopendientea y 
sirvientes que necesiten y serán aervidoa inmediata-
mentr ; se hacen instancias y reclamaciones de todas 
chses. 1782 4-16 
DESEA C O L O U A H S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, cocina á la francesa, española 
y criolla, es persona do moralidad y tiene quien res-
ponda por su conducta, no teniendo inconveniente 
aunque sea en casa de comarcio. San Miguel 74 infor-
marán . 1771 4-16 
Q E S O L I I . I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A 
iOde costura, se necesita para coser y alguno'que-
haceres de caaa y un joven para criado que tengan 
buenas referenciaa, ai no que no se preaenoen: infor-
marán Zulueta n. 40. en loa altea entro Drsgonea y 
Monte, al lado del Hotel Bazar. 
1775 4-1R 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E tenga buenas referencias: Cerro 514 
1773 4-10 
SE D E S E A C O L O C A U U N A J O V E N P E N 1 N sular da criada de mano 6 manejadora, tiene per 
sonaa que reapondan por au conducta y sabe cumplir 
con t u obligación: informarán Indnstria 125. 
1770 4 16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N B L A N C A do criada de mano, sabe coser á máquina y á ma 
no: impondrán S'-u Joaqu ín 43. 
1766 4-16 
C r i a d í t o de mano . 
Se solicita ubo peninsular que sepa su obligación y 
no pase de 13 á 14 años. Industria 49. 
1768 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B Ü K N A C R I A N dera á leche entera peninsular, de poco tiempo 
de parida. Dragones 8t. 1763 4-16 
^ O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I -
Cjnero asiático, para establecimiento ó particular. 
Habana lfi9, á todas horas. 1761 4 16 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N dera peninsular con un sño de estar aquí, leche 
de 41 meses y ella 16 iñat; en el Vedado, calle G. es-
quina á 13, acl rás de la quinta de Lourdes, informa 
rán á todas horas. 1750 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -nínsular de msüiana edad para cocinar á una' 
corta f imi l i a : Informas Industria 31, bodega. 
1760 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS , C R I A N D E R A S peninsulares con abundante leche para o í a r á le -
che entera: tienen quien responda por ellas: un criado 
para el servicio ó de portero: San Ignacio 39, acceso-
ria 8: dan razón y habitan calle del Sol n . 26. 
1812 4-16 
FO R T E R O — D ü t s E A C O L O C A K S E U N H C M bre de mediana edad, que ha servido en casas de 
honradez y reputación en ef ta ciudad y responden de 
au buena conducta y formalidad, ó para criado de fa-
milia corta; informarán Peraeverancia 40, bodega, 
esquina á Virtudes. 1759 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A l é e l o entera, la que tiene buena y abunl&ute y 
personas qua garanticen su buena conducta: Baluarte 
n . 6, R fo rmarán . 1777 4-16 
CO C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E Í T l l O tel ó casa de huéspedes ó bien sea cn establecí 
m ú n t o ó casa particular, no teniendo inc-jnvoniente 
el i r al campo; texúepdo personas que granticen su 
conducta: da rán razóa O-Reii ly 86, earablecimiento. 
1752 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de me liana edad, para el servi-
cio de una casa de f imil ia En la misma cosa «o de-
sea un cocinero asiático. Cazad i del Cerro mime 
ro 624. 1913 ¡Mg 
( ^ E S O L I C I T A P A R A E L SER v I C I O D E U N 
Omatnmon io en el Vedado una buena criada de ma-
no, blanca, de med^na edad y que tenga buenas re-
cimendaciones: i r fo rmarán eu la redadeión del b o -
letín Comercial, Empedrado 10. de 12 45 de la tar-
de. 1800 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para manejadora; in formarán Con-
cordia 172, colegio. 1793 5-16 
T-VOS J O V E N E S D E C O L O R , S I N F A M I L I A 
J.J'y de buena conducta, desean colocarse, una para 
criada de mano para corta famil'a ó matrimonio: no 
tiene iuconveniente en viajar ó i r al campo y la otra 
para manejadora: informarán San Nicoláa 188-
1803 4-16 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano con referencias. 
E e i n a 6 3 . 
1790 4-16 
Un mucliaclio 
hace falta para un depósito de tabacos. Se exigen 
referencias. Obispo 87 informarán. 1781 4-lH 
EN L A C A L L E D E C O N S U L A D O E S Q U I N A á San Rafael, accesoria de la sombre re ' í a " E l 
Louvre," desea colocarse un matrimenin de color de 
criados de maso: él es inteligente repoater > uochero, 
calesero, y entiende algo de pintura: la p u m n a que 
desee utilizar aua servioioa pueden pasar al lagar an-
tes dicho, con seguridad de tener quien por ellos res-
pondan de su moralidad y buen comportamiento. 
1801 8-16 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de ayudante de cocina ó portero: también una pe-
ninsular de mediana edad para acompañar una seño -
ra ó para un matrimonio para la limpieza y lavar la r o -
pa; hay criados, criadas y muchachos. Esperanza 111. 
1787 4-16 
P a r a una importante c a s a de v í v e r e s 
so solicita un socio con capital In formarán Ancha 
del Norte 285 1783 10-16f 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y pueda presentar recomendación. Campa-
nario 32. 17S5 4 16 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
i/ni t is i- i larda mediana edad para criada de mano ó 
para acompañar á una señora. Colóa 1 y i enire Pra-
do y Morro, informarán. 1778 4-16 
Una criadita 
de 14 á 13 años se solicita en Angeles 13 esquina á 
Estrella. 1806 4-1 fi 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular «-xcelente criado de mano: sabe cump'ir con 
sa obligación y tiene quien responda por el. Compos-
tela y Luz peleter ía da rán razón. 
1807 4 16 
Obispo 67, interior. 
Desea colocaras ua criado da calor para caaade 
familia honrada y que aabe trabajar, h i y criadas y 
criados, loa dueños de casas pidan. 
1808 4-16 
s e S O L I C I T A 
una manejadora y una costurera que sepa cortar; San 
Lázaro 26. 1901 
¡ T N A G E N E K A L L A Y A N D E K A P A R A P A R -
\ J ticnlar en tu cusa propia, respondiend > por la 
ropa: impondrán Picota 98. 1871 1-18 
EL B E R G A N T I N PJUNSATÍVO S O L I C I T A un piloto práctico de este puerto al de Nuevitaa y 
puertos intermedios: de más pormenores informan á 
bordo do dicho buque on el muelle de Paula. 
1816 la-16 3d-17 
1 
d^iE D K S E A U N A C R I A D A D E M A N O P f l N I N 
insular que sopa bien EU obligación y sea de mediana 
edad, y una. morenita .para lavar y planchar la ropa 
de una corta familia: ambas con referencias; ^i i>o que 
no t i preeocten. Sneldos en oro, $13 y $8. In íoama-
rán TronMero n. 85, de una & cuatro do la tarde. 
1813 4-17 
U n a s i á t i c o 
general cocinero y repostero desea colocarse en casa 
decente en esta capital y cocina tanto á la española 
como á la francés», tiene quien responda de su con-
ducta: ir f i rmarán Aguacate núm. 81. 
1761 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 & 15 años para criado de 
mano, que sepa ya poi haber servido, sueldo media 
onza oro y repa l impia. O-Reil ly 54, camisería. 
1762 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A L A V A D E R A P A -ra casa particular, tiene quien responda por su 
conducta; para eu la calle del Aquila n . 3 
En la misma solicitan operarios y aprendices va -
queteroa. 1791 4-16 
¡ •«.ESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
JL/peninsuiar, lleva nn año en Cuba, parida de mea 
y medio, tiene un niño bueno y robusto, se puede ver 
y tiene quien ae haga cargo del niño y quien reapon-
dapor ella: lo mismo ae coloca en la Habana que en 
el campo; Prado a, 3, yldriera. infirmarán» en la 
quina TÍY? ella. 179? 4-15 
Llevadas á cabo en gran parto las refirmas p'oyecladas en el expresado establecimiento, su dueño lo 
ofrece á ans antiguos fivorecadoras v al público en general, b r ind índoles servicio inmejorable y P R E C I O S 
M O D I C O S . Rebaja á las familias. 
A loa señores viajeros que desdóla Habana se dirijan á loa baños , este Hote l sa hace cargo d i abonar 
todos los gastos, Camo son pasaje do ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaja desde este punto hasta San 
Diego, iáa y vnelta, lea correspondientes consultas y papeletas del módico y 26 días de estancia en el referido 
Hotel , todo por la insignifleante suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda, l ' e este modo 
se evitan los abusos-qua se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca; donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C 316 26d-19 2 a-19 F 
M t T B B L E S , P I A K T O S "2" J O I T ^ S . 
LA EQUITATIVA, COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ. 
P L A Z A D E B E L E N . 
Se venden hermosos jaegos de cuartj da palisandro, roble, frasao f nog^l. Jingos de sala Luis X I V y 
X V , de palisandro, caoba y Viona, á precioi nunca vistos. Juegas da caaiedor.da roble, meple, frasno y cao-
ba, sin competencia. Surtido general do oaciparates coa lunis y sía ellas de doble perla, modernos; lavabos, 
ve tidores. mesas, lámparas do cristal y pilaagaueroa. Piano i de aire ditadia fjbricantes nuevos y de poco 
uso, de P'eyel, Baisselot y otos . RnUzac tón parmiuenta do joyas y b r i l l an t e y jaegos de lavabo. En 
LA EQUITATIVA, COMPOSTELA 112. PLAZA DE BELÉN. 
« C 2H7 alt 4a-13 4d-14 
C r i a d a . 
Se tolicitouna, blanca 6 de o l o r para un Hotel , en 
el campo. Informarán Cerro 500. á todas horas. 
DIO 4-16 
SE l í E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Emique Manéndez y Menéndez, natural del Con-
cejo de Salas, provincia de Oviedo, el cual haca cerca 
de dos años trabajó en el ingenio San Miguel de loa 
herederos de D . Jo sé B i r ó ; lo solicita su hermano 
Juan Menéndez y Menéndez pora un asueto de fami-
lia. Monte esquina á Cárdenas , cafó España . Se su-
plica la r f producción. 1732 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N P A R D O D E C R I A -do de mano para un caballero ó dos. Informarán 
San Ignacio n . 9*?. Da buenaa referencias. 
1734 4-14 
S E S O L I C I T A 
un almidonador ó repartidor do ropa. Animas n. 36. 
1737 4-14 
C a c i c e r a 
Sa solicita una on San Isidro número 22. 
1718 4-14 
Se aoliclta 
u n aprendiz de tabaquero que sea honrado, sino que 
no se presente; en Obispo 25. 
1724 4-14 
SE L O L I C I T A E N C Ü B A N U M E R O 36 P A K A una corta familia peninsular, una cocinera blanca 
que ayude á los quehaceres do la caaa y una joven 
blanca para mantjadora. tienen poco que hacer, buen 
sueldo v seguro, las dos h^n de dormir en el acomodo. 
1720 4-14 
D E S E A C O L O C A R U N A M O K K N A D E me-
ÍOdiana edad de criandera á lecho entera, tiene per-
souas qne garautioen au conducta. Gervasio 75. 
1723 4 24 
A G E N C I A M A L V A R E Z - S E S O L I C I T A N 
x \ 2 criados, 2 criada», utia de 1? un portero y to-
dos loa qne se haU^n sin coloc ación acudan tquí . 
Sírvanse los señorea du tños hacer sus p e ü d o s : Agua-
cate 54. M Alvarez. 1718 4-14 
ÜN PROPESCR V E T E R I N A R I O D E S E A re-irentear ó oubarreudor una albeitei ía en un pue-
blo próxinm á esta cí pita"; informarán calzada de la 
Reina n. 143. 1717 4-14 
S E S O L I C I T A 
uoa criada para los qn! haceres de una caja: impon-
drán calzada «le la I i J i n t i n. 23 
1T33 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular, cariñosa con los niños y que sabe 
cnmp'ir con t u ob i lac ión: tiene quien respendt por 
ella: Sau Pedro 12, fonda LaDcni in ' ca , dan rszóa . 
1T31 4 14 
A V I S O . 
Se necesita un profesor 6 pasante para el c>.-:i¡ o: 
para más pormecores dir'girso al callejón d o J ú - t i z 
número 1, almacén de v i ' e r e j . 1^77 8-13 
S E S O L I C I T A I S 
aprendizas corseteras, «fludastria 125, cntreauelos, 
café E l Luxemburgo 1713 4-11 
S E D E S E A A L Q U I L A * U N E D I F I C I O C A -¿•az para na centi o de opíebanzu. do grun impor 
tancia en esta capital. Dispónes-j .'le una renta de 12 
á 20 onzas mensuales. Dirigirse á Ti-jadillo 1, Ritos. 
1708 14-ISF 
EN L A F A B R I C A D E C A L Z A D O D E V A L E -riauo Varias, Monte número 6. se solicita de 600 
á 1000 operarios para vaqueta, pellejo y borceguíes y 
otros; se hace presente á los del interior qua no ten • 
Kan se les ant icipará el pasaje; las tareas de vaqueta 
sa pagarán á dos pesos plata. 
152íl 8-10 
So compra un frac 
en buen estado y barato; Esperauza 39, do 7 á 9 de la 
mañana y de las 4 de la tarde cn adelante. 
1948 4-19 
Muebles, alhajas, brillantes, oro, 
plata vieja y pianlnos, se compran pagando altos 
precioa. Neptuno esquina á Amistad. Se pasa á do-
micilio. 1885 6 18 
UN A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R de Europa desea comprar los muebles y enseres 
de una casa de familia particular y un pianino bueno, 
séanse jautos ó por piezas pagándolos bien; impon-
drán O Eeil ly 73. 1885 4-18 
CERA AMARILLA. 
Se compra por partidas pagindose á raxón de 23, 
24 y 2B pesos qt l . , segdn clase y cantidad En la mis-
ma se venden carnloi usados, c s ñ e r í i para agna de 
I ' i á 5 pulgadas, cobre, bronce y metales viejos y car -
m-za También se venden teiófjncs y toda clase de 
«fictos eléctricos. Eicr i tor io de Hamel, Mercaderes 
EÚTI. 2 1911 4 18 
SE D E S E A C O M P R A R D E U N A A DOS M i -llas de fanocarril portát i l qua estétt en buen cata-
do con sus curvas y demás accoaorios y tres caí rites 
para la misma. Dejar aviso Aguacate l i 2 , entre Te 
niente Rey y Muralla. 
1827 4-17 
M U E B L E S . 
Se comprim en grandes j pequeñas pariidas, pagán-
dolos mejor qne ninguna ct 'a oasf. Aguila núm. 1(2. 
entre Son José y Barotlona. 
1835 1;-17F 
Sa compran l ibros 
de todas clases, métodos de música y estachea de ma-
temáticas. L i b r e i i i L i Univaráidad. Neptuno 124, 
casi esquina á Lealtad. 1757 4-16 
Se desea comprar 
una casa de cinco á seis m i l pesos oro, en buen punto, 
sin intervención de corredor; impondrán Campanario 
n . 73. 1781 4-16 
PE1MS. 
" P E R D I D A — E N L A M A Ñ A N A D E L V I E R -
X n e s 12 se ha extraviado una pulsea do cinta de 
oro coa un óvalo imitando m b í y un eolginte de oro, 
con inlcialea. Más por BU un recuerdo de familia que 
por su valor, ae gratificará generosamente al que la 
presente á los Srea. Blanco y C?-, Compostela 100, ta-
q u i n a á S o l . 1815 4-17 
ISLA DE P I O S [ S A M F E . ] 
H o t e l S A M C A H X J O S , 
de G a r m e n d í a . 
Rita eatablocimiento veutajoaamente conocido de^ 
público concurrente & Santa F é , ofrece á los tetnpo-
radijtaa un trato esmerado y precios al alcance de to -
das las fortunas. 
Se habla ÍD¿óa y francés. 
E l vapor Protector saldrá los juavea y domingos 
para Isla de Pinoa, regre3"iido loa martes y viernes. 
A l a llegada del vapor al J ú c a r o , h a b r á biempre ca-
rruajea para conducir loa pasajeroa á Santa F é : para 
máa detallea dirigirae á los .Srea. Almeida, Posada y 
C?, Mercaderea 11. Agua legítima do los manantia-
les de Santa F é de venta on la botica de San J o f é del 
Dr . Goszález . 1853 2S-'.9 F 
ALQUILEIS. 
Se alquila en $51 oro, con fiador principal pagador, la casa calle de San Rafael 75, acabada de reed fi-
car: tiene plnma de agua y ua ousrto j fcra baño. E n 
la bodega de la esquina está l i l l a v ^ y darán razón 
en la calle del Conanlado n. 17, de 10 á 11 de la ma-
ñana , de 6 á 9 de la noche. 19?3 5-19 
E n c a s a de famil ia decente 
se alquilan tres hermosas habitaciones, juntas ó cepa-
radaa, á peroenaa solas ó matrimonio sin niños, Paula 
número 76. 1931 4-19 
So alquila muy barata la casa Velaaco u 1% entre Habana y Compoatela; tiene sala, comedor con 
persianas y crigtalea, 5 cuartos bajos y dos salones a l -
tos, toda de azotea, con marti l lo al fondo de 14 ñor 16 
varas, donde está su encina, despensa, agua de Vento, 
etc. L a llave está enfrente y su dueño Cuba n. 143. 
1941 4-19 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos tres hermosas habitaciones en la calle 
de San Rafael n . 1, entresuelos del Bazar Universal: 
e e d a l l t v í n . 1955 4-19 
e alquilan eu módico precio los altos de Ja casa 
ca'zada de S u Lázaro número 288, compusttos de 
sala y tres habitacionas co i vista al mar, llave de 
agua, etc. I m p o n d r á n en la misma casa. 
1Ü22 4 19 
H a b a n a 1 2 1 
esquina á Muralla, se alquilan dos magníficos salones 
con balcón corrido á dos callea, á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños Hay gas y servicio de criados, 
co es ca ía de huéspedas 1956 4-19 
C R E I L L I T 3 4 . 
En esta hermosa casa sa alquila el salón y un coar-
to alto con balcón á la calle, propio para uu escrito-
lio ó para un hombre solo, suelo do mármol , en pre-
cia módico, 1967 4-19 
A v i s o á las famil ias 
Comodidad y aseo. E n la calla de Atocha número 
8, esquina á Zaragoza, á una cuadra de la calzada en 
el Cerror, se alquilan espléndidas habitaciones bajas 
con patio independiente, llave de agua, baño, ducha 
y entrada independiente por tres pesos oro cada una: 
en la misma casa so da comida al que 5 o desee: á to -
das horas impondrán en la misma, At.ioba número 8, 
Cerro. 1795 alt 4d-)6 4a-16 
O'Reil ly 2 3 
E n caaa particular y de f iHii i ia resuetable, se re-
den a'gunas habitaciones altao, muy bormo^a^ y á i . i 
• risa, con asistencia y muebles 6 sin ellos, á perscuss 
de moralidad. Se cambian refarencia?. Prejios mó -
dicoa. 1610 «-13 
So alqui'a la casa J e sús Mai ía número 26, entre Cuba y Damas, con altos y agua, propia para una 
regular familia. L a llave en el número 39 é impon-
drás en Compostela 69» alte?; 
187Q * 4-13 
Se alqui la , V i r t u d e s 4 
una hermosa sala con balcón á la calle, piso de m á r -
mol, entrada á todas horas y con asistencia si la de-
sean y además habitaciones altas y bajas; trdo muy 
barato. 1885 4-18 
B e m a z a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central ee alquilan harinosas habi -
taciones con balcón á la calle; ee da Uavía, puede ver-
se á todas horas. 1882 8-18 
I n d u s t r i a 70 
Se alquilan bontas habitaciones altas y bajas, oon 
muebles ó sin ellos y toda asistencia si at í lo desean. 
1814 4-18 
SE ARRIENDAN 
quince caballeria' de tierra, muy buena, del demoli-
doingenio "Gigmte" , jurisdicción de Naeva Paz, en 
los Pal>8, tiene casa, una hermosa lagaua y está 
sembrada de cañas, á legua y media del paradero do 
los Palos, buen camino: impondrán en la pe luque i ía 
de D . Quirico Vegas, Bsrnaza esquina á Muralla. 
C—311 26-18P 
O e arrianda ia estancia Los Angates, de casi dos 
ST'oaba'lerías de escalentes terrenos, pozo y casa de 
vizienda, situada al lado del pueblo de los Quemados 
de Marlanao: impondrán on esta ciudad Tenieute 
Rey 62. 1898 4-18 
CEIBA. 
Se a'qüi'a la caoa cazada Real de Paen-
tee grandeR número 126, situada en el lagar 
llamado ' 'La Ceiba", con zngaán, sala, oo 
medor, cinco cuartos, patio y traspatio con 
árboles frutales Puede verse á todas ho-
ras. La llave ee halla en la propia casa, ó 
Informar áu sobro BUS condiciones de alqui 
ler en la misma calzada n. 140, 6 en esta 
ciudad, calla da la Amargura n. 21, bufete 
del Ldo, Sola. 1909 10 18 
Se alquila en dos onzas oro el bajo de Manrique es-quina á Estrella en la manzana de Reina, con agua 
de Vento, es para bodega, esfé ó cualquier clase de 
establecimiento con armatoste ó sin é', según conven-
ga, en la accesoria del fondo la llave y Caba 132 su 
dueña. J866 4-18 
Guauabaooa. Se alquila la casa Viata Hermosa_17, de tres ventana», muy cómoda, tiene espacicca 
cochera, jardín , vraspatio con árbolca frutales y ex-
celente pozo; !a llava en Real 4'; y t ra ta rán en la 
H^bami, Amargara, entro Oficina v Mercaderes, E x -
preso Ambos Mnadoa. 1S47 4-17 
S E A L Q U I L A 
ua harmííso s í lóa alto, con veotanaa á los cuadro 
vientos, en precio módico. D a r á n razón eu Aiuistud 
n. 118, eutre Barcelona y Zanja. 16 IR 4-17 
Habitaciones a l tas y ba jas , 
iudependientes, con entrada libre y logar para carrua-
je, á una cuadra del Parque, con lisisiencia ó sin ella, 
en la hermova caaa do Nepluno númaro 19. 
1813 4 17 
Se a lqui lan 
hi'jitaciones; se dan y toman referencia, Galiano 136 
1839 4 17 
Eu Baratillo n 3, esquina á Obispo, so alquilan ventiladas habitaciones á personas decentes: las 
hay con sala y aposento propias para escritorios ó 
matrimonios: entrada & todas horas. 
1812 4-17 
Se alquila U hermosa caaa Zanja n . 6 ). f.-íiite al Cuartel de Dragonea, cen saia cuartos boj DS, tres 
al fondo para criados, dos altos con fronte á la calle 
y demás comodidadea para dos familias, colegio ó es-
tablecimiento; es muy fresca D a r á n razón Industria 
n. 126: la llave en el n 62 1810 4-17 
C T J A E T O S 
Se alquilan altos. Empedrado número 1. 
1837 ^-17 
Se alquilan do» cnartoa altoa juetos ó separados á personas formajes calle del cristo n . 23. E n la 
misma se venden varios muebles de ba rbe r ív 
1769 4- l f i 
C a m p a n a r i o n, 44 
esquina á Virtudes, se alquila un» casa de zaguán, 
enatrn cuartos bsjos, dos altos, agua, baño, caballe-
riza, & , & . Reina 91 impondrán . 
1774 4-16 
Se alquila una m-ignífiía sala oon tres cuartos se-guidos, con piso de mármol , eon vinta al Prado y 
CÚU asistencia si la desean y cuartos E aparados para 
matrimonios. Prado ns. 13 y 15. 1804 4-16 
S E A L Q U I L A 
pf ra establecimienlo con contfjito si lo desean la es-
pléndida caaa ladustria 31, esquina á CO'ÓD; infor-
mes y la llave en Neptuno 2, bndf g i . 
1786 8-16 
S a n Ignacio SO 
Sa alquilan he rmos í s cuartos coa pisos do mármol 
propios para esoriwd'irios ó matr'mon o sin niños 
1751 8 16 
OJO. 
Calle de Chacón n 1 se alquila uu piso compuesto 
de las habitaciones sigaiantes: sala, gs.biu6tp, 2 cuar-
tos, comedor, oo 'na , letrina, apua y Uavín; en la 
planta baja infonu .rán. 1799 4-16 
S E A L Q U I L A 
una habiíac 'ón con ( o l í asistencia: casa respetoble 
Prado 78. 1789 4 16 
E N 2 5 P E S O S 
tres hibitacionea altas de piso de marmol, con balcón 
á '.a c-.lle, en O 'Rr i l y 30. almaoéa de I I da Beche, 
propias nara ofiaina, bnfate ó corta íxmU a 
1788 4-16 
Se alqui la 
una habifación con muebles y asistencia si la desean; 
se da Pavía, y precios móácos. Sol 73. 
1793 4-16 
Qte HvrieiMa,—A partir d e s d e d e sgo í to de 1892 
í j l a vpga potrero Santa Isabel de la i c Uora sita 
eu la provincia de P/rar del Rio, té rmino manicipal 
de S i n Juan y Martínez, cómpuesta de ISJ caballe-
tíaa do tierra de i-xcelente calidad. Para informes 
dirigirte al Ldo. J i t é Ponce, Prado 69, sites de Be -
lor. Habana. 1758 4 16 
Q c a 'qnla en dos ooz «a oro, )a bonita cu- a de alto y 
lObsjo, número 23 de la callo de Falgueraa, á uoa 
cuadra di 1 parque del Tul ipán, eu ol Cerro; compues-
ta, el piso bbjo, de una gjan salu, dos cuartos corrillos 
y coaina, y el alto de sala, comedor y cinco cuartos, 
coa agua ou tod * la caía . D a r á n razón en la calle 
da la Rosa número 4, D . Jacobo Mella. 
1717 5-14 
P i rnoneces i t ' i r l i s su dueño sa celen cuatro ha-bitaciones muy bonitas; dos altas y dos bajas; las 
altas tienen mirador desda donde ce ve la entrada y 
salida de loa vapores y un balcón corrido que da á la 
calle del Prado dasde donde se ve el paieo peifeota-
mentc: impondrán Prado 25. Nota. Se prefiere ma-
t r im <riio3 ó personas de edad, no ü e r d o así no ae a l -
quila. 1738 4-14 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquih.n hermoaaa y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
Eu la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 1744 5-14 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa ca'le de San Nicolás 
número 38. 1736 í - l l 
Obispo n. 1 6 . 
Se alquilan en una onza oro dos habitaciones alias 
con balcón á la calle, propias para ejeritorio. 
1733 4-14 
Se alquihn los altos de la casa calle da Compostela número 213, con vista á la bahía; Aguila 357 vive 
el dueño; la llave en la bodega del frente. 
1688 8-13 
Se alquila una preoioaa habitación con p í ;o do m á r -mol, grande, con una ventana á bonito j a rd ín , 
entrada iudependiente á cualquier hora de la noche 
por tener llavín á 100 metros de Albisu, á 130 de T a -
cón y 800 do la Universidad, si ae quiere puede alqui-
larse amueblada, y dar buena comida por tener un 
excelente cocinero. O'Reil ly 104. 
C291 8-13 
C a n t e r a 
Se da en arrendamiento una cantera situada en 
San Francisco da Paula, á doa y madta leguas de es-
ta ciudad por buena carretera, de la piedra se sacan 
bases, losas, etc. l a f o r m a r á n calle Real núm. 2, San 
Francisco de Paula. 1615 8-11 
17, Trocadexo, 17 
Se alquilan hermosos y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas á hombres solos con 
entrada a todas horas porqua se da llavín y precios 
dasde una onza á 20 peses oro. 
1608 15-11F 
S s a lqui la 
la casa Tul ipán 11, C.rro, es fresca y tiene amplias 
comodidadoj; la llave estS Tul ipán n . 8 ó impondrán 
Obrapía 28: también ae vende. 1531 10-10 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa ca1la F n . 8 d'-l V é d a l o . Informarán A guiar n ú -
mero 116. 1388 26-fP 
¡OJO! 
Se arrienda el potraro G A V I L A N , en Managua, 
do ocho caballereas. 9, Barat i l lo 9. 
1254 16-4 
iliMiisygstaicMito 
Q E V E N D E 39 CASAS D E S D E M I L PESOS 
í o h a s t a $30.000, situadas eu las calles siguientes: 
Cuarteles, Merced. An tón Recio, Monte, Pamplona, 
Factor ía , Someruelos, Lagunas, Revillagigedo, Glo-
ria, Suárez, Cerro, Tul ipán , Desamparados. Amiatad, 
Marqués de la Torre, Cerrada del P.taeo, Sitios, San 
Niocláa Paula, Pdñalver , Aguila, Villegas, Prado, 
PerHüveraDcia, Estrella. Aguacate. Carmen, Gloria, 
Angeles, y pr< Luz 4 seguid-v» en 12,5(1!'; acudun loa 
quri necc i t u qu j las hay de gangi Aguacate c ú s e -
l o 54. Agencia de Neirocioa. 1910 4-19 
Vc R U A D t í K A ÜALNGA—A t i U A T K O ^ V A -dras de la calzada del Rincón y con buenos terre-
nas se vende una estancia de 2 caballerías con BUS 
cercas, fábricas y pozo en precio do $2,300 oro, de 
ellos se rebelan 20(J de un CWSO a15 VOI ICOi ACIld!«l 
áAscuwate^M, Airara, 1938 
Por ausontarao fu dueño en brevo té r -
mino so vende mxif barata a casa Con 
desa n. 24. con sala, comedor, 2 cuartos, cocii a y de-
más anexidadea libro de gravámeaña, su duoño — 
Mercaderes 39. café -horas de 7 á 5 do ia tarda. 
1912 4-1S 
S E V E N D E 
muy en proporción la casa calle de loa Mangos n. 34, 
muy cómoda y fresca. Infsrmarán J e sús dwl Monte 
número 536. 1876 4-18 
Atención. 
So vende un puesto de pan y frutas del paio, en un 
buen punto que os contro da un mercado. E n esta 
Redacción impondrán . 5910 4-18 
TRES CASAS, B U E N PUNTO, E N L A C A L L E de la Maloja: una $1,500, otra $3.500 y otra 2500; 
en Campanario una, punto céntrico, $4,000; Aguaca-
te, dos ventanas en $3,500; en Estrella, $3,500; San 
Nicolás, $3,500; la caaa í l o r i d a , con 0 cuartos, de 
azotea y demás, en $3,500; esto en oro: y otras de 2000 
á 34,000 billetes. Angeles 54. 1857 4-17 
S E V E N D E 
6 arrienda un terreno de 00,'100 metros en la calzada 
de la Infanta. 9, Barati l lo 9. 
1844 16-17P 
S E V E N D E 
en proporción una b tn ' t a casa situada en Marisnao. 
calle do Pluma nú' . i . 4, con hermosas habitaciones, é 
imposd rán en la Habana, en la calle de Manrique 46. 
1830 4-17 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se venda na puesto da frutas y verdurus con una 
magnífica jaula de a vea. Ancha del Norte SOS 
181K 10 17 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
por una buena caaa on la Habana una finca com-
puesta da aoia caballerías, d iv i á i i a on cnartonea, cer-
cada d i piedra, con casa de vivienda de cantería, ciea 
para empleados, gi l l ineroa, pesebres, corralea, etc , 
etc.: buenas aguadas, muchos frutaks y cultivos me-
nores, cerca de dos m i l docenas da pinas y más do 
quinientas palmas paridoras: informes Cuarteles 2, A , 
de 12 á 3. 1820 4-17 
C a s a s 
Se venden des, una en Guanabacoa, Pepe Anto r io 
número 8 y otra en el Vedado 5 í , entre 6 y 8; razón 
San Ignacio, Nota! ía Villafaliú. 
1821 4-IV 
E V E N D E U N A C A S I T A S I T U A D A E N L A 
•A calle de J e s ú s Mar ía nú mero 48, entre Habuna y 
Composte'a, compuesta da un cuarto, pozo y demás, 
informarán calle de Acoeta número 31. 
m5 4-16 
E n e l Vedado^ 
Se vtnde un magnífico solar con tres cuartea j p lu -
ma de agua, callo 13 entre 2 y 4: da rán razón calle 9 
esquina á 2 bodega. 1776 4-16 
EN 4500 PESOS E N ORO SE V E N Ü K U N mog-nítico potrero de diez cabal ler ías do tiarra supario-
rea con fábricaa. aguada con gran palmar, terreno 
virgen, pues de l e ñ i solo ae saca su importe, rodeado 
de ingenios, lo pasa el farrocarril por uu lindero y á 
doce leguas de eeta caplt4l, y además reconocerá t i 
comprador 2000 al 5 por 100. Campanario 53, 
1779 4-16 
AT E N C I O N —SB V E N D E N E N G A N G A D O S casas á $1,303 oro cada una, en buen punto; un 
café que hace $3> diarios ea $1,50) billetes; 3 bode-
gaa esquina sin competencia, 2 cantinas, 1 fonda que 
hace de 3,503 á 4,000 pesos mensuales; de todo i n 
formarán Reina 62, de 7 de la m a ñ a n a á 8 de ia no-
che. 1711 4-14 
G r i n g a . 
So vende un magtífleo piano d i colí:; na da muy t n 
proporción l o r tfcj íjr que ausentatse t u d u e ñ i San 
Lizaro 9.). de diez á tres de la tsr je. 
1740 4 14 
i S O l T V Í B S T d , Y V i E i f T O l A L O ! 
viento, al íin, de srenta enferma 
Comparar á Dios, nuestro Señor, con una casa pía 
rcmendadora da muebles, apiieadora de ergrudo y 
extirpadora de bicLos, solaments puedo caber en la 
ética mente de algunos ateos que, al andar en dos pa-
ta9, no caminan como Dios les manda. 
E s o s becerros, 
tan vanidosos eomo idiotas, ae figuran que loa i sugi -
dos sujo» atraen á la gente y no llegarán jamás á ad-
quirir talento bastante para comprender que las per-
aenie, no fueron, no son, n i serán nunca de la des-
graciada familia d} 
l a s v a c a s * 
E l público no quiere leer barbarismos; gasta do lea 
anuncios decentes y prelera siempre, para realizar 
sus compras, & loa establccimientcs que lo ofrecen 
ventaja», empleando forsaaa corteses d-sntro del mis 
profundo respeto. Y eitae ventajas, en <alca formas 
y con el mayor respeto ofrecidas, las encuentra, sola, 
única x exclusivamente en el almacén de 
L A CONFIDENCIA 
qua venda contí luamcnte eu 1\ callo del Principo 
Alfonso número 227 
muebles; 
jurgos de sa l í , esoaltaios, á 80$; aparadorss de tres 
m á r m o l i s , á 2 5 r ; idem de 2 idum, á 15$; escaparates 
á 15$; ídem con perla, á 65$; jarreros coa mármol; á 
17$; cómodas, á 10$; camas, á 30$; mfiqninas de co-
aor, á 17$ neveras, á 2ó$; lozadores, á 6$; lavabos, á 
2.'$; si i l is de Viena cen brazo. & 2$; columpios de 
idem á 7$; relojes de pared, á 6$; idem de bolsillo, á 
4 f ; juegos de comedor y de cuarto. 
Alhajas ; 
relojea de oro, á 30$; idem de plata, & 6$; idem de 
níquel , á 4$; medios temos de oro, á 10$; aretes de 
idem, á 3 $ el par; argollas de idem á 4{i par; dormi-
lonas á 3$ el par; sortijas, á 1$; anillos de oro maci-
zo', á 2$ y relicarios y gargintillas á 3 y 4$. 
Ropas; 
fluses completos, de casimir, á 10$; pantalmea de 
idem á 3$; sacos de idem, á 3$; sacas de dr i l , á $1 ; 
ruanths de burato, á 8$; camisas y sombreros, : i 1$; 
sábanas y fundaí do p.lmohada, á 1$ y camisones y 
fustanes á 1$. 
Ult imante; 
un canaetiilero de corona, 10^$; un pianino sin come-
jan, 101$; una lámpara de cristal, de tres lacea, 5C$ 
y lirss á 4$. 
A s i s e l i a b l a . 
Todo lo demás, es viento, y viento malo; vienta, al 
íin. de psate o,; farma. 
1728 4-14 
m M M T J B E E E T K I i 
F E E E Z ' C l i U i n . L I ) . 
Inraejorsblo en todas iaa i'f<¿ucioiios h t rpé t i -
cas Las erupciones que tanto molectan eu Cuba 
durante el vi-.rsno (en IÜS ingles, debajo d.» los 
brazos y de los pechos) desaDt,rece ep muy po-
co tiempo y eé curan radiedmente empleaado 
la L O C I O N P E E E Z - C A R R I L L O 
I ^ E l é r i to (;a seguro. LÜ garantizanio?. 
Evita la picazón, prurito ó picor que tanto 
molesta cn cstaa oiiformedades. 
t S ^ E x í j a s o el sello de garantía. 
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Halad 30. 
C i) . 188 
B A R A T I S I M O 
so vende un magnífico pianino. Industria riúme-
ro 58. 1715 4-14 
E n 1 3 , 5 0 0 pesos oro 
se vende una casa acabada de fabricar, l ivre de gra-
vámenes, en Habana n. 208. I m p o n d r á n Acoeta 71 
1730 4-14 
F i n c a s l ú s t i o a s . 
Se venden doa magníficos potreros v varias ostan-
ciaa, sitúa las en la provincia de la Habana ó inme-
diatas á carreteras, con buenas fábricaa y arbolado: 
cenrran al Centro de Negocios Aguacate 51 M . A l -
varez. l i t ó 15-9 
Í¡1L Q U E Q U I E R A G A N G A T I E N E O P O U T Ü -[^uidad. So vende un eatablocimieuto único en ia 
I b l i . asppnrindo qne atendiéndolo, en uu año hice 
capital; te vende á t a s a r i í u y se vende debido á a-
¿uutos dé f imi l ia ; pidan informes á loa Sroa. Bengu-
ria, ferretoría en Galiana 
1100 15-7F 
Q E R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y 
Oacre ' i rado y imico en su rumo ÍIM, competencia. 
Los dueños, ret irándose de los negocios, impondrán 
Aguiar número 76, esquina á Obracía . 
1258 26-4 F 
0EMÍ1AM 
S E V E N D E N " 
doa troncos de arreoa do medio uso, y un pf.rro de 
Sm Bernardo. Calzada del Monte número 241'. 
1923 4-19 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano nano y sin t ac ln , una 
victoria duquesa de muy p o c o u « o y una limonera— 
Campa número 6 y para informes calle do Aguia i n9 
47—Los Japoneses. 1907 S-18 
SE R E A L I Z A . U N A B U E N A P A R T I D A D E caba'los da 7 á 8 cuartas de alzada y 4 á 5 sños í c 
edad, maortros de tiro todos, cosa de gusto y arro-
g'intcs figuras, propios para particu,are9, hay varios 
p i r a tren futerario; ee dan en proporción. Morro 48 
183-1 8-)7 
/ A J O . — S E V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A -
V / l l o americano muy maestro en carruaje, muy d ó -
cil y sano, es dorado siete y media cuartas de elzida, 
así como un mulo de 4 años, cerrero de diez dedos do 
alzada, muy fino por ser de huer a raza. San M'gael 
216 á todas horas. 1809 10 16 
S E V E N D B 
un buen caballo criollo trote l impio, color negro, do 
siete cuartas, y una duqaesita jardinera amcricitie. 
Carlos I H n . 4. 17P6 4- l f i 
Se vende 
un herxoso caballo da 7 cuartas y 2 dedos, moro, 
cinco años, sano, de tiro y monta. Galiano 124, o i -
quiua á Dragonea. 1726 4-14 
P a l o m a s m e n s a j ^ r a a r . 
Se venden por no podarlas atandav su dueño varios 
par?s, san de para r az i y pueden verse todos loa diaa 
festivos. Amistad 54. 1721 4 - l t 
OJO—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE vende uu magnífico y elogante caballo inglés acl i -
mutado y maestro de co;ihe; t ambiéa de monta sai o, 
manso y muy ftuo, hace seis meses que esti trabajan-
do, de cinco años de edad, alzada siete y media cuar-
tas; cosa de gusto; puede verse á todas horas. San 
Rafael 152 1694 8-13 
¡ A T B N C I O M ! 
Acaba de l'egar una partida do caballos de Puerto-
Príncipe, todos maeníficoe. Entre ellos hay uno color 
bayo de 8 cuartas 3 dedos do alzada, de cnatro años 
edad y de raza pura del país. So recomienda por su 
arrogante figura para monta. También otro gran co-
rredor, el tua l lleva ganadas 13 carreras en que ha 
tomado parte. Se venden en proporción, en la calle 
de San Rafael número 152 
1686 al-12 d7-13 
Se vende 
un caballo da seis cuartas y diez dedos, maestro de 
silla, propio p i r a un niño. CaUejón de la Fundic ión 
número 5. pabellones. 1555 10-10 
O J O 
Pajare t ídnueva , O-Rci l ly entro Cuba y Aeuiar, ac-
cesoi i», se venden f>50 canarios criollos largos y fina 
r a z i belgas y prec-oao color na tu r i l . y doy ou propor-
ción. 1201 23-2 
Armoninms de Alexandre y Maiigé. 
Han llegado úl t imamente y ae venden en O B R A -
P I A 23, A lmacén de Música Piano:) é Xostrumf ntos de 
Anse lmo iLóposs. 
Se componen y afinan toda ciase do inatraventos de 
teclado. 
Se alquilan pianos y armoniama. 
1665 8-12 
Muebles 
Se compran en pequeñas v grandes partidas, pa-
gándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
917 26-26E 
A v i s o á los plateros 
Per no necesitarlo su duoño so venden dos cilindros 
du estirar oro á 20$ oro cada uno; pueden verse á to -
das horas Galiano 88. 1880 4-18 
M a q u i n a r i a inglesa y amer i cana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina do vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metalea, recortador, taU dros mecánicos, bemba 
de vapor, Davidson *'donkey" para alimentar calde-
ras y pura todos loa usos, bombas de mano, motores 
de gaa, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vanor y agua, ca-
ñerías, etc., t to . E n venta por A M A T y C?, comer-
ciantes é importadores de toda claso de maquinaria é 
implnmontOH de agricultura. Teniente-Bey 21, A n a r -
fado 346.—Habana. C 209 alt 1-F 
A v i s o á los impresores. 
Se venden variaa máqu inas de Liber ty y de otroa 
fabricantes, en Bernaza n . 24; como ai i otros artefac-
tos de imprenta. Se remiten por corroo informüs, d i -
vlgiéadose £ R. A . Cutrvo, apartado 515, Habana. 
1833 8 -17 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Srea. Industríale?, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fr icción cénsorva la lubrifica-
ción y garantizamos quo'no calienta n i corta las chu-
maceras trabiijando los ejaa á cualquier velocidad. 
E u venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadorea do toda clase de maqu'naria y efactoa 
de ugr icúl tura . 
Calle de Teniente-Rey n . 21, apartado 845, Haba-
na. C210 alt 1-F 
V LOS S E C E E T O S 
| D E L A DIG-ESTIOIÍ. g 
¡¡7 Los deaganades, así como loa convalocien-
le.i y aquellos que enflaquicen, a empeñan t j b 
i r en comer bRataste fi fin ds recuperar las car-
$1 neo y laa fuerz a, pero í DK.ando lo qse re t |S 
T consigno ea fat/gar el es ómago sin result.jdo j T 
«isat isfactor io . De nada sirva comer m u c b o H H 
A sino se digiera y atraviesa el alimento el t u - ¿¡¡fr 
9 bo dlgastivo para encaparse por ¿1 recto. 9 9 
El priniftro de los alimentoa es la tí!irB*7áÉK 
»/ la Pcptcna os la carne misma digerida y a p - J B 
iPí. ta p i ra sor absorbida tan pronto llega ol Bí- f«J 
tóraogo. E l mejor vehículo para su a d m i n i s - * ¿ 
| tración es el vino de M á b g a , da clase s u p e - É M ' 
E l profesor Pagés , de la Universidad de o B 
Dubl ín , faé premiado por la Academia de J j L 
' Londres por haber preaentado un V I N O D E I V 
P E P T O N A que contiene el medicamento en . 
' estado de pureza y de una f aerza mayor que 
I los damáu preparados extranjeros que hasta HB 
entonces se conocían. %7 
El V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa- ^ 
_éa ae conserva perfectamente en todos los Z L 
^ climas y en todas las eataciunea y por entrar SB 
(Í-V en au composición un vino excelente; tiene S k 
$1/ bnen guato y ha merecido en todoa loa países '^f 
•Á el favor del público. 
W E l V I N O D E P E P T O N A de Pagéa cura w 
Jj*) dispepsias y gastralgias, dependientes de k jM 
'x:l falta do aslmilacióa. L a anemia y clorosis, W 
| B enfermedaden tan frecuentes en la mujer de viS 
S £ los trópicos; así como la anemorrea que es fJL 
la liiijiTesión dol fluio menstrual. 
Sk E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura ¿A 
P? las pérdidas seminales; la impotencia por a- W 
bnsaa y el agotamiento producido por largas a l 
Pr onformedadea como diarreas, oporaciouea jjt 
WM onírúriicaa, afeccionoa oifilítíéaa. {(& 
S í E l V I N O D E P E P T O N A de Pag ía es un M 
PP alimento de ahorro muy conveniente á Jas î Jw 
j<\ señoras embarazadas, ó las crianderas, á loa ¿ ¿ b 
£tV.! niüos r.qufticos, etc. ' ¿ í j 
E l V I N O DE PEPTO v'A de Pagés se i A 
W vendo en la B O T P ' A D E SAN JOSE, callo $9 
j |& de Aguiar número 106, en la Droguer ía " 'La tÁ 
Pv Reunión" y en " L a Central." Hay depósito» 
gfe cn 1 a botica do la plaza del Vapor, casillas (&k 
g ' 7 y 18 por Reina y en la botica " L a Pe," W 
Galiano eaquina á Virtudes y en todoa loa im 
S «atablecimientoa acreditados. 
» N O T A — N o ae confunda el V I N O D E • • 
xk P E P S I N A de Pagés con otros preparadoa 
de sombres parecidos. '¿>P 
158 
CURACION DE LA GUIPPE. 
EL ONICfl BMEDÍO INFALIBLE. 
Pidanae prospectos.—Laboratorio Farmacia el 
SANTO CRISTO, Lamparilla 74. 
1290 25-t 
ISCEUli 
M á c e t e n o s y macetas , 
claveles legítimos do España , espeoialldad en colores 
y matices y tinas da plantas lirias. Zanja 81, de 7 á 9 
de la mañana y 4 á 5 do la tarde. lít i l 4-19 
A V I S O . 
E u la calle de Espada número 14, se vendan puer-
tas y ventanas, do 8 de la maííana á 3 de la tarde. 
1838 4-17 
" P O S T U R A S . — H I J O S D E P L A T A N O S J O I I J í -
J T son de Jamaica, matas de café grandes, mazorcas 
de cacao, semillas nacidas, cocos grandes, limones 
mejicanos y franceses y do cualquiera otros árboles 
frutales. E l cantinero del cafó de Luz ñiformará. 
1675 8-12 
A t e n c i ó n 
Sn venda muy barato un alambique capaz para des-
ti lar cuatro pipas dfcríaa. Infcr inarán en Jús t i z n. 1, 
a lmacén do viverra. 1858 8-17 
Capacidad 2,500 galones, da muy sólida construo-
ión, á, propósi to para loa ingenios para depositar 
mieles, pi.ra casas de baQcs y para aguada: pueden 
verse en los AJmaceues de Depósi to de la Habana, 
frente á la calle do las Damaa. Para su ajuste, Com-
pcstel,". n. 130. 182"» 8 17 
Q E V E N D E N DOS M A Q U I N A S . 4 P R E N S A S 
&5y una cuchilla do hacer uteobas; todo en 8 centa-
ne*; un depóaito y una máquina de picadura, varios 
tableros y una mesa de 4 tabaqueros: informarán Re-
villagigedo U 7 . 1758 4-16 
Ladrillos y tierra refractaria de primera claae. En 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S ó i m -
portadores de toda claao de maquinaria. 
Teniente-Roy 21. Apartado 348. Habana. 
C2<8 1-F 
D E SACOS CATALANES 
para envasar 12 , 13 y 14 arribas 
de a z ú c a r , á, precios ventiAjeoos, de 
los Srea. SalvacJci;, VÍARI y C% da 
Barce lona. 
Rsceptoroa y ú n i c o » vondelsrao 
B U I Í I O Í : » & M I L L A S . 
O F I C I O S KTTJM, 31 . H A B A N A . 
n 1213 ISg-ISJe. 
M i e l m w m i 
han sido aprobadas y reco-
mendadas por la Académia de 
Medicina de Paris, para la curación de 
la clorosis, de la anérnia, de las pérdida» 
dt sangre y del flujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debilidad 
generales. 
t i OTA. — Las verdaderas y leg í t imas 
¡Pildoras da V a l / e t , son blancas y sob:« 
cada una e s l í escrito el uotxibr* VnUet 
F a b r i c a c i ó n , Casa « • R E S t s , l'J, r u é Jacob 
P a r í s . De venia en todas tan t a i m á c i a s . 
E N F E R M E D A D E S D E I E S T Ó M A G O 
' E L I X I R G R E Z ' 





r r O ^ f f l - D I G E S T I V O coa Q U I M A . COCA y la P E P S i í M i 
Empleado on los Hospiíales. — Medallas ele Oro y Diplomas tío 
PAMS— C O I - L I N y O", v, d e Manbeuge, 4 9 , y on lae Farmacias 
M E M A 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
A V I S O . 
Se vtndo un magnífico conp<S traido de Francia, 
d^a limoneraa usadas y otra casi nueva, ropa do co-
chero, botas y demás utensilios de coche. Ke da tuüo 
por aueeutarte la familia para Europa. E l portero de 
Prado 109, informará. 1818 4-17 
S E V E N D E 
un via a-vis caai nuavo; el portero do Beruaza 30 i n -
formará. 1719 4-14 
GA N G A — S E V E N D E N UNOS U T E N S I L I O S de cocina de muy poco uso y aa dan en propor-
ción; en la misma desea colocarse ua hombre de me-
diana edad de portero ó aereno particular, auxiliar de 
carpeta ú otra cosa análoga, ea honrado y trabajador 
y tiene quien responda por au conducta. Curazao 18. 
1957 4-19 
T7n Ivjoso placo 
alemán, 7 i , nuevo, sin estrenar, se vende.—Fabri-
cante Neumann, flamburgo. I r forman Amargura n ú -
mero 1, altos. 1917 6a-18 6d-19 
SE V E N D E , J U N T O O POR P I E Z A S S U E L -tsa, un magnífico juego de cuarto de palisandro, 
un juego de aala Luia X I V , un juego de comedor, de 
fresno, una magolfica l á m p a r a de cnistal de seli luces 
y otroa mneblea de cuarto, que ae dan muy baratos. 
Merced n. 103. 1890 4 - l « 
G a n g a . 
Por auaentarae aua dueñoa ae venden todos loa m u é 
bles de una casa, propios para un matrimonio. D a r á n 
razán en Acosta 26, de 3 de la tarde en adelanta. 
1£69 4-18 
Se vende 
una gran caja do hierro, un mostrador de corte y un 
perro propio para una finca. Neptuno 99. 
1874 4-18 
F o r ausentarse s a d u e ñ o 
ae vende un pianino—caai nuevo—en módico precio 
Puede verse de 8 á 3 en Prado n ú m e r o 41. 
19r'2 4-18 
Se dan mueblea en a.Oui'er y ai quieren con derecho á la propiedad: ae venden bara t í s imos al contado 
y también á plazos, pagaderos en 40 sábados : loe mué 
bles son á clecc;óa del pxiblioo. Villegas 99, entre Ta 
niente Rey y Muralla, " E l Comj-ás , " mueble r ía de 
Betancfiurt. Teléfono 526 
1792 4-16 
M u y barato 
Se vende un piano propio para aprender. Reina 17. 
1754 4-16 
MA G N I F I C O S P I A N O S D E P L K Y J B L —SE vende uno en 17 onzas, hace cuatro meaca se 
compró nuevo; otro caai nuevo en 12 onzas; otro de 
buen fabricante en $100 oro: también se dan á plezos 
y en a'quiler y ai quieren can derecho á la propiedad. 
Villegaa 99, entre Muralla y Teniente-Rey, " E l Com-
páa ," muebler ía da Betancourt. Teléfono 526. 
1791 4-16 
P g r f a m e r i a , 139 B u e d ' E n g M e a , P a r í s 
ospeoíal, comprejidioado 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha liccho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumist 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S * * * # ^ A ^ W ^ 
W l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
d e L . L S G - R A N D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L 
X Í I , S F ' l E i c e c i ó l a Ü M C a i c l e l e i n e , 3 P a : r i s 
SE HALLA. EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
1 h t f A f l f & W f & S A A A f t f W & & M & ^ V & & & & & V i f & * M & & & V ^ Í M t i y h l & é ! i á & & M f M l l 
LA E S T R E L L A D E O R O — A L A L C A N C E D E todoa Machios do aala. do comedor y de cus.rto 
de 3 i $ á 400 oro; camaa á 17$; lavaboa á 5 - 3 C ; r c l o -
j«8 y alhajaa de oro y br iüantes , de 2$ á 30i). Com-
poatela 4fi, entre Obiapo y Obrapía . 
1742 4-14 
S a vende un canast i l lero . 
una vidriera propia para un tren de lavado y uu mos-
trador que airvo para cualquier indnatria. Todo muy 
barato. Calle de Com^cstela número 9t . 
17Í9 4-11 
C E N A O P O i t T Ü N l D A l ) . — U N P I A N I N O 
d í ! r u j w fabricante de Barcelona en 5 onzac; 
i,tro do Gi.vp.au caai nuevo y barato, te roapoude por 
loa dos á. 84UOE; un escaparate de uua pueita de espe-
j o en aeia centsnes; nn lavabo con espejo en media 
onza; varioa espejea á como quioraiv y una virgen del 
Carmen al oleo en 2 pesos, nn jarrero con sus piedras 
es un centón eu la cfíüe de Luz n. 
X727 H i 
T J r x i a o S x x c c e s o i ? d . e l o s O s a r T s a e l i t a s 
1 4 ? € a U e d e r A b h a y e , 14: — I P - Ü L ^ a : ^ 
^TRANSFEREE 
ABBAYE 
C O N T R A : 
Apoplejía I Flatos 
Colora Desmayos 
Marco | Indigualionas 
Fiebra amarilla, etot 
Kdase e/ prospecto cn qu?. cad.i frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e la et iqueta blanca y 
aeyraquo d -hexx lovar peyada ters 
irascos de todos tarcanos. 
D K r O S I T O S EN TC'DAS LAS F A I i M A C ; A S 
DEL I/nive:-s<i. 
D E LAS 
J/nfsifinmonfa 
y e x i g i r la F i r m a de 
s ipf Tflf I p f i p p p p § y qpp : : & ' A 
Imp. del "fiarlo do la Marina,"JBídai 8tl» 
